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1 “Consideramos que no hay ni “fronteras naturales” ni nunca han existido. El hecho de vincular la frontera a 
un río o una cadena de montañas responde al derecho de naturalizar una noción que es básicamente política. 
Este proceso de naturalización es esencialista en su sentido, hasta tal punto de que igual que no es posible 
modificar el curso de un río, ni la cadena de una montaña, la frontera está ahí para siempre. Eso significa que 
como institución, la frontera es ante todo una categoría histórica, que siempre ha de ser entendida en su propia 
biografía, como resultado de una historia particular”. Ricard Zapata-Borrero, “Frontera: concepto y política” 
en Fronteras en movimiento. Migraciones hacia la Unión Europea en el contexto mediterráneo, editado por 
Richard Zapata Barrero. Barcelona Ediciones Bellterra, 2012, página 40 
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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
El presente trabajo final de maestría se enmarca en la historia de la planificación rural en 
Colombia.  Se centra en las características y el desarrollo particular de las políticas 
formuladas sobre la colonización en un contexto de conflicto por la tierra y trasformación 
estructural de la sociedad colombiana. A mediados del siglo XX los problemas de la 
distribución de la tierra al interior de la frontera agrícola llevaron al Estado a emprender la 
colonización de los territorios nacionales. Este proceso conocido como colonización 
dirigida se evidenció en la conformación y liquidación a mediados de siglo de distintas 
instituciones encargadas de emprender frentes de colonización. Después de los años 
setenta las acciones de estas instituciones fueron muy criticadas, particularmente por los 
estudios agrarios. Este texto analiza los proyectos de colonización implementados en la 
intendencia del Caquetá entre 1964 y 1974 para entender las disposiciones en el 
ordenamiento territorial que se consolidaron después de los proyectos de colonización 
implementados por diversas instituciones agrarias en la década del sesenta. Como parte 
de las conclusiones se cuestiona la reforma agraria como un fracaso puesto que para el 
caso del Caquetá se evidencia que aunque no hay cambios sustanciales en la 
democratización de la propiedad, la ley 135 de 1961 generó disposiciones sobre el 
ordenamiento espacial de los municipios al norte de la intendencia.   
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This document is part of the history of rural planning in Colombia. It focuses on the 
characteristics and the particular development of the policies formulated on colonization in 
a context of conflict over land and structural transformation of Colombian society. A mid-
twentieth century the problems of land distribution within the agricultural frontier led the 
State to undertake the colonization of the national territories. This process known as 
directed colonization was evident in the formation and settlement institutions responsible 
for undertaking colonization fronts. After the seventies the actions of these institutions were 
widely criticized, particularly by agricultural studies. This text analyses the projects 
implemented colonization in the quartermaster of Caquetá between 1964 and 1974. As 
part of the conclusions land reform is questioned as a failure since for the case of Caquetá 
is evident that although no substantial changes in democratizing the property, law 135 of 
1961 created provisions on the spatial arrangement of the municipalities north of the 
quartermaster. 
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Para los años sesenta diversos factores en la estructura agraria del país posicionaron la 
discusión de ciertas zonas como frontera y la necesidad de ordenar estos espacios a través 
de la planificación de los procesos de colonización. En Colombia el término frontera se 
popularizó a principios del siglo XX,  en las discusiones agrarias para hacer referencia al 
avance de la modernización sobre  los márgenes internos de la nación: el entorno frente 
al paisaje. De esta forma la frontera empezó a ser parte del paisaje de la nación, el cual a 
su vez era el resultado de una forma particular de ordenar el espacio para controlar sus 
dinámicas. El ordenamiento del espacio naturaliza en la población cierto orden social 
inculcando en los habitantes principios ideológicos que rara vez son discutidos2. Este 
trabajo analiza para el caso de la intendencia del Caquetá la estructura del ordenamiento 
territorial  que se consolidó después de los proyectos de colonización implementados por 
diversas instituciones agrarias al norte de la Intendencia entre la década de los sesenta y 
los setenta.  
Algunos antecedentes de la colonización en Colombia 
Durante el periodo republicano la propiedad territorial del Estado, conocido en la época 
colonial como tierras realengas fueron denominados  baldíos. Esta categoría anulaba otras 
formas de tenencia de la tierra fuera de la propiedad como la posesión, presentes en 
especial entre los grupos indígenas y de aparceros, y obligaba a quienes habitaran 
territorios baldíos a demostrar la explotación como condición, para obtener vía la 
adjudicación, los títulos de propiedad sobre sus parcelas. A finales del siglo XIX el territorio 
más poblado de la república, la zona andina, era un mosaico entre la propiedad privada, 
los resguardos y los baldíos. Éstos últimos eran la tierra propiedad del estado que aún no 
                                               
 
2 Herrera, Marta. Ordenar para controlar (Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe 
y en los Andes centrales Neogranadinos. Siglo XVIII), Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia-Academia Colombiana de Historia, 2002, pp.27-29.  
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había sido adjudicada a particulares, o lo que es lo mismo, la tierra fuera de la propiedad 
privada. 
 
La titulación de tierras ha sido una política estatal de colonización que ha tenido 
continuidad a lo largo del tiempo, no obstante las innumerables modificaciones que los 
sucesivos gobiernos han introducido en la legislación de baldíos y en el reparto de estos3. 
Como colonización se entiende el avance del Estado sobre las fronteras internas de la 
nación. Inicialmente este proceso se dirigió hacia los baldíos ubicados al interior de la 
frontera agraria4 a través de la expedición de normas de adjudicación a particulares5, es 
decir, incentivando la colonización espontánea6.  
 
Desde el siglo XX el estado no sólo adjudicó baldíos sino que de forma paralela expidió 
leyes  para el fomento de la colonización. La implementación de  acciones directas, 
complementarias a la titulación,  define la colonización dirigida: un proceso que fue 
justificado por el estado como parte del proyecto de modernización de la nación. En la 
formulación de las políticas  al respecto se evidencia la invisibilización de los modos de 
vida previos, en las que se estructuraba el espacio para los grupos indígenas que 
habitaban zonas del territorio focalizado por el estado durante este proceso. 
 
La adjudicación de tierras como modelo de colonización, estrategia empleada desde 
finales del siglo XIX, había sido  insuficiente para conseguir el poblamiento de toda la 
                                               
 
3 Para ver un estudio longitudinal sobre la adjudicación de baldíos en Colombia, véase VÉLEZ, Luis Guillermo 
“Política y legislación de tierra en Colombia en los siglos XIX y XX”, Documentos de Trabajo economía y 
Finanzas No 12. 29 páginas, (Universidad EAFIT,  2012) 
4 Por frontera agraria se entendía el territorio que ya era propiedad privada.  
5 La Memoria del Ministerio de Industrias de 1931 contiene una compilación de leyes, decretos y resoluciones 
sobre “baldíos, colonización, bosques nacionales, islas y playones, aguas de uso público y tierras de resguardos 
indígenas”, desde 1820 hasta 1931. Este documento registra la expedición de una serie de leyes y decretos 
reglamentarios desde la conformación de la república hasta 1905  que buscaban destinar las tierras de dominio 
estatal a diversos fines, entre estos: indemnizar o compensar a los militares de la guerra de la Independencia y 
a los veteranos de las guerras internas del siglo XIX; atraer inmigrantes extranjeros para colonizar tierras de 
frontera y mejorar la raza; apoyar la construcción de obras de infraestructura y en particular las redes viales y 
ferroviarias; pagar bonos de deuda pública y financiamiento del Estado; aumentar los cultivos de productos 
para la exportación y para el mercado interno; ampliar la frontera agropecuaria; titular -o legalizar- las tierras 
ocupadas y explotadas por colonos; y dar tierras para nuevas poblaciones a departamentos y municipios. 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, Memoria del Ministerio de Industrias al Congreso Nacional en las sesiones 
ordinarias de 1931, Tomos I-VI, (Bogotá, Imprenta Nacional, 1931) 
6 Colonización espontánea es la forma como se designa desde las instituciones oficiales los flujos de 
colonización que no dirige el Estado.   
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nación.  Aunque en la zona andina la adjudicación de tierras incentivó la colonización del 
territorio nacional y ocupación de baldíos, esta misma política en los antiguos territorios 
nacionales7  sólo permitió la creación de pequeños poblados y vías en función de sucesivas 
bonanzas económicas8. Desde el poder el espacio al otro lado de la frontera se hallaba 
vacío razón por la cual los grupos indígenas que habitaban estos territorios fueron vistos 
como recurso a la par de la idea de naturaleza que justificaba la colonización más allá de 
la frontera agraria. Para el caso de la intendencia del Caquetá las bonanzas sucesivas de 
la quina (1860) y el caucho (1880), junto a la expansión de los hatos ganaderos de algunos 
terratenientes opitas (1920) permitió  a principios de siglo la fundación de poblados en el 
piedemonte y la solicitud de demandas al gobierno central para mejorar la comunicación 
de la intendencia con el resto del país. Ante las demandas de los actores locales el estado 
intervino con  acciones directas como la conformación de colonias agrícolas, la 
construcción de vías de penetración y la conformación de puntos militares9.  
 
                                               
 
7 Los territorios Nacionales fue la denominación otorgada  desde la época federalista (1857-1886) a los 
territorios más allá del piedemonte correspondientes a la Orinoquía y la Amazonía.  Estos territorios no eran 
soberanos lo que implicaba que su administración dependía del Estado al que correspondiera su gobierno. En 
1886 la constitución abolió los Estado y creó los departamentos. Los territorios Nacionales fueron divididos 
en Comisarías. Para los años cincuenta la entonces comisaría del Caquetá fue erigida en Intendencia.  
8 Las empresas de extracción de quina llegaron al Caquetá y el Putumayo consecuencia directa del agotamiento 
en que cayeron las quinas de Pitayó extraídas en la región caucana de Silvia a comienzos de la década de 1860. 
Una de estas empresas fue la Compañía Elías Reyes y hermanos. La explotación de quina en esta región del 
país se concentró especialmente desde el caserío de Descansé, cerca del nacimiento del río Caquetá, hasta la 
desembocadura del río Orteguaza, afluente del río Caquetá. Al declinar la producción de la quina vino el 
caucho que hizo uso los mismos caminos construidos por la quina. La explotación  de caucho en el Alto 
Putumayo y Caquetá (1884-1914) conformó los primeros poblados del Caquetá. En cada agencia cauchera se 
consolidó un pueblo: Puerto Rico (1912), como agencia ex-quinera ahora cauchera de la Compañía Vargas y  
Cano, San Vicente (1902), de la agencia de los Hermanos Perdomo, Florencia (1912) que sería antes la agencia 
la Perdiz y la actual ciudad más importante del piedemonte amazónico, de los Hermanos Gutiérrez y Belén, 
que sería abandonada y re-fundada en 1917.  Véase KUAN BAHAMÓN, Misael, et al. La misión Capuchina 
en el Caquetá y Putumayo: 1893-1929. 2014. Página 28; Ciro, Estefanía. El Estado En Las Fronteras: 
Economía, Política Y Espacio En El Piedemonte Caqueteño En La Primera Década Del Siglo XX. Universidad 
de los Andes. Maestría en Historia. Página 217 
9 La guerra con el Perú fue el último enfrentamiento bélico que estableció Colombia con las naciones vecinas 
en virtud de la amenaza a la soberanía de sus límites fronterizos. La guerra con el Perú se concentró en el 
conflicto de Leticia (1932). Durante el conflicto el Estado a través del ministerio de Guerra  fundó en la 
entonces Comisaría del Caquetá la base fluvial de Puerto Leguízamo y la base aérea Tres-Esquinas. Además 
se construyeron las vías de penetración Altamira-Florencia y Pasto -Mocoa que motivaron la migración 
espontánea al sector meridional del piedemonte amazónico. Para Brucher estas dos vías determinaron la 
colonización agraria del piedemonte meridional de la Amazonía, véase BRUCHER, Wolfgang. La 
colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia: el territorio comprendido entre el 
río Ariari y el Ecuador. IGAC. 1974. Páginas 85-87 
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Por otra parte, al interior de la frontera agraria, los conflictos entre hacendados y 
campesinos sin tierra10 se convirtieron en un problema para los actores gubernamentales 
quienes inicialmente intervinieron en las querellas a través de la implementación de la 
colonización. Estos procesos de conformación de colonias agrícolas implicaron la 
parcelación de importantes haciendas como el Hato y el Chocho en el Sumapaz y la 
titulación de parcelas a arrendatarios y aparceros. Para esto en 1922 se creó el 
Departamento de Colonizaciones, dependiente del Ministerio de Economía Nacional, 
institución que fundó las primeras colonias agrícolas11.  
En los años treinta la discusión de la distribución de la tierra se centró en la función social 
de la propiedad, expidiendo normas que autorizaban la expropiación de las grandes 
extensiones de tierras subutilizadas y la parcelación de éstas a favor de campesinos sin 
tierra. Estas medidas, consignadas en la ley 200 de 1936 motivaron la reacción de los 
gremios agropecuarios que a lo largo de los años cuarenta presionaron por la modificación 
de la ley. Ante la presión por la falta de tierra al interior de la frontera agraria, sectores 
dominantes como la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC y el gremio ganadero 
apoyaron las iniciativas de colonización dirigida hacia los territorios nacionales como una 
medida para evitar la parcelación de la propiedad, y además garantizar la anexión de 
nuevas tierras a la economía nacional12. 
Con la promulgación de la ley 100 de 194413, conocida en la historia agraria como la contra-
reforma, se facultó para el desarrollo de programas de parcelación a la caja de crédito 
agrario. Los programas de colonización a los que hacía referencia ésta ley fueron  
reglamentados en el decreto 1483 de 1949 mediante el cual se creó la  que sería la primera 
                                               
 
10 Los campesinos eran en su mayoría aparceros y arrendatarios  que explotaban sus fundos al interior de las 
haciendas.  
11 La ley 114 de 1922 en su artículo 17 expone las disposiciones generales para fundar colonias agrícolas. 
Para éste fin se encargó a la Sección de Inmigración y Colonización del Ministerio de Industrias a la cual se le 
destinaron 100.000 pesos anuales para llevar a cabo las colonizaciones dirigidas (artículo 4). La inversión 
desagregada por rubros se expuso en la ley 100 de 1923. En ésta última además se estipularon tres colonias 
agrícolas, a saber: Bahía Solano, El Sumapaz y Codazzi. 
12 Con el Decreto 1157 (18 de julio de 1940) se inauguró la planificación económica de la agricultura en 
Colombia impulsada por los gremios agrícolas, principalmente de la federación de ganaderos. Dentro de éste 
proyecto de modernización para los gremios la colonización apareció como la alternativa más razonable ante 
la inminente amenaza de la distribución de la tierra al  interior de la frontera, además de convertirse en una 
oportunidad para proyectar una mirada industrial hacia las explotaciones agrícolas materializada en la 
incorporación de nuevas tierras para la economía. 
13 Conocida también como la ley de contrarreforma,  bloqueó y revertió algunas de las medidas de expropiación 
de la ley 200 de 1936. 
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institución encargada de la colonización, el  Instituto de Parcelaciones, Colonización y 
Defensa Forestal. En adelante entre los años cincuenta y sesenta de forma sucesiva se 
crearon y liquidaron instituciones especializadas en la colonización: el Instituto de 
Colonización e inmigración, ICI (1953), la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 
(1956) y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA (1961). 
El INCORA se creó como la institución a cargo de la ejecución de la ley 135 de 1961. Dicha 
ley estableció en el capítulo VII, lo que denominó “Frentes de Colonización”. En 1963 el 
INCORA continuó  los primeros proyectos de colonización en concordancia con los 
objetivos del Estado para con los “frentes de colonización”. Este último instituto, el 
INCORA, desarrolló los proyectos de colonización más importantes dentro de los cuales la 
intendencia  del Caquetá fue el territorio que concentró el mayor número de recursos y 
frentes.  La intendencia del Caquetá fue el centro  de la política de colonización dirigida 
por el estado colombiano en los años sesenta.  Hacia el norte del Caquetá se dirigieron los 
proyectos: Maguaré I y II, La Mono y Valparaíso (Mapa 1). Estos centros de colonización 
se erigieron en municipios en menos de diez años de iniciados los proyectos. El Mapa 2 
muestra la división política administrativa para el año 2005 de los municipios donde se 
ubicaron estos proyectos de colonización.  
Este trabajo propone una lectura comprensiva de la historia de la planificación rural en el 
país a través del análisis de la experiencia de los proyectos de colonización del INCORA 
en la intendencia del Caquetá entre 1964 y 1974. Se concluye que los frentes de 
colonización generaron disposiciones sobre el ordenamiento de los municipios al norte de 
la intendencia que reconfiguraron de forma definitiva el espacio y las prácticas de la 
población de la intendencia. En el territorio las disposiciones sobre el ordenamiento que 
produjo la ley se evidenció en la conformación en menos de diez años de los municipios 
del Doncello, el Paujil, Valparaíso y Milán sobre un territorio que en los años cincuenta era 
en su mayoría baldío.  
El primer capítulo revisa la ley de reforma agraria en contexto. En primer lugar se sitúa en  
el discurso del desarrollo del que hicieron parte en América latina la historia de las 
Reformas Agrarias. Puntualmente se hace énfasis para el caso colombiano del programa 
la Alianza para el Progreso y su relación con la reforma agraria.  Esta sección concluye 
con las observaciones sobre los proyectos de colonización que emitía para entonces el 
comité técnico del INCORA, para de esta manera descender hacia las disposiciones en 
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diferentes escalas (Internacional, Nacional, Regional) que implicaban los proyectos de 
colonización dirigida.  
En el capítulo 2 se hace un recorrido por  las instituciones gubernamentales creadas entre 
los años cincuenta y sesenta para la implementación de colonización dirigida. Lo anterior 
permite comprender la historicidad de las estrategias y los instrumentos implementados 
por el INCORA en los proyectos de colonización dirigida dando lugar a una mirada crítica 
sobre la idea de la ausencia del Estado en las zonas de frontera, lugar común de la 
literatura sobre la colonización.   
En el tercer capítulo se hace una síntesis del territorio de la intendencia del Caquetá antes 
y después de los proyectos de colonización. La descripción se propone en tres niveles: 
cambios en la división político-administrativa, de la estructura demográfica y  la propiedad 
rural. Como se describe a lo largo del capítulo, la inmigración al Caquetá no fue siempre 
un proceso espontáneo. La intendencia del Caquetá fue el centro  de la política de 
colonización dirigida por el estado colombiano en los años sesenta. De esta forma las 
estrategias empleadas en los proyectos de colonización influyeron en el ordenamiento de 
la parte alta de la intendencia:   los centros de colonización se erigieron en municipios en 




Mapa 1. Frentes de Colonización Dirigida en la Intendencia del Caquetá. 1963.  
 
Fuente: Tomado del Fondo Ernesto Guhl, Archivo Universidad Nacional de Colombia. 










Mapa 2.Ubicación y División administrativa Municipios con origen en frentes de colonización 
dirigida. Caquetá, 2005 
 






















































Estado del Arte 
Los estudios sobre frontera-colonización-población han sido una importante línea de 
investigación en el panorama internacional y nacional en las últimas dos décadas. A nivel 
internacional la irrupción del problema de la frontera surge en el marco de las críticas 
ambientales al modelo de desarrollo.  
Al respecto en la literatura agraria en Colombia, existen dos momentos: los estudios 
pioneros sobre la colonización antioqueña y la adjudicación de baldíos14 a principios de 
siglo. Sobre los Llanos y la Amazonía  los estudios de la colonización irrumpen de manera 
temprana en los años 70 resultados del avance en las zonas de frontera interna de los 
cultivos ilícitos y del conflicto armado. La llamada sociología de la violencia y los 
violentólogos sin duda son los primeros en las ciencias sociales en poner en el ojo del 
huracán lo que ocurre en la frontera interna y en consolidar estudios sobre sociología de 
la colonización. La mayoría de la producción nacional en relación a la colonización es una 
robusta colección de estudios regionales15. Dichos trabajos permiten trazar líneas de largo 
plazo en los territorios en una suerte de collage en varias escalas.  
                                               
 
14 En relación al primer momento es importante mostrar el viraje del concepto de frontera de Catherine Legrand 
en relación a sus antecesores. Los estudios de Legrand basados en la correspondencia sobre baldíos dieron 
lugar  a una segunda interpretación sobre la frontera agrícola. La primera de ella es que Oquist quién señaló 
que la frontera significó a principios del siglo XX una válvula de escape para las economías campesinas que 
evitó las luchas agrarias antes de los años veinte. Legrand por el contrario visualiza la frontera como fuente 
del conflicto en la medida en que suelen reproducirse con más ímpetu las asimetrías en la distribución de la 
propiedad. Véase: LeGrand, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1988; Parsons, James Jerome, y Emilio Robledo. La colonización 
antioqueña en el occidente de Colombia. Vol. 194. Banco de la República, 1961;  José Jairo González, Elsy 
Marulanda Álvarez. Historias de frontera: Colonización y guerras en el Sumapaz. Cinep, 1990;  
15 Véase Ariza, Eduardo, María Clemencia Ramírez de Jara, y Leonardo Vega. Atlas Cultural de La Amazonia 
Colombiana : La Construcción Del Territorio En El Siglo XX. Santafé de Bogotá : Instituto Colombiano de 
Antropología, 1998. Jaramillo Jiménez, Jaime Eduardo, Leonidas Mora Riveros,  Fernando Cubides C. 
Colonización, Coca Y Guerrilla. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 1986. Meléndez Sánchez, Jorge. 
Lados de Filogringo : Presentación Histórico-Social Y Política de La Vertiente Del Catatumbo. Santafé de 
Bogotá : Editorial Tropikos de Colombia, 1993. Ramírez de Jara, María Clemencia. Entre El Estado Y La 
Guerrilla : Identidad Y Ciudadanía En El Movimiento de Los Campesinos Cocaleros Del Putumayo. Bogotá : 
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Dentro de los estudios regionales en relación al Estado, sin embargo,  el balance de los 
trabajos suelen reiterar la débil presencia e insuficiencia del Estado y hacer un énfasis 
excesivo en la frontera económica, en especial resultado de oleadas de economías 
extractivas, enfoque que fijan en la categoría de fronteras agrícolas (o agropecuarias). Es 
así como a excepción de los trabajos de ODECOFI16, algunas publicaciones del Instituto 
Amazónico SINCHI y el trabajo de María Clemencia Ramírez17, las investigaciones sobre 
la población de la frontera parecen no salir del otro lado de la forma del mito de los frentes 
de colonización. Este sesgo en los estudios regionales explica la ausencia de lecturas 
desde la planificación en las zonas de colonización.   A continuación se hará una breve 
síntesis de los autores más emblemáticos 
Dentro del enfoque de las economías extractivas se encuentra el trabajo de Camilo 
Domínguez y Augusto Gómez18 quienes analizan desde el siglo XIX los procesos 
originados por la economía expansiva en los llanos orientales y la Amazonía. Para 
Machado “el flujo de riqueza para fijarla fuera de la región es la esencia del extractivismo, 
mientras que su permanencia y fijación  regional son la esencia de la colonización”19. 
                                               
 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia : Colciencias, 2001. Zárate Botía, Carlos Gilberto. Silvícolas, 
Siringueros Y Agentes Estatales : El Surgimiento de Una Sociedad Transfronteriza En La Amazonía de Brasil, 
Perú Y Colombia 1880-1932. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia ; Leticia : Instituto Amazónico de 
Investigaciones-Imani, 2008. 
16 Torres, María Clara. Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo. (2011); Rivera, Efrén 
Piña. Entre la frontera del desarrollo y el desarrollo de la frontera. Observatorio Colombiano para el Desarrollo 
Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional-Centro de Investigación y Educación 
Popular (Odecofi-Cinep), 2012. 
17 María Clemencia Ramírez ahonda en el balance de la historia regional y las tendencias historiográficas del 
periodo 1980-1997 de la Amazonía: destaca las periodizaciones de los procesos de violencia, colonización y 
la economía extractiva en tanto la construcción del espacio social de la Amazonía y su articulación o no al 
estado nacional central. Particularmente su trabajo sobre el Putumayo, incursiona en la problemática de los 
actores sociales y la relación con el estado, así como en los procesos de formación de región. María Clemencia 
Ramírez, “Territorialidad y dualidad en una zona de frontera del piedemonte oriental: el caso del Valle de 
Sibundoy”, en Caillavet, Chantal, y Ximena Pachón. Frontera y poblamiento: Estudios de historia y 
antropología de Colombia y Ecuador. Instituto Francés de Estudios Andinos, 1996., pp. 111-136 
18 Domínguez, Camilo et al. La economía extractiva en la Amazonia Colombiana 1850-1930. Corporación 
Colombiana para la Amazonia Aracuara, Bogotá (Colombia), 1990. 
19 Machado, Absalón, Carlos Salgado, y Rafael Vásquez. La academia y el sector rural. Vol. 1. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá) Facultad de Ciencias Económicas Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo, CID, 2004. Página 34 
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En relación al proceso colonizador se destaca el trabajo de Darío Fajardo20 y José Jairo 
González21. En sus ensayos, principalmente Fajardo identifica el ciclo de la colonización 
como una constante trashumancia de los colonos en la lógica migraciones-colonización-
conflicto-migraciones, traslado permanente de sus actores en el tiempo y en el espacio 
que va reproduciendo las estructuras agrarias y sus contradicciones22 a lo largo de la 
apertura de la selva.  
En la revisión de Absalón Machado sobre estudios regionales de Colonización sobresale 
el trabajo de Clara Inés García en el Urabá. En este trabajo se afirma “la incapacidad para 
resolver los verdaderos problemas que aquejaban a ésta región (el Urabá)  ha llevado al 
Estado en las dos décadas siguientes a acudir a respuestas militares frente a los 
problemas sociales, reduciéndolos a problemas de orden público”23 se resalta esta idea 
puesto que, tal y como se explicó en la introducción, es interesante revisar los procesos 
de colonización dirigida del estado de los sesenta porque para la historiografía han 
desaparecido en el tiempo presentándose en los territorios medio siglo después 
panoramas similares, es decir, no se logró consolidar la frontera agrícola.  
María Clemencia Ramírez es la analista que más ha avanzado en la interpretación y 
comprensión del problema de la colonización ligado al papel del Estado y a las visiones de 
formación de ciudadanía de los colonos con su estudio sobre el Putumayo fundamentado 
en el movimiento cocalero, su manejo y desarrollo24. Trabajos en la misma línea, pero con 
un lente en la violencia son las publicaciones de ODECOFI, para el caso del Putumayo de 
Efrén Piña y María Clara Torres25. Aunque estos trabajos corresponden a la segunda ola 
de estudios sobre frontera, las preguntas por las configuraciones estatales  desde los 
                                               
 
20 Fajardo, Darío. "La colonización de la Macarena en la historia de la frontera agraria." Molano, Alfredo, et. 
al., La colonización de la Reserva de la Macarena. Yo le digo una de las cosas... Corporación Araracuara. 
Bogotá (1987). 
21 González, José Jairo. "Caminos de oriente: aspectos de la colonización contemporánea del oriente 
colombiano." Serie Controversia (1989): 151-152. 
22 Machado, Absalón, et. al. Página 35 
23 Machado, Absalón, Colonización una revisión del aporte dela academia y sus implicaciones en la 
formulación de políticas. Texto inédito. Página 24 
24 Ramírez, María Clemencia. Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los 
campesinos cocaleros del Putumayo. Instituto Colombiano de Antropología e Historia,  2001. 
25 Bustamante, María Clara Torres. Estado y coca en la frontera colombiana: el caso de Putumayo. 
Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional (ODECOFI), 2011. 
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márgenes de sus territorios permitieron a éste trabajo afinar las preguntas y el enfoque en 
relación al estudio de la planificación. 
Finalmente es importante mencionar, el trabajo del profesor Carlos Zárate sobre la frontera 
de la amazonía entre 1880 y 1930. La tesis del profesor Zarate es posible ubicarla dentro  
trabajos escépticos del concepto de frontera como frente de colonización puesto que, como 
se mencionó anteriormente este mito supone que el estado avanza  sobre territorios 
ausentes del Estado. Para el profesor Zárate la frontera del Estado colombiano en la 
Amazonia aparece en virtud del conflicto con Perú en 1932. Para Zárate, lo que ocurre a 
raíz del conflicto es que entran en disputa tres fronteras de poderes regionales previas a 
la guerra.  En primer lugar la frontera externa, aquella que en el trabajo se denomina  la 
“frontera de los cónsules” ; la segunda es la frontera creada por la misiones capuchinas, la 
“frontera de los misioneros” y, finalmente, la frontera del Estado propiamente dicha, que se 
constituyó a partir de la presencia de funcionarios gubernamentales de distinto nivel como 
comisarios, corregidores y otros empleados civiles y militares, que tomó cuerpo a partir de 
la creación de las llamadas Comisarías especiales del Caquetá, Putumayo y Vaupés, a 
comienzos de la segunda década del siglo XX (Mapa 4). A esta tercera porción de la 
frontera se le denomina la “frontera de los comisarios”. La particularidad de esta gran 
frontera fue primero la poca o ninguna coherencia y contacto entre sus partes, y segundo, 
en el caso de las relaciones entre las autoridades civiles y eclesiásticas, que actuaron de 
manera conjunta en la que también puede ser vista temporalmente como la frontera 
interna, el permanente conflicto o cuando menos la subordinación de las primeras con 
respecto a las segundas26.  
Respecto al Caquetá, para la primera parte del siglo XX fueron consultados los trabajos de 
Fabio Melo27 y Estefanía Ciro28. Para los años cincuenta se reseña el trabajo de Fernando 
Cubides y Jaime Jaramillo 29. Los primeros dos documentos corresponden a 
investigaciones de tesis de maestría y coinciden en términos teóricos en proponer una 
                                               
 
26 Zárate, Carlos, Silvícolas, Siringueros… página 25 
27 Melo Rodríguez, Fabio Álvaro. Colonización y poblamiento del piedemonte amazónico en el Caquetá, El 
Doncello 1918-1972. (2014). Tesis de maestría en historia. Universidad Javeriana 
28 Ciro, Estefanía. El Estado en las fronteras: economía, política y espacio en el piedemonte caqueteño en la 
primera década del siglo xx. (2008). Tesis de maestría en historia. Universidad de los Andes. 
29 Jaramillo, Jaime; Mora, Leonidas; Cubides, Fernando. Colonización, coca y guerrilla. Universidad 
Nacional de Colombia, 1986. 
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lectura a la historia de la intendencia desde una mirada a la construcción del estado y la 
colonización. El tercer documento corresponde  a uno de los trabajos pioneros sobre el 
Caquetá, investigación desarrollada por el departamento de sociología de la Universidad 
nacional. 
Para el caso del trabajo de Estefanía Ciro la autora estudió el proceso de avance estatal 
en el piedemonte Caqueteño entre 1887 y 1930. Su investigación concluye que en los años 
treinta la nueva posición de negociación de los poderes locales (Empresarios en quiebra 
de economías de bonanza como el caucho, misioneros e intendentes), la entrada de la 
población huilense fundando poblaciones estables, la presión cauchera y misionera tras 
una trasformación de coyuntura histórica, fueron quienes abrieron la puerta para la 
expansión estatal, teniendo estas variables (la presión local) más peso que la idea de un 
discurso nacional sobre la Amazonía.  
Ciro posiciona su trabajo en un punto  crítico respecto a  los estudios sobre la frontera y su 
énfasis en la ausencia o presencia del estado para dar cuenta de la articulación de 
territorios locales al proyecto de nación. A través del análisis histórico del poblamiento y la 
consolidación de los primeros pueblos del Caquetá ocurrido entre 1990 y 1930, la autora 
demuestra que en éste proceso no estuvo ausente el estado: por el contrario, entre el 
mercado de la quina, años ochenta del siglo XIX, posteriormente el establecimiento de 
agencias del caucho, y luego la ganadería, años treinta del siglo XX,  el Estado en el 
Caquetá tuvo una  presencia gradual a través de distintos mecanismos y estrategias, desde 
de la delegación de funciones a misioneros y caucheros, hasta la dirección de los procesos 
de poblamiento y construcción de caminos, de manera más marcada desde 1912, año en 
que fue elevada a Comisaría especial, la comisaría del Caquetá.  
El proceso de consolidación estatal lo plantea la autora en tres momentos: en primer lugar 
el equilibrio de tensiones  entre las misiones capuchinas, el estado y los caucheros,  las 
tres dominaciones políticas existentes en el piedemonte caqueteño a finales del siglo XIX. 
El segundo momento consistió en el rompimiento del equilibrio, evidenciado en la presión 
de los poderes locales, misioneros y empresarios huilenses caucheros, hacia el Estado 
central  frente a la amenaza de la expansión de la casa Arana. Finalmente, el tercer periodo 
sintetiza y fortalece las acciones directas del estado en el territorio a través de  la creación 
de la comisaría especial del Caquetá en 1912: la creación de una burocracia local, el 
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emprendimiento de proyectos de navegabilidad del rio Caquetá, y sus principales 
afluentes, y la colonización dirigida a través de “colonos camineros” y zapadores. 
A lo largo del siglo XIX el Estado tuvo obstáculos para denominar y ordenar espacialmente 
la Amazonía por la incertidumbre de los límites nacionales: “Uno de los primeros avances 
fue la creación del territorio del Caquetá… agregado espacialmente heterogéneo y 
socialmente inmanejable. Económicamente fue operativo a partir de la explotación de la 
quina”30. En la última década del siglo XIX dos procesos fueron aliados del estado para la 
conformación del territorio caqueteño: el caucho y las misiones capuchinas. En relación al 
primero, los caminos de la quina, tras el fin de su bonanza, permitieron consolidar las rutas 
de transporte del caucho del piedemonte hacia el río Magdalena.  El caucho se empacaba 
en las agencias, ubicadas sobre los ríos Caquetá y Putumayo, y de allí por caminos partía 
del centro y norte del Caquetá hacía el Huila31.  En segundo lugar, tras la firma del 
concordato de 1887, el estado delegó la administración de las poblaciones nativas del 
piedemonte amazónico a las reducciones evangelizadoras capuchinas. Estos dos actores, 
caucheros y misioneros tuvieron como puntos de encuentro el control de la población  y el 
transporte de las mercancías. Cuando estas relaciones eran tensas tanto unos como otros 
socorrían por la intervención estatal a su favor. 
Para las  últimas décadas del siglo XIX la principal acción estatal estuvo relacionada con 
el fomento a la inversión extranjera, materializada en su apoyo a las empresas caucheras 
y la expedición de legislación de baldíos, que en Caquetá sólo sería dinamizada en la 
tercera década del siglo XX con la irrupción de la ganadería. Estas acciones fueron 
indirectas, por lo que el segundo momento de consolidación estatal del Caquetá inició 
justamente por la  demanda desde los actores locales hacia el estado central para la puesta 
                                               
 
30 Ciro, Estefanía, Página 221 
31 “En 1900, la conexión con el Magdalena desde las agencias caucheras era por los ríos y por carretera y esto 
se reflejó en el trazo de las carreteras; principalmente cuatro caminos atravesaban el piedemonte de norte a 
sur, el camino san Vicente-Campoalegre que comunicaba el río Caguán y la más importante agencia de ese 
lado, las Delicias. La otra ruta era Puerto Rico-Campoalegre que comunicaba el río guayas y el río caguán con 
Neiva. El tercero era la Perdiz o Florencia, con Altamira y Neiva que conectaba el río Orteguasa y el último 
una vía que comunicaba lo que sería más adelante belén de los Andaquíes con Timaná” página 67 
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en marcha de acciones directas que permitieran regular de nuevo los poderes dominantes 
del territorio32.  
La presión huilense demandó de abajo hacia arriba la intervención del estado en tres 
frentes: el despoblamiento del territorio, la falta de soberanía evidenciada en la fragilidad 
de los límites nacionales, y en la estimulación para la explotación de recursos. Estas tres 
acciones tuvieron una presencia directa del estado después del reordenamiento político 
administrativo del territorio.  Tras de la expedición de decretos en relación a las fronteras 
y de comprar los caminos caucheros33 y canalizar su inversión a través del mejoramiento 
de éstos; finalmente ante la presión local el estado establece las comisarías especiales del 
Caquetá y el Putumayo. Con esta acción diferencia el piedemonte caqueteño del 
piedemonte Putumayense, materializando en términos político administrativos las 
diferencias de antaño entre los dos territorios. 
Fue así como la Comisaría especial del Caquetá implicó la creación de una burocracia 
local que estuvo, como en la época de las bonanzas, estrechamente ligada con los poderes 
económicos regionales. Esta burocracia local se asentó en cada agencia cauchera, que 
para principios del siglo XX ya se había consolidado como pueblo: Florencia, Puerto Rico 
y san Vicente del Caguán34.  De esta manera el cambio del caucho a la ganadería y su 
expresión en la fundación de pueblos, implicó cambios socio-espaciales, el flujo constante 
de colonos y el incipiente y acelerado mercado de tierras.   
En conclusión, para Estefanía  Ciro la consolidación de los primeros pueblos del Caquetá 
está marcada por el declive del caucho y la implementación de la ganadería en las primeras 
                                               
 
32 “El Estado respondió al llamado de los poderes regionales y abrió la partida presupuestal para el inicio de la 
carretera Guadalupe- Florencia- Río Orteguaza en 1911. La apertura del camino principal Florencia-Guadalupe 
se hizo sobre el trazado de la Trocha Pizarro, el camino utilizado para la agencia La Perdiz, ubicada en 
Florencia para la extracción del caucho. Las obras iniciaron a principios de 1911 y esta fue  llevada más allá 
de Florencia, hasta el sitio denominado La Muralla, desde donde el río Orteguasa podía ser navegable.” Ciro, 
Estefanía, Página 34 
33 “Con la pérdida de la dinámica de la actividad cauchera, la primera acción del estado fue la de apropiarse 
de dos caminos a cambio de grandes concesiones de tierras: el camino gigante-puerto rico, en 1905 fue 
cambiado a la compañía Cano y Cuello por treinta mil millas cuadradas y el camino san Vicente a Campoalegre 
de los hermanos Perdomo por veinte mil pesos y la adjudicación de sesenta mil hectáreas” página 134 
34 “Aparecería Puerto Rico, como agencia ex-quinera ahora cauchera de la Compañía Vargas y Cano, San 
Vicente, de la agencia de los Hermanos Perdomo, Florencia que sería antes la agencia la Perdiz y la actual 
ciudad más importante del piedemonte amazónico, de los Hermanos Gutiérrez y Belén, que sería abandonada 
y re-fundada en 1917” Ciro, Estefanía , Página 217 
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dos décadas del siglo XX. A través de ésta última actividad el estado tomó la delantera 
ante los otros poderes de control político y espacial de la región. Lo anterior implica que el 
estado se materializó a través de la creación de administradores locales que coincidieron 
con los grandes empresarios huilenses, que una década antes lideraron la demanda por 
la presencia del estado en el piedemonte. De esta manera la nueva posición de los poderes 
locales materializada en la ganadería abrió la puerta para la expansión del estado.  
Finalmente en relación a la construcción del estado, la autora concluye que en el caso del 
Caquetá  existió un ritmo  de expansión estatal donde la calidad de la presencia depende 
de la coyuntura histórica en la que se enmarca, y por lo tanto, el grado de marginalidad no 
depende del grado de estatalización sino de los intereses que representó y su significado: 
“… no obstante, el hecho de que no exista una dicotomía estatal-no estatal, no significa 
que no existe el estado porque precisamente ésta es su magia, representar un proyecto 
ideológico que es defendido por quienes salen beneficiados de su avance aparentando 
que eso llamado estado no existe o que es normal”.  
Fabio Melo por su parte analiza el proceso de poblamiento del municipio de Doncello en el 
departamento del Caquetá a la luz de los procesos de colonización espontánea y dirigida 
que tuvieron lugar desde la década de los años treinta en el norte del Caquetá hasta el 
periodo que ha denominado la historiografía  como la crisis de la colonización en los años 
setenta35.  
Melo analiza cómo a pesar de no generar encadenamientos productivos, las economías 
extractivas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX configuraron en el territorio tres 
regiones diferenciadas, abriendo caminos y rutas que paulatinamente engancharon 
colonos de la zona andina hacia la frontera de la selva, configurándose los primeros 
núcleos poblados al margen de las vías y los ríos. Primero tuvo lugar la extracción de quina 
(1850-1883) Posteriormente empresas quineras emprendieron la explotación del caucho 
(1880-1920)36. 
El papel del Estado en este proceso fue a través de las concesiones de baldíos, las cuales 
obligaban a los adjudicatarios, la construcción de caminos, que muchas veces luego de las 
                                               
 
35 Melo Rodríguez, Fabio, Página 9 
36 Melo Rodríguez, Fabio, Página 33 
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explotaciones eran comprados por la nación, y en el caso de algunas compañías, se exigía 
además la conformación de colonias agrícolas en las fronteras con Ecuador y Brasil37. Los 
núcleos urbanos más antiguos del Caquetá se construyeron en los sitios donde 
comenzaban o finalizaban los caminos caucheros38. De esta forma, en 1882 se fundó 
Puerto Rico como un pequeño centro de acopio de quinas y los cauchos extraídos en la 
zona del río guayas. Años más tarde se fundó San Vicente del Caguán, en la zona norte, 
y por último, en 1902, de la antigua agencia cauchera de la perdiz, emergió Florencia. 
Todos estos poblados están ubicados en el piedemonte por ser la subregión que mejores 
condiciones ambientales y de comunicación presenta para la consolidación de 
asentamientos humanos. Su ubicación geográfica es estratégica para las comunicaciones 
con los pueblos del Huila ubicados en la parte occidental de la cordillera oriental. Además 
el piedemonte presenta condiciones inmejorables agua, climas menos hostiles que los del 
resto de la selva amazónica.  
A partir de los años veinte las autoridades locales dirigieron indirectamente la colonización 
agraria a través del apoyo en la construcción de carreteras que comunicaran entre sí las 
poblaciones del Caquetá. Entre 1909 y 1914 el ministerio de obras públicas construyó el 
camino entre Guadalupe en el Huila con el río Orteguaza en Caquetá, antigua trocha 
cauchera la pizarra vendida a la nación en 1905. En 1914 el Comisario del Caquetá solicitó 
al gobierno Central construir una vía de comunicación entre en centro y el norte del 
Caquetá para “evitar remontar dos veces la cordillera oriental para salir y luego llegar al 
territorio caqueteño”: “con la ruta abierta en 1918 el territorio del Caquetá comenzó 
progresivamente a dejar de depender de los caminos del Huila para comunicar 
internamente la subregión del norte a saber, San Vicente del Caguán y Florencia.  Aunque 
el apoyo nacional fue irrisorio, el uso de la trocha Orteguaza por colonos durante quince 
años permitió el direccionamiento de la colonización hacia el norte del piedemonte39 
trazando de forma espontánea poblamiento de aldea lineal del centro hacia el norte del 
Caquetá sobre la trocha Orteguaza y las quebradas del rio. Hacia finales de los años veinte 
ya se habían consolidado dos puntos de avanzada: Santuario y Montañita. Los colonos se 
                                               
 
37 Melo Rodríguez, Fabio , Páginas 25-29 
38 Melo Rodríguez, Fabio, Página 32 
39 Melo Rodríguez, Fabio, Página 42 
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ubicaban a las orillas de las quebradas, recurso vital para iniciar el proceso de descombrar 
la selva y con ello construir sus fincas y caseríos. 
Este proceso va a permitir que a partir de la década de 1940 se consolide la colonización 
agraria en el  norte del Caquetá40. Dentro de los caseríos que se conformaron estuvo el 
Doncello. De esta forma en el capítulo 3 el autor divide la historia de poblamiento en dos 
periodos: la colonización espontánea ocurrida entre 1929-1959 proceso de colonización a 
través de la trocha de Orteguaza.  En esta etapa se fundó el caserío en 1951. La segunda 
fase entre 1959-1972 se refiere a los procesos de colonización dirigida iniciados en la 
región con el proyecto Maguare, culminando este último periodo con la crisis de la 
colonización en el Caquetá a finales de los sesenta.  
La colonización dirigida significó el posicionamiento del Doncello como el segundo núcleo 
urbano más importante del Caquetá en sólo cinco años41 (1960-1965). El proyecto 
Maguaré, dirigido por la Caja Agraria y retomado después por el INCORA bajo el nombre 
de proyecto Caquetá, motivó el crecimiento acelerado de los poblados. Además de 
víctimas de la violencia la colonización dirigida aumentó la colonización espontanea de 
colonos. Por otra parte, en términos productivos permitió la migración de las economías 
campesinas locales no dinámicas al desarrollo de cultivos para el mercado consolidando 
la importación de arroz, maíz y ganado en solo cinco años (1960-1965)42. Este proceso 
finalmente fracasa en los años setenta ante la caída del precio del arroz y la avanzada del 
latifundio Ganadero desde las haciendas de Florencia hacia las zonas del norte 
colonizadas.  
De esta forma el autor narra a través de dos historias de vida de colonos cómo el proceso 
iniciado en la apertura de la selva en 1950 culmina veinte años después con una migración 
de regreso, en la que los colonos primarios al no conseguir consolidarse en sus tierras 
ocupadas, venden sus mejores y se regresan como jornaleros en el piedemonte o habitar 
las cabeceras urbanas. Finalmente el texto concluye que para el caso de la subregión norte 
del Caquetá es posible afirmar que la primera oleada de colonización describe una frontera 
cerrada; posteriormente la vía Orteguaza al interior de la subregión abrió la frontera 
                                               
 
40 Melo Rodríguez, Fabio, Página 47 
41 Melo Rodríguez, Página 63 
42 Melo Rodríguez, Página 93 
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agrícola, proceso que finalmente no se consolida a pesar de la intervención de las 
instituciones del estado. Finalmente en los años setenta cuando los colonos retornan al 
piedemonte el proceso de frontera pasa a ser un continuum que nunca consigue 
consolidarse43 
El trabajo de Jaramillo et.al44 se identifica con la tesis de los trabajos de la sociología de la 
colonización que identifica la colonización dirigida como un proceso anudado con la 
expansión de la gran propiedad en las zonas de frontera. De esta manera en el texto se 
afirma que el INCORA y sus diferentes proyectos permitieron e incentivaron la conversión 
del piedemonte en una economía con predominio ganadero. En este orden de ideas,  a 
pesar de que la intervención del INCORA se diseñó en el marco de  la ley 135, los dos 
proyectos del INCORA en el piedemonte de la intendencia no lograron superar las 
tensiones sociales y políticas del problema agrario que el Estado buscaba solucionar a 
nivel nacional con la colonización.  
Para Jaramillo et.al  la síntesis de la colonización dirigida del INCORA en el Caquetá es la 
siguiente45:  
1. La colonización dirigida incentivó “la colonización espontánea” que terminó por 
rebasar la capacidad del Estado de regular el proceso colonizador, y también 
desplazó el ciclo migratorio, ya no hacia el piedemonte sino hacia la llanura 
amazónica en los ríos Guayas, Caguán, Orteguaza y Caquetá. 
2. El Impacto fue diferenciado según las condiciones económicas y geográficas de las 
distintas regiones del departamento. En los municipios de la región noroccidental, 
Puerto Rico y San Vicente del Caguán, donde se venía consolidando la economía 
ganadera y una mayor infraestructura vial, estos proyectos contribuyeron a 
dinamizar la economía. Pero en Cartagena del Chaira, en el medio Caguán y 
Valparaíso, puntas de la colonización, el impacto del proyecto y la consolidación de 
las metas de desarrollo que este tenía fueron muy lentos y precarios.  
                                               
 
43 Melo Rodríguez, Página 103 
44 Jaramillo, Jaime; Mora, Leonidas; Cubides, Fernando. Colonización, coca y guerrilla. Universidad 
Nacional de Colombia, 1986. 
45 VÁSQUEZ, Teófilo. Territorios, Conflicto Armado y política en el Caquetá 1900-2010." Universidad de 
los Andes. 2014. Páginas 51-53 
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3. Consecuencia de la intervención del  INCORA un número considerable de 
campesinos transitaron de un sistema agrícola de subsistencia a la actividad 
ganadera. Sin embargo los campesinos que no lograron tener propiedades, se 
vieron forzados a entregar sus terrenos a la expansión de la ganadería y reiniciar 
el ciclo colonizador en las puntas de colonización donde aún había tierras baldías 
4. La colonización del INCORA fue financiada por la cooperación internacional 
quienes definieron sus estrategias de productividad agrícola con base en la 
Revolución Verde. Y por eso enfatizaron en la promoción de los monocultivos, la 
aplicación de tecnologías no tradicionales y el uso intensivo de agroquímicos, los 
cuales, a la postre, tuvieron un impacto ambiental negativo y resultaron 
insostenibles e inviables para las precarias condiciones económicas de los colonos 
y campesinos  
 
Para finales de la década del setenta, se avizoraba la definitiva crisis del modelo 
colonizador. Primero, la crisis de los créditos agropecuarios consecuencia de la falta de 
planificación de los sistemas de financiación de los créditos a los  ganaderos, campesinos 
y colonos. Segundo, el prolongado verano de 1978 provocó un retroceso en las 
condiciones económicas y sociales de los medianos propietarios que habían sido los 
principales beneficiarios de los créditos del INCORA e hizo aún más graves los problemas 
de pago de los créditos. Tercero, la crisis de financiación de los proyectos, por el gradual 
retiro de las contrapartidas de la cooperación Internacional. Por último, “ya habían 
comenzado la inestabilidad política y la Intensificación del conflicto armado, es decir, 
estaban dadas las condiciones de malestar social que se expresarían en las grandes 
movilizaciones sociales de los años setenta, sobre las cuales se insertaron de  manera 
efectiva los grupos armados al final de la década”46. 
 
En conclusión, una vez superadas las primeras fases del proceso de ocupación y de 
colonización, en las que las diferencias entre colonos no eran tan marcadas, la 
consolidación del poblamiento en la frontera implicó procesos de jerarquización social y 
económica graduales y por ende, la disminución de la estructura de oportunidades, 
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movilidad social y económica. Es decir, las sociedades de colonización se transforman y 
"[...] transitan por caminos de estabilización y estratificación social y se avizoran sectores 
definidos: empresarios, latifundistas comerciantes, campesinos, empleados, jornaleros, 









                                               
 





El trabajo se propone analizar los proyectos de colonización que ejecutó el INCORA en la 
intendencia del Caquetá entre 1964 y 1974 como parte de la historia de la planificación 
rural en el país. Este objetivo implica entrar en diálogo con las tradiciones de los estudios 
sobre Frontera-Colonización-Población para situar la pregunta por el Estado en los 
procesos de planificación en la frontera.  
Para esto, es importante trazar líneas a la categoría de frontera. Al respecto el sociólogo 
Darío Fajardo afirma48: 
… las fronteras constituyen un tema de interés para distintos campos de las ciencias, desde 
la geografía humana, la antropología, la arqueología, hasta la politología. Tal y como lo 
plantean los geógrafos humanos como Carl Sauer, tanto en el caso de este concepto como 
en el de límite hay una participación de la intervención humana: en las fronteras, según se 
ha clarificado cada vez más, se trata de espacios de influencia de sociedades diversas; los 
límites que pueden tener correspondencia con aspectos físico-geográficos, guardan 
relación igualmente, con el propio desarrollo de las sociedades. En efecto, como lo señala 
Ernesto Guhl al tratar las relaciones entre fronteras políticas y limites naturales, estos 
últimos como en el caso de las cotas altimétricas o de tipos de suelo, etc… pueden 
demarcar niveles restrictivos para la ocupación humana, pero ello depende del desarrollo 
tecnológico con el que cuente una sociedad determinada. Un “límite natural” de ocupación 
del espacio para una sociedad puede no ser válido para otra que disponga de los medios 
técnicos y tecnológicos requeridos para superar las restricciones impuestas por dicho límite. 
Teniendo en cuenta lo anterior, aunque la frontera es un límite en principio, por frontera no 
se entiende un límite político o natural, a pesar de ser estos descriptores operativos en la 
forma en la que el poder de la nación imagina las fronteras. Es posible entender el concepto 
de frontera como un problema que aparece con la construcción de los Estado- Nación en 
Europa lo que implica que inicialmente hacía referencia al proceso de formación de las 
naciones con un fuerte perfil territorial ligado al límite del Estado. Sin embargo, después 
de las definiciones de los límites político-administrativos las fronteras son internas al 
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Estado, se originan dentro del proceso de consolidación territorial, y más que una línea 
hace referencia al proceso de inclusión y ocupación efectiva.  
Esta investigación se sitúa en los estudios de la frontera que la entienden como un área 
de expansión interna sobre un territorio disponible o vacío49. Esta concepción de frontera 
interna,  entendida como frente expansión, expansión de la frontera agrícola o frontera de 
colonización ha sido la que han privilegiado los estudios regionales. Allí hay lugares 
comunes como la mirada negativa al estado y su interpretación de la frontera sobre 
discursos de una de las visiones de la frontera, es decir de aquella entendida como frente 
de expansión. Esta mirada  privilegia mercados asumiendo que es su dinámica el ritmo de 
la colonización. Asumir esta categoría oscurece configuraciones de estatalidad en 
ausencia de un mercado, o mercados locales y poco dinámicos como procesos no 
deseados de una acción de planificación.  
Entendida la frontera como frente de expansión interna, la planificación se asume como 
homónima de una colonización planificada. Usar este concepto tiene el riesgo de asumir 
el presupuesto turneniano50 como la forma privilegiada del Estado en la Frontera.   
La planificación en la frontera como categoría de análisis se refiere a que aunque la palabra 
planificación existe en el INCORA, en las publicaciones de la institución hace referencia al 
proceso administrativo para la obtención de créditos agropecuarios. En cambio, como 
categoría de análisis se entiende por la planificación,  las prácticas estatales que el campo 
administrativo51 bajo el nombre del INCORA producen procesos de fronterización en los 
que terminan fijadas ciertas configuraciones de estatalidad.  
                                               
 
49 Dentro de esta concepción es posible ubicar tanto los estudios territoriales históricos como los trabajos de 
Malcom Deas y de Augusto Gómez, hasta las miradas posestructuralistas como es el trabajo de margarita Serje 
en el que se evidencia la producción discursiva de la frontera como frente de colonización.  Véase Acuña, José 
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2.2 (2014): 206-224. 
50 Hace referencia a los estudios clásicos sobre la frontera en Norteamérica de Frederick Turner, quien 
propuesto una tipología para la frontera entendida esta como el avance del proceso de construcción de nación 
y civilización hacia la frontera del sur oeste de América.  
51 Para Bourdieu hay que dudar que exista algo llamado estado como un principio de producción, de 
representación  legitima del mundo social. “si tuviera que apuntar una definición provisional de lo que 
llamamos estado diría que el sector del campo de poder, que podemos llamar campo administrativo  o campo 
de la función pública, el sector que se piensa sobre todo cuando se habla del estado sin más precisiones, se 
define por la posesión del monopolio de la violencia física y simbólica legitima (…) en la medida en que el 
monopolio de la violencia simbólica es la condición de la posesión del ejercicio del monopolio de la propia 
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La planificación en la frontera como categoría de análisis se refiere a que aunque la palabra 
planificación existe en el INCORA, en las publicaciones de la institución hace referencia al 
proceso administrativo para la obtención de créditos agropecuarios. En cambio, como 
categoría de análisis se entiende por la planificación,  las prácticas estatales que el campo 
administrativo52 bajo el nombre del INCORA producen procesos de fronterización en los 
que terminan fijadas ciertas configuraciones de estatalidad.  La planificación en la frontera 
implica en suma comprender la configuración del Estado53  a través de intervenciones 
puntuales que desencadenan procesos. En este caso procesos de fronterización como la 
colonización. 
Se entiende  por 'colonización' la trasformación de espacios naturales en riqueza social, 
por medio de la inversión de trabajo o capital en forma permanente sobre tierras incultas, 
dando lugar a espacios sociales rurales o urbanos54. Los procesos de colonización y la 
planificación no son procesos inéditos de la acción del INCORA. Históricamente a los 
procesos de colonización espontánea los han seguido intervenciones estatales que de 
alguna forma determinan las disposiciones en las que se incorporan las zonas colonizadas. 
En este contexto tiene mucho sentido preguntarse  ¿por qué la colonización de los 
primeros años del siglo XX, conocida como la colonización antioqueña tiene un balance 
positivo para la nación, en tanto la colonización en cabeza del Estado, hacia la amazonía, 
se considera un fracaso? Uno de los argumentos surge de la ley que dio origen a esta 
                                               
 
violencia física”. Clase18 de Enero de 1990. Bourdieu, Pierre. Sobre el Estado: Cursos en el Collège de France 
(1989-1992). Anagrama, 2014. 
52 Para Bourdieu hay que dudar que exista algo llamado estado como un principio de producción, de 
representación  legitima del mundo social. “si tuviera que apuntar una definición provisional de lo que 
llamamos estado diría que el sector del campo de poder, que podemos llamar campo administrativo  o campo 
de la función pública, el sector que se piensa sobre todo cuando se habla del estado sin más precisiones, se 
define por la posesión del monopolio de la violencia física y simbólica legitima (…) en la medida en que el 
monopolio de la violencia simbólica es la condición de la posesión del ejercicio del monopolio de la propia 
violencia física”. Clase18 de Enero de 1990. Bourdieu, Pierre. Sobre el Estado: Cursos en el Collège de France 
(1989-1992). Anagrama, 2014. 
53 Para el sociólogo alemán Norbert Elías la formación del estado corresponde a procesos de integración, 
territorial y de estratos diferenciales.  Cada uno de estos procesos de integración presenta una serie de luchas 
y tensiones que son constitutivas del desarrollo mismo de la creciente integración. En este orden de ideas no 
hablamos de Estado sino de configuraciones de estatalidad que describen en un momento histórico dado los 
procesos de integración. Véase, Elías, Norbert. "Los procesos de formación del Estado y de construcción de la 
nación." Historia y Sociedad Número 5 (2011): 102-117. Dentro de los estudios sobre el Estado que retoman 
éste enfoque están los trabajos de Ingrid Bolívar y de ODECOFI en general. Bolívar, Ingrid Johanna. 
"Formación del Estado y biografía de las categorías." Nómadas 33 (2010): 93-112. 
54 Gómez, Augusto at. al. “Vichada: éxodo y etnocidio indígena; el avance de la ganadería extensiva y de la 
colonización.” Maguaré 26, no. 1 (Julio 21, 2012): 75–121. 
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institución. En 1961 se promulgó la ley 135 de 1961 o ley de reforma social agraria. En la 
historia de las reformas agrarias los procesos de colonización de tierras son vistos con 
sospecha puesto que evidencian la ausencia de transformación de la propiedad privada, 
objetivo de toda reforma agraria. Sin embargo, por otro lado, es un lugar común reconocer 
estas zonas como ausentes del estado en los estudios regionales desde la década de los 
ochenta.  
Antes de continuar es importante hacer referencia, respecto a la mirada de los fracasos 
como pistas para comprender fenómenos contemporáneos, la aproximación metodológica 
que menciona al respecto al investigación del profesor Carlos Zarate en relación a los 
intentos de consolidación de la frontera externa de la amazonía través de la colonización 
militar durante las primeras décadas del siglo XX. El profesor Zárate afirma que55: 
(…) los fracasos, o los “no hechos”, también forman parte de la historia y deben ayudarnos 
a comprender e interpretar, y por qué no, a reorientar el conflictivo presente en nuestra 
región oriental amazónica ya que, como diría un analista refiriéndose a la reflexión de Walter 
Benjamin sobre el concepto de historia, “los proyectos frustrados de los que quedaron 
aplastados por la historia están vivos en su fracaso como posibilidad o como exigencia de 
justicia”.    
Clara Vásquez56, afirma que la colonización en la historia de la conformación de la nación 
en Colombia ha permitido insertar las regiones del país de forma vertical, es decir el Estado 
reproduce, fija y legitima una  inclusión jerarquizada. Esta afirmación puede sustentarse, 
por un lado, en razones estructurales específicas, relacionadas con la economía y la 
formación estable de poblados, y por otra parte, en las subjetividades en las que éstas se 
han naturalizado con el paso del tiempo, transformándose en disposiciones que permiten 
la reproducción de las desigualdades en el orden de la nación. Es así como  el 
ordenamiento político se vale de su dimensión moral para ser efectivo: se subjetiviza dentro 
de relaciones desiguales de poder, al punto de ser sentidas estas últimas como esenciales 
por parte de los grupos sociales. “Lo que aparece como una paradoja no es más que la 
constatación de su efectividad para "hacer real" un determinado orden social, para 
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"contribuir a producir lo que aparentemente describen u designan, en otras palabras la 
realidad objetiva [...]"57 
La acción del INCORA en los procesos de planificación en la frontera generó ciertas 
configuraciones de estatalidad. La pregunta parte de problematizar la visión negativa de 
este proceso, no por el fracaso de la reforma agraria sino porque estudios regionales 
contemporáneos58 han evidenciado que la inclusión jerarquizada, ha producido 
configuraciones de estatalidad en los márgenes, es decir los procesos de fronterización 
generan ciertas formas de estatalidad a pesar de sí mismos. Esto último,  regresando al 
problema del concepto de colonización planificada, evidencia los límites de la planificación 
en los procesos de colonización dirigida justamente porque en cambio de una expansión 
de la nación hay una inserción del territorio como margen. Para el caso del Caquetá la 
condición de territorio marginal tras los procesos de colonización dirigida entre 1964-1974 
se evidencio en el auge de la economía de la coca y el fracaso de la consolidación de la 
propiedad privada rural en la selva descuajada por los colonos. 
En conclusión, la pregunta central indaga por el estado. Se parte de separarse de la 
tradición científica que otorga un lugar o una esencia al estado. El estado no es tanto un 
conjunto de organizaciones, como un proceso de ordenamiento espacial y social en 
constante formación y con importantes consecuencias en lo cultural y lo cotidiano59. 
Dentro de ésta tradición, también se traza distancia sobre su concepción de las políticas 
como instrumentos racionales y asépticos. Se propone en suma analizar la planificación 
de la frontera agraria que ejecutó el INCORA como forma específica de  configuración de 
                                               
 
57 Bourdieu, 1982, citado por Vásquez, 2006, página 173 
58 Puntualmente los trabajos en el Putumayo de María Clara Torres y María Clemencia Ramírez. Ramírez, 
María Clemencia. Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos 
cocaleros del Putumayo. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colciencias, 2001; Torres, María 
Clara. "Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo." (2011). 
59 (…) estado es el nombre que damos a los principios ocultos, invisibles – para designar a una especie de deus 
absconditus- del orden social y, al mismo tiempo, tanto del dominio a la vez físico y simbólico como de la 
violencia física y simbólica. (…) el orden público no es solo la policía y el ejército, (…) reposa en el 
consentimiento. (…) es una especie de principio de orden público, entendido no solamente en sus formas 
físicas evidentes sino también en sus formas simbólicas inconscientes, en apariencias muy evidentes. Una de 
las funciones más generales del estado es la producción y canonización de las clasificaciones sociales. No es 
casualidad que exista una vinculación entre el estado y las estadísticas (…) los historiadores (…) parten de la 
relación entre el inventario – census- y el censor que elabora los principios de división tan evidentes que no 
son objeto de discusión. Se puede discutir sobre la división en clases sociales, pero no se discute la idea de que 
hay divisiones. Clase18 de Enero de 1990. Bourdieu, Pierre. Sobre el Estado: Cursos en el Collège de France 
(1989-1992). Anagrama, 2014. 
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estatalidad que, de manera deliberada o como efecto no deseado de la acción, determinó 
en el orden nacional la forma en la que la región de frontera, en este caso la Intendencia 
del Caquetá, se insertó en el orden nacional durante la segunda mitad del siglo XX.    
Definiciones institucionales 
Los conceptos de colonización y frontera agropecuaria son con frecuencia definidos en los 
documentos de las instituciones oficiales referenciados en este documento a propósito de 
las intervenciones del estado en materia de colonización. A continuación se presenta una 
síntesis de estas definiciones con el objetivo de hacer más fácil la lectura de los capítulos 
en relación a la precisión de los conceptos.  
Tal y como lo muestra el capítulo 1 dentro de los comités técnicos y asesores detrás de los 
programas de planificación que estructuraron los frentes de colonización dirigida 
estuvieron importantes académicos, en su mayoría destacados geógrafos. Es el caso en 
particular para los frentes de colonización, de los geógrafos alemanes, Ernesto Guhl60 y 
Wolfgang Brucher61. 
Para el profesor Guhl la colonización era una obligación de la nación que debía orientarse 
hacia la escogencia adecuada de los terrenos en el presente, y luego aplicarse un 
correspondiente uso y tenencia de acuerdo a su vocación y la de los colonos involucrados 
en el proceso “…colonización no es solamente la lucha contra la selva y descubrir, aun 
inadecuadamente el suelo; exige también un cuidadoso examen de la situación de las 
comunicaciones, el mercado, el aspecto social y educativo de la población. Hacerla capaz 
para la comprensión y recepción de nuevos métodos económicos…” en síntesis colonizar 
                                               
 
60 El maestro Ernesto Guhl es considerado uno de los geógrafos más importantes que ha tenido el país. Para 
los años cincuenta cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC fue instituido como organismo 
autónomo, separado del ministerio de guerra, el maestro Guhl fue nombrado director de dicha entidad. Siendo 
director de esta institución en 1963 fue invitado por el doctor Enrique Peñalosa, el entonces director del 
INCORA  a formar parte del comité técnico. Su labor en el comité técnico del INCORA, junto a Milciades 
Chaves, fueron los proyectos de parcelaciones y colonizaciones que adelantaba la entidad. Algunos de sus 
artículos reposan en el fondo Ernesto Guhl del archivo de la Universidad Nacional, sede Bogotá. En particular 
sobre la cuestión de la colonización se hace referencia a su texto GUHL, Ernesto. La Colonización campesina 
en Colombia: Algunos aspectos geográficos, físicos y humanos. 1958. 
61 El profesor W. Brucher escribió su tesis doctoral en geografía sobre la colonización en la amazonia hasta 
1967. El documento fue traducido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC BRUCHER, Wolfgang. 
La colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia: el territorio comprendido entre 
el río Ariari y el Ecuador. IGAC. 1974. 
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era una acción gubernamental que debía entenderse como un proceso de dominio sobre 
el país geográfico 
En los países jóvenes como Colombia, se debe tratar de llegar a un dominio total de su 
espacio geográfico. Al lado del fomento de la producción por medio de la técnica y capital 
en viejas áreas culturales, se debe también ampliar el “espacio vital” para la población que 
tan rápidamente aumenta, incorporando nuevas tierras aprovechables al país a su 
economía, en la actualidad o en un futuro cercano… ningún país de la tierra que quiera 
prosperar puede darse el lujo de no tocar los bosques y mucho menos Colombia donde la 
geografía es vertical. Lo que es Colombia como nación y su desarrollo, se basan en la 
geografía de sus cordilleras. Hay que trabajar con la naturaleza pero no contra ella en esa 
vertiente…se debe teorizar menos y experimentar más con gente capaz de obrar con nueva 
mentalidad en tierras nuevas 
Para tal fin el maestro Guhl advertía que era necesario “… empezar con la elaboración del 
atlas de territorios colonizables que determine las áreas colonizables en la actualidad y la 
otras épocas, nos indica… el límite de la rentabilidad de la “frontera económica” que no se 
debe sobrepasar sin correr el riesgo de un fracaso… [Se trata de] poblar rápidamente las 
tierras y luego una integración hacia una vida económica y social más avanzada.  
Por su parte el profesor Brucher define la colonización, desde un enfoque de sistemas, 
como una realidad dinámica de elementos interactuantes necesarios para la producción y 
reproducción social y biológica del colono, quienes en ese proceso asumían formas 
específicas de organización en relación con el medio externo a través de las cuales el 
colono gestiona la infraestructura física y social para su asentamiento. Para Brucher 
entender la colonización desde el espacio geográfico se trataba de captar el sistema de 
relaciones territoriales que entablaban las unidades domesticas en sus delimitaciones 
espaciales: unidades locales, veredas, núcleos poblados. A través de esta propuesta 
Brucher analizó la dinámica de la colonización de la parte septentrional la que describía 
desde su análisis como un proceso lineal, en principio, que había terminado en la 
colonización espacial del paisaje, durante la colonización agraria iniciada en los años 
cuarenta. 
Teniendo en cuenta estas definiciones, los informes del INCORA entendían la colonización 
como el asentamiento de grupos humanos en terrenos baldíos que mediante la explotación 
de los recursos naturales buscaban mejorar su nivel de vida e incorporar dichos terrenos 
a la Economía Nacional. En la intervención del estado en este proceso podían identificarse 
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tres formas básicas para su ejecución, “… diferenciadas por el mayor o menor grado de 
responsabilidad y participación tanto de las familias como del Estado o agente delegado”62. 
Colonización Espontánea: En este proceso la migración y asentamiento se opera voluntaria 
e independientemente para cada familia. La carencia de recursos financieros, metas 
definidas, capacitación y servicios, conduce generalmente al aprovechamiento arbitrario de 
los recursos naturales y a la reproducción, cuando no desmejoramiento, de las condiciones 
de vida de los lugares de procedencia de las familias. 
Colonización Dirigida: En el sentido estricto de la palabra, en este proceso la migración y 
asentamiento de familias obedece a una decisión del Estado. El respectivo plan de 
desarrollo se funda en la intervención directa estatal en aspectos que van desde la selección 
del área y de las familias, del tipo y sistemas de explotación, hasta la creación acelerada 
de los bienes y servicios de infraestructura e implantación misma de patrones de 
organización de la comunidad. 
Colonización Orientada: Bajo esta forma puede interpretarse la denominada "Colonización 
Dirigida" prevista en la Ley de Reforma Agraria (135 de 1961). En este proceso, el Estado, 
sin limitar la iniciativa de los colonos, contribuye a la creación de las condiciones técnicas, 
sociales y económicas favorables para lograr un mejor asentamiento de las familias, un 
racional aprovechamiento de los recursos naturales renovables, una mejor organización de 
la comunidad y una mejor y ordenada distribución de la tierra. En términos generales, esta 
















                                               
 
62 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. La Colonización en Colombia: Una Evaluación del Proceso. 
Parte 1.  1973. 






























Antecedentes históricos del territorio 
El departamento del Caquetá  se encuentra ubicado en la región sur-oriental de Colombia, 
en la confluencia entre el pie de monte amazónico, en las laderas de la cordillera oriental, 
y la altillanura amazónica, hasta las elevaciones montañosas del Chibiriquete. Lo 
atraviesan los ríos el Caguán, el Orteguaza, el Guayas, el Yarí, el Pescado, el Bodoquero, 
entre otros,  todos afluentes de la microcuenca del río Caquetá,   límite natural del 
departamento respecto a la frontera Sur y que constituye el entramado ambiental de la alta 
amazonia (Ver Mapa 4). 
Según estudios de José Jairo González el departamento, se puede sub-regionalizar 
siguiendo criterios geográficos que tienen implicaciones políticas y sociales en: zona norte, 
zona Sur y municipios ribereños del Caquetá y su afluente el Caguán63. Siguiendo el eje 
de la cordillera oriental, los municipios que conforman la zona norte son: Montañita, Puerto 
Rico, El Paujil, El Doncello; los municipios que conforman la zona Sur son: Milán, Albania, 
Solita, San José de Fragua, Valparaíso, Morelia y Belén de los Andaquíes, los municipios 
ribereños del Caguán son San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira y ribereños del 
Caquetá, Curillo y Solano. Los municipios ribereños del Caguán condensan las dinámicas 
de la zona norte del Caquetá, en tanto que los municipios ribereños del río Caquetá 
condensan las dinámicas de la zona Sur.  
La colonización de vertiente o colonización ribereña fue una de las más importantes en el 
proceso de construcción social del espacio caqueteño y los municipios ribereños fueron 
                                               
 
63González, J. J. (1998). Amazonia Colombiana Hoy, escenarios, procesos y actores. Bogotá: Centro de 
Investigación y educación popular CINEP. 
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centros comerciales y de penetración de la frontera agraria64 en la Amazonia Occidental. 
La capital Florencia, es un articulador económico y político de las distintas dinámicas y 
conflictos que configuran este territorio. 
En términos político-administrativos los cambios en la intendencia del Caquetá a lo largo 
del periodo republicano explican el flujo de colonización espontánea no planificada 
resultado de las empresas de extracción y defensa militar de las que fue objeto el territorio 
durante la primera mitad del siglo XX. El  territorio del Caquetá en términos político 
administrativos dependió del régimen de intendencias y comisarias dispuesto por la 
constitución de 1886. Este continúo hasta 1943 (Véase Mapa 5).  
La colonización dirigida del Estado hacia los territorios nacionales a finales del siglo XIX 
tuvo como objetivo la reducción de las comunidades indígenas y el control sobre la 
soberanía de los límites territoriales.  En la constitución de 1886 la administración de estos 
territorios quedó a cargo exclusivamente del Gobierno bajo la figura de comisarías e 
intendencias. Por otra parte, para las comisarías del Caquetá y el Putumayo se firmó el 
Concordato de 1886 entre el Estado y la iglesia católica con el objetivo de delegar la 
administración de los resguardos a las misiones capuchinas.   
Finalmente desde principios del siglo XX la que denomina el profesor Zarate como “frontera 
de los comisarios” emitió una copiosa jurisdicción respecto a los límites de las comisarías 
de los territorios nacionales: Decreto 97 de 1990, Leyes 1 y 28 de 1904, Decreto 177 de 
1905, Decreto 2090 de 1906, Decreto1131 de 1910, Ley 56 de 1916, Ley 26 de 1943, 
Decreto 2474 de 1953 y Decreto 131 de 1957 (Mapa 5). 
Para Teófilo Vásquez la historia del Caquetá en el periodo, 1880-1948 se caracterizó por 
la presencia indirecta del Estado a través de la estructuración política del espacio en 
función de los interesas económicos y políticos de caucheros, ganaderos y capuchinos. En 
este orden de ideas, para Vásquez, el proceso de configuración regional del piedemonte 
Caqueteño comenzó a finales el siglo XIX y principios del siglo XX como resultado del auge 
del caucho. Este periodo se extendió hasta mediados del siglo XX. A partir de entonces 
                                               
 
64 Se denomina frontera agraria a las zonas de puntas de colonización o a los territorios baldíos que aún no 
han sido apropiados por el hombre. En el marco teórico de éste documento se hace una aproximación 
conceptual a las discusiones alrededor del concepto de frontera y la construcción de los Estados-Nación. 
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inició la conformación de un eje de poblamiento paralelo a la cordillera  que tuvo como 
epicentro a San Vicente en el noroccidente y a Florencia en el piedemonte central. Esta 
etapa se caracterizó por la presencia indirecta del Estado, por cuanto éste cedió la 
administración del territorio a los misioneros de la orden capuchina. La acción de Estado 
estuvo de lado de los interesas de los empresarios caucheros colombianos que 
demandaban una mayor presencia estatal ante los avances de los caucheros peruano y la 
casa Arana en el contexto de la geopolítica del caucho que dominó la cuenca amazónica 
a comienzos del siglo XX65 
La amenaza de la expansión de la casa Arana, empresa cauchera peruana sobre los 
puntos de explotación de empresas huilenses en el Caquetá, fue el detonante para que los 
actores locales solicitaran la acción directa del Estado66. Fue así como se ordenó, entre 
otras medidas, la conformación de colonias agrícolas basadas en los principios de 
producción y defensa militar. Las colonias estaban organizadas en Tres-esquinas y la 
Chorrera, puntos estratégicos para la soberanía. La  clave para incentivar la colonización 
de estas regiones fue la valorización de la tierra, por medio de obras públicas. Una de las 
estrategias para esta valorización fue la creación en 1928 de un Cuerpo Especial de 
Zapadores, dependiente del Ministerio de Guerra que prestó servicios hasta los años 
treinta tanto en el Caquetá como en el Putumayo67.  
La organización de los cuerpos de zapadores en los territorios nacionales se ordenó en el 
artículo 2 de la Ley 36 de 1926 sobre colonización y vigilancia de los territorios del Caquetá 
y Putumayo. “Eran aproximadamente 80 personas, entre soldados, jefes, sargentos, 
subtenientes, tenientes, y médicos. Ellos se encargaban de obras como desmontes, 
mantenimiento de vías, apertura de caminos y a su vez, se contrataban distintos servicios 
como alimentación y vestuario” 68 
                                               
 
65 Vásquez, Teófilo. El papel del conflicto armado en la construcción y diferenciación territorial de la 
región de" El Caguán", Amazonía occidental colombiana. Ediciones UNIANDES, 2014 
66 Ciro, Estefanía. “El Estado En Las Fronteras: Economía, Política Y Espacio En El Piedemonte Caqueteño 
En La Primera Década Del Siglo XX. Universidad de los Andes. Maestría en Historia. 
67 Estefanía Ciro cita las cartas de los comisarios dirigidas a Bogotá denunciando los peligros a los que se veían 
expuestos ante la avanzada de las caucheras  peruanas. Véase páginas 67-103. Ciro, Estefanía. “El Estado En 
Las Fronteras: Economía, Política Y Espacio En El Piedemonte Caqueteño En La Primera Década Del Siglo 
XX. Universidad de los Andes. Maestría en Historia 
68 Ciro, Estefanía. “El Estado En Las Fronteras: Economía, Política Y Espacio En El Piedemonte Caqueteño 
En La Primera Década Del Siglo XX. Universidad de los Andes. Maestría en Historia. 
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En 1932 para atender el conflicto en Leticia el Estado inició la construcción de la carretera 
Altamira- Florencia. Aunque esta acción no fue con fines colonizadores, atrajo flujos de 
colonos espontáneos69. La guerra con el Perú determinó de alguna manera la segunda 
fase de la colonización militar. Al terminarse la guerra con el Perú no todo el personal militar 
regresó al interior; algunos militares decidieron quedarse como colonos, conformando 
nuevos asentamientos como incipientes ciudades agrícolas en las márgenes de los ríos 
orteguaza y Caquetá. El hospital militar de Venecia, a pocos kilómetros de Florencia, El 
Cuartel de Araracuara, enclavado en la selva y la base aérea de Tres Esquinas fueron ejes 
de estos nuevos núcleos de población. Para entonces el  Estado decidió por primera vez 
incentivar  a los colonos allí ubicados con al asignación de un sueldo mensual, por seis 
meses, la entrega de una novilla a cada familia establecida, herramientas y prestación de 
servicios médicos70. 
Por otra parte, los procesos de colonización espontánea en el Caquetá habían empezado 
a los alrededores de Florencia, a principios del siglo XX,  por gentes procedentes del Huila 
y del Tolima71 
(…) principalmente la civilización de las tierras se inició siguiendo los tres puntos 
cardinales hacia los cuales era posible extender los trabajos de derribar selva y 
sembrar: Norte, Este, Sur. Atrás de Florencia está la cordillera oriental, de modo 
que esta ciudad es la puerta del Caquetá (…) fuera de la expansión en el sentido 
general de estos tres puntos cardinales, las gentes se fueron estableciendo en los 
márgenes del río Orteguaza, sobre las cuales hay centenares de fincas, desde las 
cercanías de Florencia y también sobre los tres afluentes principales de aquel: los 
ríos hacha, bodoquero y pescado. La mayor parte de la hoya del Orteguaza, pero 
en la estrecha faja a lado y lado, está poblada. En menor escala, hay numerosas 
colonizaciones en las márgenes del Río Caguán. 
                                               
 
69 Según el censo agropecuario de 1970 la frontera agrícola aumento un 17% entre 1960 y 1970. Este fenómeno 
corresponde a las dimensiones de la migración hacia la Orinoquía y la Amazonía. En 1951 los territorios 
nacionales correspondían al 2.8% de la población del país. Así en 1951 estas áreas correspondían  al 2.8% de 
la población del país y al 5.1% de la población rural y contaban con una población de 374.449 personas. De 
acuerdo con el censo de 1973 estos porcentajes suben al 4.3% en relación con la población del país y al 11.3% 
de la población rural. La magnitud de este proceso se evidencia en el incremento de la población del Caquetá 
entre los censo de 1938 y 1951: Caquetá tenía en 1938, 20.914 habitantes, en 1951 según los datos censales 
45.471. Entre 1938 y 1951 hacia el Caquetá el mayor flujo de colonos eran procedentes del Huila (28.1%), 
Caldas (21.2%) y Boyacá (15.0%). Véase JIMENO, Myriam. Los procesos de colonización. Siglo XX. Á. 
Tirado, Nueva Historia de Colombia, 1989, vol. 3.  Mapa “emigración a las zonas de colonización”, página 
387  
70 CUBIDES, Fernando. Colonización, Coca y Guerrilla. Página 10. Universidad Nacional. 1986 
71 PEREZ, Alberto. La Intendencia del Caquetá: su potencialidad forestal, agrícola y pecuaria. Revista del 
Banco de la Republica. 1969. Página 1112 
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La colonización inició en la zona norte de la entonces Intendencia del Caquetá en los años 
treinta, como resultado de las adjudicaciones de baldíos motivadas por el Estado para la 
construcción de caminos: de esta manera el gobierno de Rafael Reyes dispuso de políticas 
de fomento de la colonización ofreciendo concesiones de baldíos a grandes inversionistas 
a cambio de la construcción de caminos o de la compra de caminos privados. Con la 
pérdida de dinámica de la actividad cauchera, la primera acción del Estado fue la de 
apropiarse de dos de estos caminos a cambio de grandes concesiones de tierras: el 
camino Gigante- Puerto Rico en 1905 fue cambiado a la Compañía Cano y Cuello por 
treinta mil millas cuadradas y el camino de San Vicente a Campoalegre de los Hermanos 
Perdomo por veinte mil pesos y la adjudicación de sesenta mil hectáreas72.  
Esto promovió la colonización a partir de la instalación de haciendas, como en el caso de 
las concesiones de las Compañías Cano y Cuello & Pedro Antonio Pizarro; así como de 
las concesiones realizadas a la familia Perdomo y a la familia Lara73. Estas concesiones 
fueron adjudicadas a empresarios huilenses que tras la descomposición de la estructura 
de la hacienda en el departamento del Huila motivaron la colonización de campesinos sin 
tierra sobre los caminos trazados por las bonanzas que había tenido el territorio: la quina 
(1880) el caucho (1880-1920) 74.   
                                               
 
72 Ciro Rodríguez, Estefanía. El Estado en las fronteras, economía, política y espacio en el piedemonte 
caqueteño en la primera década del siglo XX. Ponencia presentada al simposio Fronteras en Latinoamérica. 
Página 14.  
73  La constitución de la hacienda caqueteña tuvo como base la concesión de tierras a cambio de la construcción 
de caminos. De acuerdo con Rodríguez, “…las adjudicaciones (…) de más de 1.000 hectáreas hechas en el 
Caquetá entre 1855 y 1933 fueron entre otras una en 1873 por 10.000 hectáreas, dos contratos de concesión 
como parte de pago de obras públicas a Lemly y John Bidlake entre 1899 y 1902, dos a la Concesión Cano-
Cuello y Hermanos Perdomo a cambio de los caminos particulares que atravesaban la cordillera en 1905 y una 
a María Josefa Perdomo en 1933 para cultivos y ganadería”. Véase Ciro Rodríguez, Estefanía. El Estado en 
las fronteras, economía, política y espacio en el piedemonte caqueteño en la primera década del siglo XX. 
Ponencia presentada al simposio Fronteras en Latinoamérica. Página 11 
74Aunque el avance sobre el piedemonte oriental caqueteño estuvo vinculado con la explotación quinera- 
cauchera, el cual construyó, como lo anotábamos anteriormente, los primeros caminos, el proceso de 
colonización campesina iniciada en el Pato se legalizó en 1933, cuando en virtud de la resolución N° 12 del 
22 de febrero del mismo año el Ministerio de Industrias, departamento de baldíos, autorizó establecer la 
servidumbre de tránsito sobre la hacienda Balsillas. Legalmente, quedaban las inmensas vegas del río Pato y 
más allá la del río Caguán, abiertas al proceso de colonización campesina que había sido iniciado por don 
Rafael González y continuada por sus hijos Martiniano y José domingo a finales de los años 20. De hecho, al 
obtenerse el paso por Balsillas, la afluencia de colonos procedentes del Huila y en parte del Tolima fue mucho 
mayor. González Arias. José Jairo. Aspectos de la colonización contemporánea del oriente colombiano.  
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Por otra parte, dentro de las corrientes de colonización espontánea el trabajo de Fabio 
Melo reseña la construcción de la ruta Orteguaza, que dio lugar al poblado del Doncello; 
otro de los frentes de colonización espontánea más importantes de los años treinta y a 
partir del cual se conformó el municipio de Montañita. Este último flujo de colonos vendió 
las mejoras a la hacienda Larandia que para los años cuarenta ya era la propiedad más 
grande del Caquetá.  
Desde los años cincuenta el alto Caquetá fueron focalizados epicentros de colonización 
dirigida. En el Caquetá a diferencia del Putumayo el énfasis fue agropecuario y no militar75. 
Lo anterior explica el protagonismo de la intendencia en la agenda institucional de la Caja 
Agraria y el INCORA en los años sesenta. 
Desde 1959 la institucionalidad agraria del país representada primero en la Caja Agraria y 
después en el INCORA, dio inicio a 3 procesos  de colonización dirigida en el Caquetá 1) 
en Maguare en el entonces territorio del Doncello (zona norte), 2) en El portal La Mono, en 
Belén de los Andaquies y 3)  el frente de colonización de Valparaíso (zona sur). Más 
adelante, en 1963 en INCORA recogió estas experiencias de colonización en el programa 
de colonización Caquetá I76. Estos programas contenían una serie de incentivos para los 
colonos entre los que estaban la entrega de un fundo de en promedio 50 hectáreas, 
entrega de ganado, de materiales para la construcción de viviendas  y la garantía de 
alimentación durante algunos meses. 
Estos procesos de colonización dirigida no lograron avanzar en el “país de propietarios” 
que aspiraba la reforma agraria de la ley 135 de 1961. Por el contrario, otras formas de 
colonización posteriores determinaron el rumbo de la intendencia como frontera. Para los 
años sesenta y setenta, los tres ejes de colonización (el noroccidental, el central y el sur)  
                                               
 
75 “Para el caso del Putumayo En el eje de colonización La Tagua- Puerto Leguízamo, situado en la región 
sureste de la Intendencia y la Tagua (inspección de Policía del anterior municipio), se construyó un centro 
piloto de Colonización Militar. La región Tagua- Puerto Leguízamo es parte de una concesión petrolera que 
actualmente abarca gran extensión en el territorio sur del país” Aguilar, Nelly. Poblamiento de la Amazonía 
Colombiana. Repositorio CEPAL.1992. 
76Bonilla, V. D. (1966). Caquetá el Despertar de la selva, Colonización campesina en Colombia. INCORA.8. 
El proyecto Caquetá I  fue aprobado por la resolución # 025 de 1963 y actualmente su área de influencia se 
estima en tres millones de hectáreas, esta ubicada de la intendencia del mismo nombre. El área de 
colonización en desarrollo se calcula aproximadamente en 1.395.000 hectáreas. En: La colonización en 
Colombia, una evaluación del proceso. Tomo I. Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas IICA, Bogotá- 
Colombia, 1974.  
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se hallaban comunicados  entre sí. En esa etapa se consolidó definitivamente el 
piedemonte central como eje económico y político del departamento. La vía Guadalupe-
Florencia-Orteguaza, que luego se extendió hasta La Montañita, implicó que el eje central 
del departamento pasara al piedemonte central, en Florencia, en desmedro del eje del 
noroccidente, hacia eje norte entre San Vicente del Caguán y Puerto Rico. 
En el noroccidente se había conformado un frente de colonización campesina que 
avanzaba desde el piedemonte central por los espacios inter-fluviales de los ríos Guayas 
y Caguán, hacia el norte, y que se encontraría con las haciendas ganaderas. El proceso 
de poblamiento del intersticio entre San Vicente y Florencia tuvo como eje el municipio de 
Puerto Rico, que fue prácticamente el puente de comunicación entre el poblamiento que 
venía desde San Vicente y el poblamiento que avanzaba desde el piedemonte central. Al 
tiempo, se había iniciado la colonización hacía las cuencas de los ríos Lozada y Guayabero 
y hacia los Llanos del Yarí, que luego se extendería hasta alcanzar el departamento del 
Guaviare. El otro eje de la colonización, en el sur del departamento, cubría el piedemonte 
y el alto Caquetá hasta extenderse en los límites con la bota caucana y con el 
departamento del Putumayo. Ese eje de colonización fue ocupando los espacios inter-
fluviales de los ríos Bodeguero, Pescado y Caquetá, y se consolidó en 1959 con la 
terminación de la vía Florencia-Morelia77 (Mapa 3)  
  
                                               
 
77 VÁSQUEZ, Teófilo, página 51-53 
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Mapa 3. El Avance de la Colonización en el Caquetá (1946-1967) 
 
Fuente: Jaramillo et.al, 1986 
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Mapa 4. Compendio geográfico de la Intendencia Del Caquetá. Colombia. 1950 
 
Fuente: Tomado de Coronel Juan Córdoba, 1952 
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Mapa 5. Cambios en los límites Del territorio Del actual departamento Del Caquetá. 
1902-1957 
  
Fuente: Tomado de CNMH& Culma, 2014 Adaptación propia de la intendencia del 
Caquetá.  
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Capítulo 1. La reforma agraria y la frontera agrícola 
en Colombia. 1950-1960 
1.1 Introducción 
Comprender la manera en que las políticas sociales inciden en la construcción de la 
realidad, hace parte de un ‘giro interpretativo’ de los estudios del Estado, y en particular de 
las políticas públicas que se ha generado desde la década de los ochenta. Esta tradición 
ha transitado de la pregunta por los actores y los lugares a la aproximación por los procesos 
en los que se produce y reproduce el orden estatal. Esta mirada permite revisar una vez 
más los motivos de la ley de reforma social agraria,  privilegiando los cambios históricos a 
nivel  institucional, y no solo de la trasformación de la estructura de tenencia de la tierra. A 
través de éste giro la ley 135 de 1961 puede salir del fracaso en el que la historia agraria 
Colombiana la ha definido y transitar hacia los antecedentes de la planificación del 
desarrollo en las zonas rurales en Colombia.  
 
Para ello, es necesario partir de la idea del estudio del Estado no como un lugar o un sujeto 
sino como una forma inacabada, o lo que es lo mismo, aproximarse al cómo: analizar el 
proceso de formación de las configuraciones de estatalidad  y las disposiciones a través 
de las cuáles diferentes discursos de poder ordenan el espacio de lo social en un territorio.  
 
Las políticas desde ésta mirada comprensiva no son lineamientos racionales que sujetan 
a los actores, sino que son producidas en la práctica en la medida en que inculcan un 
orden  de disposiciones en los gobernados, sus grupos y sus territorios.  Como propone 
Cris Shore78, instrumentos de gobierno moderno como las políticas son  procesos que al 
ser analizados en movimiento permite aproximarse a las formas en las que se dispone el 
poder estatal. La política es en suma un momento de síntesis en el proceso de formulación,  
que en sí misma crea nuevos espacios de posibilidad de lo social en un proceso poroso y 
discontinuo que abre un universo inmenso de análisis: las instituciones, los funcionarios, 
las acciones, las ideologías, los contextos,  los procesos y sus impactos, los textos y 
                                               
 
78 Shore, Cris, y Susan Wright, eds. Anthropology of policy: Perspectives on governance y power. Routledge, 
2003. 
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narrativas desde donde se formulan la políticas, las respuestas que se generan o la re-
significación los discursos.   
 
 
El capítulo inicia con una síntesis muy general de los antecedentes, tanto en Colombia 
como en América latina, en relación a la cuestión agraria en la primera mitad del siglo XX. 
Se plantea que la “reforma social agraria” fue el resultado de discusiones vinculantes en 
diferentes escalas, que en lo particular, para el caso colombiano, dieron cuerpo a la ley 
135 de 1961, pero que a nivel latinoamericano e internacional tuvieron eco en otro tipo de 
políticas, como la Alianza para el progreso (APP). En la segunda parte se hace un esbozo 
de las discusiones políticas y el contexto histórico nacional en el que se discutió el proyecto 
de reforma social agraria liderado por Carlos Lleras Restrepo.  Estas dos escalas de alguna 
manera muestran como el método de la planificación en el corazón de la reforma agraria 
lejos de ser sólo una técnica, en la práctica operó como una estrategia del poder político 
de las elites nacionales y de los asesores estadounidenses que privilegió la frontera 
agrícola como válvula de escape para evitar la redistribución de la propiedad privada 
consecuencia de la transformación de la estructura de la tenencia que proponía la ley 135 
de 1961.    
 
Este capítulo se basa en fuentes secundarias y en documentos institucionales con el 
objeto de reconstruir el contexto internacional y la cuestión agraria, en particular  los 
orígenes de las relaciones entre EEUU y Colombia. De la literatura secundaria, el trabajo 
de tesis en historia de John Florián Guzmán  “Alianza para el progreso y reforma agraria 
en Colombia: 1961-1972” es el más referenciado en la medida en que enlaza puntos 
álgidos del fracaso de la reforma agraria con decisiones de orden internacional en 
relación a la planificación del desarrollo. Dentro de las fuentes primarias se encuentran 
los informes sobre Colombia de entidades internacionales como el Banco Mundial, el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés  FAO.  Por otra parte se 
revisaron los documentos de discusión de la ley de reforma social agraria consignados 
en las publicaciones del Comité Nacional Agrario y en el libro Tierra: 10 ensayos sobre la 
reforma agraria en Colombia79. Finalmente dentro de los documentos primarios se 
consultaron las actas del comité técnico del INCORA de las reuniones entre agosto y 
                                               
 
79 Lleras Restrepo, Carlos (compilador) Tierra: 10 ensayos sobre la reforma agraria en Colombia. Ediciones 
Tercer Mundo, 1961 
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octubre de 1963 recuperados del fondo Ernesto Guhl del archivo de la Universidad 
Nacional sede Bogotá. 
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1.2 Colombia y EEUU en la primera mitad del siglo XX 
La ley 135 de 1961 se desarrolló en el marco de la Alianza para el Progreso como política 
de Estados Unidos para América latina. Específicamente dentro de las recomendaciones 
era imperativo para los gobiernos adelantar reformas agrarias como contención del 
comunismo, si se quería evitar fenómenos como la Revolución Cubana.   
Sin embargo autores como Carlos Camacho80  y  Juan Pablo Ardila81, estudiosos de las 
relaciones entre EEUU y Colombia,  afirman que antes de la alianza para el progreso 
(APP), al menos desde los años 20, la política del país estuvo observada por autoridades 
estadounidenses.  
En los años 20 entre la elite política colombiana era común el uso de la locución Réspice 
Polum, acuñada por primera vez por el expresidente conservador  Marco Fidel Suarez82 , 
y que  significa mirar al polo o a la estrella polar.  El rastreo de la locución Latina  realizado 
por Carlos Camacho permite trazar un hito en las relaciones entre Estados Unidos y el 
joven gobierno Colombiano. Para el autor ésta expresión metafórica se convirtió en la 
doctrina internacional de la mayor parte de los gobiernos colombianos a principios del siglo 
XX.  
A principios de siglo las relaciones bilaterales entre las dos naciones no fueron los mejores 
resultados de la separación de Panamá en 190383.  En 1914, once años después de la 
                                               
 
80 Camacho Arango, Carlos. "Réspice polum: las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en el siglo xx y 
los usos (y abusos) de una locución latina." Historia y Sociedad; núm. 19 (2010); páginas 175-201 
81 Ardila Falla, Juan Pablo. "Reflexiones sobre el imperialismo norteamericano: la política agraria colombiana 
y la influencia estadounidense en la década de 1930." Historia Crítica 51 (2013): 171-195. 
82 Fue presidente de Colombia entre agosto de 1917 y octubre de 1918. 
83 Panamá hizo parte del territorio colombiano desde 1831 hasta 1903. Aunque la independencia de Panamá 
coincide con las últimas batallas de la guerra de los mil días el interés en el Canal de Panamá de EEUU y su 
intervención indirecta fueron decisivos en la emancipación del Istmo. “Los Estados Unidos venían estudiando 
el asunto del canal por cincuenta y cinco años, a partir de la fecha en que firmaron, en 1846-1848, el tratado 
Mallarino - Bidlack, para “garantizarle” a Colombia (entonces Nueva Granada) la soberanía sobre el Istmo. 
Habían medido todas las posibilidades para abrir un canal por Nicaragua, por México, por Panamá, por el 
Atrato, y para 1870 tenían claro que la única vía factible de comunicar el Atlántico con el Pacífico era a través 
del istmo de Panamá. La guerra civil colombiana los animó a firmar con Inglaterra un nuevo tratado conocido 
como Hay-Pauncefote con el que se desconoció la soberanía colombiana en el istmo, al cual se le dio el estatus 
de “zona de importancia internacional”. Sin embargo desde octubre de 1899 hasta mayo de 1902  sostuvieron 
combates en Panamás, firmándose la paz el 21 de noviembre de 1902 en la bahía de Panamá  a bordo de un 
navío de guerra estadounidense enviado por el Presidente Teodoro Roosevelt por si había necesidad de 
intervenir. Véase Santos Molano, Enrique, Panamá: el último año, El siglo XX colombiano; Revista Credencial 
Historia, Bogotá – Colombia, Edición 174, Junio de 2004 
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separación del Istmo, el entonces presidente Marco Fidel Suárez sería el primero en utilizar 
la locución en las comunicaciones que manifestaban su interés en reestablecer las 
relaciones con la potencia. Ese mismo año el congreso de Colombia aprobó el tratado 
Thompson-Urrutia, firmado en Boyacá entre Estados Unidos y Colombia. “Su objetivo era 
solucionar el conflicto entre estadounidenses y colombianos, provocado por el apoyo que 
brindó Estados Unidos a la separación de Panamá de Colombia en 1903”84.  
Otro momento clave, aunque mucho más difuso, fue la atención prestada desde EEUU a 
las luchas agrarias de los años treinta en Colombia y que presionaron la aparición de la 
ley 200 de 1936. Por ejemplo, en el caso de la ley 200 de 1936  Juan Pablo Ardila analiza 
la correspondencia entre importantes miembros de la élite conservadora y miembros de la 
secretaría de estado en los que finalmente se consideró que con la ley se podría conseguir 
el establecimiento de las relaciones entre la autoridades colombianas y la población, 
convirtiéndose la ley misma en un instrumento clave que podría frenar los brotes 
comunistas acusados de adelantar las luchas agrarias, y por otra parte, los intereses 
estadounidenses no estaban en peligro en relación al mercado internacional. 
Además de las recomendaciones en materia de política, las acciones de EEUU en 
Colombia, al igual que en otros países de América Latina fueron directamente 
desarrolladas a través del establecimiento de Misiones. Las misiones extranjeras se 
establecieron en Colombia y otros países latinoamericanos en diferentes épocas, 
principalmente desde los inicios del siglo XX, y desempeñaron un papel importante 
mediante diagnósticos y recomendaciones de políticas. Para el caso Colombiano, 
sobresale el Informe Currie, primer estudio en América Latina del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) creado al interior del Banco Mundial en 1944 con el 
objetivo de ayudar a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 
 
El equipo de la misión, dirigida por el profesor Launchin Currie incluía 14 expertos 
extranjeros85  (con 16 asesores colombianos) en las principales áreas económicas y 
                                               
 
84 Teresa Morales de Gómez, “El Tratado Urrutia-Thompson Dificultades de Política Interna y Exterior 
Retrasaron Siete Años su Ratificación”. Revista Credencial Historia. (Boyacá - Colombia). Edición 165 
Septiembre de 2003 
85 BIRF, “Bases de un Programa de Fomento para Colombia”, Banco de la República, septiembre de 1950. 
Informe elaborado por una Misión del BIRF encabezada por Launchin Currie.  
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sociales con el objetivo de formular un programa general de desarrollo para el país, en 
particular, agrícola86. En 1951 la misión entregó al gobierno de Colombia “una multitud de 
mejoras y reformas” que cubrían todas las áreas importantes de la economía”87. 
Demandaba, en términos generales, la planeación cuidadosa, la organización y la 
asignación de los recursos, aseguraba el carácter integral de los programas y su desarrollo, 
sobre el crédito agrícola, la utilización eficiente de la tierra y la coordinación de programas 
de explotación de la tierra88. En relación a la historia de la planeación en el país es posible 
afirmar que el informe se convierte en el derrotero del inicio del pensamiento sobre la 
planeación. Lo curioso es que, aunque durante la década de los cuarenta se avanzó en la 
definición de los principios de la planeación con la creación de órganos encargados y la 
asignación de funciones en materia de planificación y ordenamiento de los municipios; 
aunque el país era rural los avances fueron anodinos para la cuestión agraria.  
  
                                               
 
86 “La misión contaba con catorce asesores internacionales en los siguientes campos: comercio exterior, 
transporte, industria, hidrocarburos y energía, vías carreteables y fluviales, servicios comunitarios, agricultura, 
salud y bienestar, banca y finanzas, economía, cuentas nacionales, vías férreas y refinerías petroleras. Con la 
misión trabajó un grupo homólogo de asesores y expertos colombianos” Escobar, 1994, página 54 
87 Escobar, 1994, página 53 
88 El informe estableció que las  principales causas de la pobreza y del atraso colombiano fueron asociadas 
entonces a varios factores: bajos niveles de ingresos, elevados índices de natalidad y, sobre todo, la violencia 
política. El reto de la misión fue, en consecuencia, cómo (…) enfrentar este cúmulo de problemas y encauzar 
la nación hacia un doble objetivo: el desarrollo social y el crecimiento económico del país. Se recomendó 
entonces encauzar un acervo de capital ligeramente mayor que el que podría esperarse para la provisión de 
energía eléctrica, servicios públicos, hospitales, centros de salud y viviendas tanto urbanas como rurales a muy 
bajos precios. 
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1.3 La reforma agraria: panorama internacional 
Durante ningún otro periodo en la historia de América Latina, la reforma agraria había 
cobrado un lugar tan protagónico dentro de los planes de gobierno como en los años 60. 
La comprensión del dinamismo institucional de los Estados Unidos en los años posteriores 
a la posguerra, pero principalmente tras la Revolución Cubana, permite poner en contexto 
el proyecto de reforma agraria de inicios del Frente Nacional.  
La reforma agraria colombiana fue un instrumento de planificación del desarrollo general 
de los gobiernos de los sesenta latinoamericanos.  El músculo financiero fue la Alianza 
para el progreso. El trabajo de Florián propone analizar la Alianza para el progreso en dos 
escalas: causas internas donde  intenta explicar los motivos del gobierno de Kennedy y 
sus predecesores que explican la propuesta; y, por otro lado, las causas externas, que en 
este caso corresponden a los motivos de las elites de los gobiernos latinoamericanos en 
un programa de modernización para sus naciones que además protegiera sus intereses 
de los levantamientos populares alentados por el comunismo soviético. Para el autor son 
justamente las causas externas las que permiten explicar el ensamble, en el caso 
colombiano,  entre el fracaso expropiador de la reforma y el ímpetu en el desarrollo de 
instrumentos de planificación rural durante la reforma agraria. A continuación se hace una 
síntesis de la segunda escala, a saber las causas externas, pero en relación a decisiones 
estratégicas de Estados Unidos y sus agencias de planificación en Latinoamérica. 
Florián inicia su texto evidenciando la idea general bajo el concepto de intervención en el 
que se interpretan en la mayor parte de la literatura las relaciones entre América Latina y 
Estados Unidos. Para el caso de la Alianza para el progreso, varios hitos que antecedieron 
la promulgación del programa en 1961 evidencian el dinamismo y los intereses 
demandantes de dirigentes latinoamericanos hacia Estados Unidos después de la 
Posguerra. 
Uno de los puntos de discusión de la agenda latinoamericana, antes de la puesta en 
marcha del programa de la APP fue la cuestión agraria. En esta discusión dirigentes 
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latinoamericanos estuvieron acompañados por dos agencias internacionales: la FAO89, y 
la CEPAL90.  
En el primer encuentro regional sobre agricultura en América Latina fue celebrado en la 
ciudad de México el 2 de mayo de 1951. Allí  la FAO manifestó por primera vez en América 
Latina la necesidad de la reforma a la estructura de tenencia de la tierra como requisito 
para el abastecimiento de alimentos en los países latinoamericanos. En dicho encuentro 
quedó plasmada además  la importancia  de la organización campesina en los procesos 
de transformación de la estructura agraria de los países más pobres. La reacción ante las 
principales líneas de acción en relación a la reforma agraria de ésta reunión fueron 
contestadas, por vocería de la delegación de los Estados Unidos, en noviembre del mismo 
año durante la XIII cesión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Allí 
Estados Unidos sentó su posición en relación a las reformas agrarias. La reforma agraria 
no debía ser entendida como un mecanismo de lucha de clases. Por el contrario,  la 
reforma por la distribución de las grandes y ociosas propiedades agrícolas tenía el objeto 
de incluir a un mayor número de familias en el proceso productivo, y con ello hacerlas parte 
del grupo de propietarios. En lugar de ser un instrumento de liberación, la reforma debería 
ser una palanca de ascenso social, de ampliación de la base de propietarios”91. Teniendo 
en cuenta lo anterior, para los  Estados Unidos la reforma agraria debía92:  
i. Evitar modelos confiscatorios de la organización de la estructura de propiedad rural. 
Todo sobre la reforma agraria en la Alianza dependió del respeto inquebrantable de 
los derechos de propiedad y la ambigüedad de las caracterizaciones nacionales del 
problema agrario. Un terreno lo suficientemente flácido para permitir la transacción 
entre las élites nacionales y las agencias de los Estados Unidos; y  
                                               
 
89 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida por 
sus siglas como FAO  fue fundada en Roma en 1945 
90  En 1947 el  Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, creó cinco comisiones 
económicas regionales con el objetivo de ayudar y colaborar con los gobiernos de las respectivas zonas en la 
investigación y análisis de los temas económicos regionales y nacionales. La Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), con sede en Santiago de Chile inició sus labores en 1948 con la aprobación de un 
amplio programa de trabajo que abarcaba desde el estudio económico de la región hasta el examen de los 
problemas agrícolas en conjunto con la FAO, pasando por las migraciones, la inflación, la recuperación de la 
economía mundial, entre otros asuntos. Sáenz, A., y Hugo Enrique. La fundación de la CEPAL en México: 
desde los orígenes hasta 1960. CEPAL, 2009. Página 12 
91 Florián, página 80 
92 Es interesante apuntar que estas cuatro directrices están presentes en el proyecto de la ley 135 de 1961 (véase 
Capítulo 1, sección “la reforma agraria en los años 50: panorama nacional”). 
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ii. Agrupar la reforma agraria, la cuestión campesina, las cooperativas, la educación 
técnica y la asistencia rural en un solo paquete de políticas, evitando con ello 
liderazgos parciales 
iii. Encarcelar la reforma agraria como un asunto exclusivamente nacional, sin que el 
éxito o fracaso de otras experiencias tuviera un efecto de vecindad sobre los demás 
países. El apoyo económico estuvo circunscrito a los intereses de los gobiernos 
nacionales 
iv. Uso de las tierras más baratas al otro lado de la frontera agrícola. Para 1957, EE.UU 
promovió abiertamente la colonización como salida a la presión social y económica 
sobre la tierra.  
 
Las diferencias entre la concepción de reforma agraria entre la FAO y el gobierno de los 
Estados Unidos de la época se replican, de manera paralela, en las discusiones entre en 
el BIRF y la CEPAL respecto a la planificación del desarrollo en los países del tercer 
mundo. Justamente con la creación de la CEPAL se pone en marcha la que sería una de 
las corrientes más críticas al modelo de modernización para  América latina. Las 
diferencias entre la concepción de reforma agraria entre la FAO y el gobierno de las 
Estados Unidos de la época se replican, de manera paralela, en las discusiones entre en 
el BIRF y la CEPAL respecto a la planificación del desarrollo en los países del tercer 
mundo. Justamente con la creación de la CEPAL se pone en marcha la que sería una de 
las corrientes más críticas al modelo de modernización para  América latina.  
El pensamiento de la CEPAL tuvo una gran influencia en el desarrollo agrícola puesto que 
veía los límites que tenía para América latina la industrialización acelerada para dar 
respuesta a la necesidad de crear ocupaciones y a la demanda de productos 
agropecuarios. Sin embargo, a finales de los años cincuenta las relaciones entre EEUU y 
la CEPAL tuvieron un punto de inflexión ante el fenómeno de la Revolución Cubana en 
materia exterior para EEUU. Este punto de inflexión se vio reflejado en la Carta de Punta 
del Este documento con el que se inicia la Alianza para el progreso. Para el caso 
colombiano, el anuncio de la Operación panamericana plasmada en la Carta de Bogotá93, 
es el antecedente de la Alianza para el progreso (APP). 
                                               
 
93 “Los principios de esta propuesta fueron: amparo de la democracia, libertad religiosa y protección a los 
derechos de propiedad y la libre empresa; todos respaldados por relaciones interamericanas multilaterales y de 
largo plazo. El subdesarrollo como un problema común, de acuerdo a la Operación Panamericana, exigía una 
readaptación de los órganos y agencias interamericanas para sintonizarlas a la asistencia técnica, estabilización 
del mercado de productos básicos, incentivo a la iniciativa privada y ampliación de los recursos financieros 
para el hemisferio. (…) de ésta propuesta resultaron: la creación de un Fondo especial para el desarrollo (1960) 
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La Alianza para el Progreso (APP)  
 
La Alianza para el Progreso (APP) se convirtió en el programa de ayuda económica más 
ambicioso de la historia de las intervenciones de los Estados Unidos en el hemisferio 
occidental. La planeación se convirtió en su  herramienta de programación y 
racionalización94: reprodujo la creencia que el cambio social que requería América Latina 
para modernizar sus países podía ser producido, canalizado y dirigido, a voluntad de los 
Estados Unidos95 
 
El principal instrumento de la Alianza fue el Comité Interamericano sobre la Alianza para 
el Progreso, y su principal instrumento fue ―the country review, en los cuales cada año 
los ministros de planeación y desarrollo de cada país latinoamericano presentaban planes 
de desarrollo de corto y mediano plazo ante el comité de expertos de la CIAP. Así los 
objetivos y planes fueron revisados, modificados, redefinidos y alterados.96 Para Florián la 
APP nunca llegó a ser un instrumento multilateral puesto que aunque se crearon varios 
comités latinoamericanos, la administración de fondos siguió siendo estrechamente 
controlada por el gobierno norteamericano.  
 
La Carta de Punta del Este sentenció respecto a la reforma agraria cuatro puntos97. 
Primero, crear legislaciones agrarias que faciliten el acceso a la tenencia de la tierra, con 
miras a asegurar su distribución, atendiendo los objetivos de ocupación, productividad y 
desarrollo económico. Segundo, acelerar la creación y modernización de la estructura 
institucional. Tercero, apresurar la formulación de proyectos y programas para la 
rehabilitación y colonización de tierras, aumento de productividad y construcción de 
                                               
 
administrado por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), el comité técnico de los 21 expertos 
(1959), áreas de libre comercio tales como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio -ALALC- 
(1960) y el Mercado Común Centroamericano (1960)”Acta de Bogotá, 12 de septiembre de 1960. El Trimestre 
Económico, Vol. 28, No. 109(1) (Enero—Marzo de 1961), pp. 168-173.  Citado por Florián, página 38 
94 Florián, página 45 
95 Escobar, A. Planificación. En W. Sachs, Diccionario del desarrollo: Una guía del conocimiento como Poder 
(págs. 216-234). Perú: PRATEC. 1996 
96 Florián, página 54 
97 Morales, Otto. La Alianza para el Progreso y la Reforma Agraria. Fundación Universidad Central. Bogotá. 
1986. La primera edición fue en 1963. Pp. 65. 
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carreteras. Finalmente, adoptar servicios gubernamentales destinados particularmente a 
ayudar al pequeño productor, organización de los mercados, ampliación de la extensión, 
investigación y estudios básicos 
 
Durante sus primeros tres años la APP se dedicó a impulsar, dentro de las particularidades 
de cada país, programas de reforma agraria integral orientadas a la efectiva transformación 
de las estructuras de tenencia de la tierra. Estas reformas sin reforma desplazaron el 
problema de la distribución de la tierra de la propiedad privada  a la frontera agrícola.  En 
el capítulo 2 se miran los objetivos e instrumentos de evaluación de los programas de 
colonización del INCORA en relación con las directrices de éstos informes para el país.  
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1.4 La reforma agraria en los años 50: panorama nacional 
 
Aunque la reforma agraria en Colombia aparece en las discusiones de la elite política en 
los años treinta, resultado de la disolución del régimen de hacienda y de las primeras tomas 
de tierras por parte de aparceros y arrendatarios, el objetivo de esta sección es poner en 
contexto la reforma agraria de la ley 135 de 196198. Para entonces, la batalla política de la 
reforma agraria, a la cabeza de Carlos Lleras Restrepo, se libró en el marco de un sistema 
o estructura institucional, el Frente Nacional.   
 
El Frente Nacional (1958-1974) constituyó el retorno de la institucionalidad después de la 
dictadura constitucional que tuvo lugar en el país durante el período de la Violencia (1946-
1958)99.  Durante el primer gobierno del Frente Nacional la cuestión agraria fue uno de los 
temas más importantes dentro de las discusiones en materia de inversión. En términos 
académicos, desde los años treinta, pero en particular  a lo largo de la década de los 
                                               
 
98 El profesor Hirschman identificaba tres momentos del proceso de reforma agraria en Colombia: 1) Empleo 
de las armas de la Ley, 2) Empleo de las armas fiscales como método indirecto de provocar reforma agraria, 
3) La reforma agraria como método directo de acceso a la tierra. El primer momento se produce como 
consecuencia de una situación general de descontento en el campo que da origen a la Ley 200 de 1936 (Ley 
de tierras). Esta ley se promulga bajo la creencia de que la propiedad de la tierra lleva consigo la obligación 
de hacerla producir, la tierra tenía una función social.9 Aunque desde esos primeros años de la ley 200 se buscó́ 
la implementación de impuestos progresivos para presionar a los propietarios a cultivar la tierra, esto solo se 
logró́ 15 años después. En ese punto se dio inicio a la segunda etapa. El informe de la Misión del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (1956) y la propuesta del impuesto predial del informe Currie 
(1961) marcaron las etapas siguientes sobre el uso de la tierra en Colombia. El un tercer momento, la ley de 
reforma social y agraria de 1961 buscaba una distribución directa de la tierra. Con base en los tres momentos 
señalados por Hirschman se puede observar que el problema de la tierra pasó de ser pensado desde un enfoque 
meramente jurídico a promover un cambio mediante sanciones e incentivos financieros a través de los 
impuestos y amenazas de expropiación. No obstante, esta segunda etapa puso en evidencia las dificultades 
para llevar a cabo una propuesta concreta de cambio en el uso y tenencia de la tierra, dado el problema de la 
valoración de la tierra y los obstáculos técnicos para medirla y realizar la labor catastral. Hirschman señala que 
para 1950 el problema pasó de una preocupación por la producción insuficiente al hecho de que las grandes 
masas de la población campesina de Colombia seguían subsistiendo con un ingreso bajo y en un estado de 
descontento, es decir se ubicó́ el problema en el marco del atraso o subdesarrollo de Latinoamérica. Véase 
Hirschman, Albert. Estudios sobre política. Páginas 107-181. 
99 El período de 1946 a 1958, se caracterizó por una profunda crisis tras el enfrentamiento violento de los 
partidos tradicionales conocido como La Violencia. Tras el cierre de los espacios legales, a partir de 1949 el 
partido liberal, apoyado por el partido comunista, avaló la organización de una política de lucha guerrillera en 
el sector rural, lucha que se extendió hasta 1953. El 13 de junio de este año tuvo lugar el ascenso de Gustavo 
Rojas Pinilla al poder, como estrategia para controlar la guerra civil que se había desatado entre ambas 
facciones partidistas. 
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cincuenta en el país se desarrollaron estudios sobre la cuestión agraria100. Por otra parte, 
el entonces ministro de agricultura Augusto Espinosa Valderrama discutió el tema en varios 
escenarios101. Finalmente, además de la literatura previa sobre la cuestión rural, las 
disposiciones normativas respecto a la adjudicación de baldíos, la colonización y las 
parcelaciones sino todas había sido sancionadas como decretos y leyes, si habían estado 
al menos en la discusión de los proyectos legislativos. Respecto a estos últimos, para 1959 
todos los proyectos legislativos propuestos por el Ministerio de agricultura trataban102: 
 Sobre utilización económica de la tierra y régimen de baldíos, originario del ministerio de 
agricultura 
 Sobre arrendamientos rústicos, contrato de aparcería y herencias rurales, originario del 
ministerio de agricultura 
 Sobre utilización económica de la tierra, originario de la comisión V de la cámara de 
representantes 
 Sobre utilización económica de la tierra, originario de la sociedad de agricultores de 
Colombia SAC. 
 
                                               
 
100 A lo largo de los años cincuenta el número de estudios relacionados con la cuestión agraria, la mayoría de 
estos financiados y en ocasiones desarrollados por entidades internacionales, o investigadores colombianistas 
se convirtieron en la base para discutir el proyecto del Comité Nacional Agrario que dio origen a la ley 135 de 
1961. Algunos de los estudios más referenciados en las discusiones del proyecto son: Arroyo Miguel Antonio 
El origen de la propiedad de la tierra en Colombia. Revista Economía Colombiana, año I, III, n.8 Diciembre 
de 1954, 351-354.Ashby, Andrew W. Public Lands An FAO Land Tenure Study. Roma FAO Agricultural 
Studies. N. 31, 1956.Banco internacional de reconstrucción y fomento (BIRF). El desarrollo agrícola de 
Colombia. Bogotá. 1956. Comisión económica para américa latina (CEPAL). El desarrollo económico de 
Colombia, capitulo vii la agricultura colombiana. Bogotá, agosto 29 de 1955.Consejo nacional de 
planificación, informe, Bogotá, imprenta nacional, 1953. Galindo Alberto, la intervención del Estado en la 
agricultura. El mercado agrícola. Número 55, septiembre de 1953, 10-17.Gomez Ramírez Camilo A. La 
colonización de la región del Sarare, Revista Nacional de Agricultura, XLVI, N. 565 mayo 1952, 21-22 
Lorinez, Plan quinquenal de organización del mercado de productos agrícolas básicos en Colombia. Bogotá, 
Corporación de defensa de productos agrícolas, 1956. 
101 Espinosa Valderrama Augusto: 
Plan agropecuario para Colombia. Conferencia radiodifundida a través de la opinión. Bogotá diciembre de 
1958.  
La política agraria del gobierno del Frente Nacional. Discurso pronunciado por el ministro de agricultura ante 
la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Bogotá. Enero de 1959.  
La reforma agraria. Exposición del ministro de agricultura en la comisión V constitucional permanente de la 
cámara de representantes para explicar el proyecto de ley sobre utilización económica de la tierra y régimen 
de baldíos. Bogotá, marzo de 1959.  
La política de colonización y parcelaciones del gobierno del Frente Nacional. Exposición del ministro de 
agricultura ante la cámara de representantes para explicar el proyecto de ley sobre destinación del 10 por ciento 
del ahorro nacional para fomento de parcelaciones y colonizaciones 
102 Ministerio de Agricultura. Documentación sobre Explotaciones Agrícolas, Tenencia de la Tierra, 
Colonización y Reforma Agraria. Material preparado para la Reunión Técnica Latinoamericana sobre 
Problemas de la Tierra, auspiciada por la FAO, en Montevideo, Uruguay. Noviembre de 1959. Página 10 
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A mediados de 1960 el primer gobierno del Frente Nacional, por orden del presidente 
Alberto Lleras Camargo  creó el Comité Nacional Agrario103 con la finalidad de elaborar un 
proyecto de ley sobre reforma agraria. El decreto 2061 del 31 de agosto de 1960 establecía 
las prioridades que debía contener dicho proyecto, es decir las prioridades de la reforma: 
 
"... la elevación del nivel de vida de la población rural colombiana y en general el desarrollo 
económico del país hacen indispensable la reforma de la estructura social agraria para dotar 
de tierras a quienes se encuentren en capacidad de cultivarlas con su trabajo personal, 
poner bajo cultivo aquellas que hoy no lo están o que sean susceptibles de explotaciones 
económicas (…)  elevar la productividad agrícola y ganadera por medio de la 
experimentación y de la introducción de técnicas adecuadas, organizar los núcleos de 
población campesina para introducir sistemas cooperativos de producción, distribución y 
consumo, difundir la enseñanza y mejora los servicios  de la vida rural e impedir al 
inequitativa concentración  de la propiedad territorial, garantizar los derechos de los 
asalariados agrícolas y la seguridad de los campos”.  
 
En la composición  del Comité Nacional Agrario estuvieron representados diferentes 
corrientes políticas, económicas, gremiales, representantes de las centrales obreras, 
parlamentarias, voceros de la caja agraria y gremios de agricultores, arzobispos, militares 
y un miembro del movimiento cooperativo. Dentro de los trabajos que revisó el comité 
estuvieron los estudios de la comisión de rehabilitación de la Violencia, particularmente el 
informe con referencia al Tolima; en relación a estudios internacionales se referencian 
tanto el informe Currie como el informe de la misión dirigida por el padre  Louis-Joseph 
Lebret104.  
 
El principal objetivo de revisar estos estudios era sustentar asuntos claves del proyecto, 
como el carácter social y no exclusivamente económico de la reforma agraria y la 
conveniencia de modificar la estructura de la propiedad de la tierra, para aumentar la 
producción. Al finalizar octubre el comité mostro los resultados. El proyecto fue expuesto 
por Carlos Lleras Restrepo ante la Comisión III del Senado el 13 de abril de 1961. La 
                                               
 
103 El Comité Nacional Agrario fue instalado el 8 de septiembre de 1960 por Alberto Lleras Camargo y se 
reunió 28 veces hasta el 21 de octubre de ese mismo año. Todas las sesiones fueron presididas por Carlos 
Lleras Restrepo. Comité Nacional agrario, Acta Número 1,  Citado por Carlos Villamil Chaux, página 15 
 
104 La misión del padre Lebret, financiada por Francia, en su informe final reveló, entre otros resultados, que 
el desarrollo económico del país sólo beneficiaba a los ricos, y el acceso a la educación para la población pobre 
era difícil; de allí, también, se derivan otras recomendaciones relacionadas con reformas educativas y apertura 
democrática, para evitar que el proceso de desarrollo del país se detuviera. Louis J. Lebret. Misión económica 
y humanismo Estudio sobre las condiciones del desarrollo en Colombia., Bogotá, 1958 
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Comisión Tercera Constitucional dedicó 47 sesiones al “examen pormenorizado del texto 
y los problemas generales con que las normas en él contenidas se relacionan (…)”.105. 
Finalmente el 13 de diciembre de ese mismo año el proyecto pasó a estructurar la ley 135 
de 1961, o ley de reforma social agraria. 
 
Los aspectos básicos de la ley de reforma social agraria eran106 
 
 Reformar la estructura social agraria para eliminar y prevenir los latifundios y minifundios. 
Para esto debía contar con estudios robustos y los instrumentos suficientes para ejecutar 
procesos de expropiación (artículo 54), adquisición de propiedad privada y adjudicación de 
tierras 
 Dotar de tierras a quienes no la posean y que puedan trabajarla directamente; para esto se 
estableció como medida de adjudicación/titulación la unidad agrícola familiar tanto en zonas 
de colonización como en concentraciones parcelarias (artículos 50 al 52 y 45 al 48). 
 Fomentar la adecuada explotación económica de tierras incultas, deficientemente utilizadas 
con miras a ordenar la distribución y aprovechamiento racional. (artículos 68 al 71) 
 Mejorar la producción agropecuaria, aumentar la productividad de las exploraciones, y 
propender por su racional utilización;  
 Facilitar el acceso a la propiedad de la tierra y preocuparse de las condiciones sociales y 
económicas de los pequeños arrendatarios y aparceros y reglamentar el trabajo agrícola107 
 Elevar el nivel de vida de la población rural como consecuencia de las medidas ya 
enunciadas  y también por la coordinación y fomento de servicios relacionados con a la 
asistencia técnica, el crédito agrícola, la vivienda, la organización de los mercados, la salud, 
la seguridad social el almacenamiento y conservación de productos y el fomento de 
cooperativas. 
 Asegurara la conservación, defensa y fomento  de los recursos naturales.  
 
Para la ejecución de la ley se creó un establecimiento público  con personaría jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio: el INCORA. El decreto 3177 de 16 de 
diciembre de 1961, lo creó  
“como parte de la administración pública nacional, pero como organismo estatal 
descentralizado o establecimiento público, tiene personería jurídica independiente, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, todo aquello conforme a la ley que lo creó y 
a sus decretos reglamentarios. Su duración es indefinida y su domicilio la ciudad de Bogotá” 
 
                                               
 
105 . Votaron a favor la totalidad de los senadores del partido liberal y los conservadores progresistas, dirigidos 
por Mariano Ospina Pérez. Los conservadores doctrinarios se abstuvieron de votar.  Cumplidos los debates 
reglamentarios el proyecto se envió a la cámara de representantes en donde fue aprobado (noviembre 22 de 
1961) Tierras 10 ensayos sobre la reforma agraria, Página 11 
106 En adelante se resume el primer informe de la reunión del Consejo social agrario. Consejo Social Agrario : 
Informe de La Primera Reunión. Serie Informes. Bogotá : Imprenta Nacional, 1963. 
107 En relación a los salarios de los trabajadores agrícola rurales en 1956 se expidió en decreto 2214 y un año 
después el decreto 118. 
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Se determinó que el INCORA  sería financiado a través del Fondo Nacional Agrario (FNA). 
Dicho Fondo  recibiría del presupuesto nacional 100 millones anuales. Como órgano 
asesor del instituto se estableció el "consejo social agrario"108 creándose igualmente 
organismos locales de la reforma a lo largo del territorio como  comités seccionales con 
radio de acción en los departamentos,  intendencias, comisarías y en algunos municipios, 
según el caso.  Por otra parte se autorizó al instituto, a las asambleas ya a los consejos 
para crear corporaciones regionales de desarrollo con el propósito de ayudar a la 
realización de la reforma.  En relación a los instrumentos, se autorizó al Instituto Nacional 
de abastecimientos (INA)  para otorgar préstamos a las cooperativas de mercadeo109 
transporte de productos agropecuarios y a cooperativas de productores, efecto para el cual 
el Banco de la República le abrió un cupo especial de redescuento. 
 
Quizás la crítica más fuerte al proyecto de reforma agraria, y después ratificado en la ley, 
estuvo relacionado con los medios de compensación de las expropiaciones, tarea que 
recaía en el instituto, y la prelación de zonas baldías para crear concentraciones 
parcelarias que combatieran el minifundio improductivo.  Además de estas cuestiones de 
fondo, resultó emblemática la discusión respecto a la creación del INCORA. Fue así como 
otro de los puntos más importantes era la discusión sobre la institucionalidad que debía 
apoyar el desarrollo de la reforma agraria. Este asunto estuvo presente en la discusión del 
proyecto de ley tras la exposición del mismo por el entonces Ministro de agricultura, Carlos 
                                               
 
108 El consejo social agrario ejercía como junta directiva del INCORA. Estuvo en principio integrada por 15 
miembros, presidida por el ministro de agricultura. En ella se encuentran representadas todas las entidades y 
asociaciones  que tenían alguna relación directa con el agro. “(…) sin embargo el poder real estaba en manos 
del presidente de la república, quien seleccionaba de las listas enviadas por los diferentes entidades a los 
miembros de la junta” Villamil Chaux, Carlos, Jorge Orlando Melo, y Shawn Van Ausdal. La Reforma Agraria 
Del Frente Nacional de La Concentración Parcelaria de Jamundí Al Pacto de Chicoral. Tesis (Magíster En 
Historia). Universidad de Los Andes. Bogotá : Uniandes, 2011., 2011. 
109 En relación a las cooperativas, la afirmación que se hizo en relación a ésta figura como un instrumento de 
planificación de la frontera agraria es reiterado en la ley de reforma social agraria.  Las cooperativas son un 
objetivo de la ley (articulo1) la promoción de cooperativas es finalidad del INCORA (artículo3) las 
cooperativas tienen representación en el INCORA y en el consejo nacional agrario sin ninguna consideración 
política partidista, como corresponde a la naturaleza apolítica de las cooperativas (articulo8) las cooperativas 
están facultadas para adquirir tierras de extensión mayor que el límite establecido para personas individuales 
u otras sociedades para adquirir tierras a zonas agrícolas familiares adquirir tierras en zonas de colonización 
dirigida. se establece la obligación de pertenecer a una cooperativa para ser adjudicatario (artículo 31) la 
necesidad de organizar cooperativas de explotación es causa del interés social de expropiar. facultó al Instituto 
de abastecimientos para otorgar préstamos a las cooperativas (artículo 99).  
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Lleras Restrepo ante  Comisión III del senado. A continuación se presenta una síntesis del 
ensayo presentado por el presidente Carlos Lleras Restrepo en lo que se refiere  a las 
instituciones rurales:  
 
En la segunda parte del texto,  Tierras 10 ensayos sobre la reforma agraria, Lleras hace 
referencia a las instituciones “(…) Durante los últimos 30 años el país ha venido forjando 
trabajosamente los instrumentos de una política agrícola. Que ellos son todavía 
imperfectos, no cabe dudarlo; pero no es lógico raciocinar como si no existieran” a 
continuación enumera las instituciones en las que se han venido proyectando de una forma 
u otra los programas de la reforma.  
 Caja de Crédito Agrario y su reforma en 1940. Este mecanismo de crédito que lleva 
29 años operando “Es necesario fortalecerlo y perfeccionarlo”110  
 Banco Ganadero y fondos ganaderos departamentales: servicios de crédito 
importantes para la ganadería.  
 Medidas recientes del Banco de la República para orientar créditos agrícolas desde 
los bancos comerciales111.  
 Distribución y mercados. Ejemplo: Federación Nacional de Cafeteros 
 Instituto Nacional de Abastecimiento (INA): organismo para la regulación de precios 
y mercados agrícolas: 35 agencias en el país. Fija precios de sustentación para 
algunos productos como trigo, arroz, maíz y fríjol.  
 Cuotas obligatorias a las industrias para adquirir productos agrícolas con precios 
fijados por el gobierno (trigo, algodón y oleaginosas) 
 Almacenes generales de depósito financiados por el banco de la República con el 
redescuento de bonos de prenda112.  
 
Para Lleras el principal vacío en relación a las instituciones rurales113 resultaba de la “casi 
total ausencia de una organización de los productores apenas suplida en algunos casos 
por ciertos institutos especializados, como el algodonero, o por asociaciones gremiales 
que no tienen un carácter cooperativo. Se actúa casi exclusivamente al través de 
organismos centrales y de agencias que no pueden mantener con los productores aislados 
                                               
 
110 Lleras, Carlos. 10 ensayos sobre la reforma agraria… página 15 
111 Lleras, Carlos. 10 ensayos sobre la reforma agraria … página 16 
112 Lleras, Carlos. 10 ensayos sobre la reforma agraria … página 17 
113 Lleras, Carlos. 10 ensayos sobre la reforma agraria…  página 17 y 18 
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un contacto tan directo y constante como sería necesario. La asociación de los productores 
resulta imperativa, como se ha comprobado en otros países”.  
Por otra parte, en relación a las instituciones rurales, resulta muy oportuna la intervención 
de Álvaro Gómez Hurtado en contra de la creación del INCORA para el desarrollo de la 
Reforma Agraria porque evidencia la resistencia por parte del partido conservador a la 
creación de una institución para ejecutar la reforma agraria: 
Las iniciativas del conservatismo (...) el 80% de la transformación agrícola del país se puede 
hacer con las leyes con los institutos que existen, creemos que el resto exige la aprobación. 
(...) estas corporaciones tenían a su favor la experiencia de los institutos ya creados. 
Pensamos que esas corporaciones iban a ser (...) institutos mixtos, cuyas directivas 
estuvieran integradas en parte por los organismos regionales, en parte por el gobierno 
central y en parte por los propietarios de cada una de esas regiones (...) instituciones 
híbridas son las que tienen mejores resultados (...) el modelo que tomamos es la autoridad 
del Valle de Tennessee en los EEUU, de la C.V.C en el valle del Cauca. Allí teníamos 
oportunidad para descentralizar la acción del Estado nosotros presentamos a consideración 
del congreso seis o siete proyectos que trataban de resolver problemas específicos: 
vigorizar la caja agraria;  de varias leyes y la creación de algunas organizaciones estatales 
o semi-estatales. (...) pero no queremos que crezca exageradamente como ese monstro de 
cien cabezas que en esa ley se propone. (...) transformar el instituto de abastecimiento y 
convertirlo en una agencia dinámica y no en una simple posición burocrática como es hoy 
(...) y un proyecto de ley sobre baldíos donde se establecía un régimen general y para 
completarlo propusimos también un proyecto to de ley para crear las corporaciones 
autónomas y de desarrollo económico. Estas corporaciones autónomas regionales tenían 
como fundamento financiar las iniciativas regionales de desarrollo. Se pueden constituir 
inicialmente diez o doce corporaciones integradas por aquellas regiones que tienen cierta 
homogeneidad y que al mismo tiempo tengan recursos hidráulico .para producir energía 
eléctrica y cuyos problemas primordiales pueden resolverse por medio de la realización de 
una obra pública principal: carretera, irrigación, drenaje, etcétera.114. 
La discusión se centraba en la pertinencia de la creación de un instituto para la reforma 
agraria frente a  las instituciones en materia rural que ya operaban en el país (véase Tabla 
1 ) 





Fue establecido por la ley 75 de 24 de diciembre de 1947 que lo separo del ministerio de 
economía nacional. Esta ley dispuso para dicha institución el planeamiento y fomento de 
industrias en todos los ramos. 
 
Funciones. 
 Formular y ejecutar la política agropecuaria nacional. 
 Estudiar los aspectos económicos y sociales de la producción y comercialización 
de los productos agropecuarios. 
                                               
 
114 Gómez, Álvaro, Tierras 10 ensayos sobre la reforma agraria… página 177. 
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 Formular planteamientos sobre uso y tenencia de la tierra. 
 Fomentar la educación rural orientada al mejoramiento de las prácticas 
agropecuarias. 
 Fomentar la producción agrícola y ganadera y distribución de elementos 
necesarios para ese fin. 
 Controlar las plagas y enfermedades de las plantas y de los animales. 
 Proteger, desarrollar y reglamentar la utilización de los recursos naturales del 
país, en lo referente a suelos, agua, bosques y pesca 







Sociedad anónima fundada en el decreto 1998 de 1931 y creada por el artículo 21 de la 
ley 57 de 1931. 
 
Funciones 
 Hacer operaciones de crédito y fomento territorial de construcciones, 
instalaciones y montajes rurales;  
 Financiar operaciones técnicas agropecuarias,  
 Producción, distribución, beneficio, almacenamiento, elaboración y 
transformación de productos agropecuarios y de materias útiles en las labores 
del campo. 
 
La Caja tiene las siguientes Secciones: de Crédito, de Fomento Agrícola, de Provisión 







Se fundó en 1935 como dependencia del ministerio de guerra. Desde enero de 1940 
hasta abril de 1956 estuvo adscrito al ministerio de hacienda y crédito público. En abril 
de 1956 regreso al ministerio de guerra y a partir de la vigencia del decreto legislativo 
0230 de 1957 funcionó como entidad autónoma descentralizada con personería jurídica 
y patrimonio propio. 
Funciones 
 Elaboración de cartas topográficas, militares, agrológicas y catastrales del país.  
 Estudio y clasificación de suelos para su mejor aprovechamiento agropecuario 
y para obtener el avalúo catastral técnico 
 Estudio de los elementos físico, económico y jurídico de la propiedad inmueble. 
 Realización de investigaciones astronómicas, edafológicas, geodésicas, 
geofísicas y geográficas para orientar los demás servicios del instituto. 
 Promover el intercambio cultural con entidades similares del país y del exterior. 
 
Fuente. Elaboración propia a partir de Ministerio de agricultura, 1959 
Carlos Lleras Restrepo rechazaba las posturas de quienes tachaban al instituto “… por 
considerarlo demasiado grande y potente, y al mismo tiempo proponen que la caja agraria 
asuma todas las funciones”. Finalmente el INCORA fue declarado por la ley 135 de 1961 
como establecimiento público, es decir como una entidad dotada de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio. Las funciones principales que competían al 
INCORA eran las siguientes 
 Administrar a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, 
adjudicarlas o constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas, de 
acuerdo a las normas trazadas por la ley 135 
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 Ejercer las acciones y tomar las medidas correspondientes, a nombre del estado, 
conforme a las leyes en los casos de indebida apropiación de tierras baldías, lo 
mismo que adelantar las diligencias y dictar resoluciones sobre extinción del 
derecho de dominio privado 
 Administrar el fondo nacional agrario 
 Promover y auxiliar o ejecutar directamente inversiones de capital de infraestructura 
con el fin de facilitar un cambio en la estructura y productividad de la propiedad 
rustica 
 Realizar concentraciones parcelarias en las zonas de minifundio 
 Promover la formación de unidades de acción rural, y cooperativas entre los 
propietarios y trabajadores del campo 
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1.5 Los proyectos de colonización en el Comité técnico del INCORA 
Para finalizar este capítulo es importante hacer una aproximación al problema de la 
colonización dentro de la Reforma Agraria, en este caso, dentro de la agenda del INCORA. 
Para esto, en primer lugar se presenta una síntesis de los estudios de colonización 
referenciados en las primeras actas del Comité Técnico del INCORA. Posteriormente se 
analiza en papel de la intendencia del Caquetá frente a las zonas propuestas para 
desarrollar frentes de colonización.  
Informes de la FAO y el Ministerio de Agricultura sobre colonización en los años cincuenta. 
A lo largo de la segunda mitad de la década de los años cincuenta la FAO se encargó del 
diseño de instrumentos y directrices para la planificación de los cambios en la estructura 
agrícola de los países latinoamericanos. Dentro de las estrategias la colonización era uno 
de los programas más importantes. En 1952 se publicó un número titulado Colonización 
con fines agrícolas que respecto a la colonización afirmaba que 115 :  
LOS DOS TEMAS AFINES de la migración y la colonización organizada para fines agrícolas 
son actualmente muy debatidos, tanto nacional como internacionalmente. Los problemas 
que plantea el exceso de población, sobre todo en las zonas rurales, han llegado a crear 
en algunos países una situación muy difícil. En otros muchos, sin embargo, se siente cada 
día más la necesidad de mejorar y fomentar la agricultura nacional, lo que ha impulsado a 
los gobiernos a estudiar detenidamente las posibilidades de aprovechar sus tierras baldías 
o de mejorar las condiciones económicas de las que ya están dedicadas a la agricultura, 
mediante su recolonización y reorganización. 
La FAO financiaba programas parciales de colonización y recolonización en virtud del 
programa ampliado de asistencia técnica, en la sección de colonización de tierras baldías. 
El informe de 1952 estaba dividido en las siguientes secciones: La Tierra, los Pobladores, 
Preparativos Detallados, la Llegada de los Colonos Actividades Consecutivas al 
Establecimiento en las Granjas, La Asimilación de los Inmigrantes Entidades Comerciales 
Dedicadas a la Explotación de la Tierra.  
La FAO definía la colonización como116:  
… la conversión de tierras vírgenes en tierras agrícolas mediante el establecimiento de una 
nueva población. La recolonización significa la reorganización, ya sea de la población o de 
las tierras. Claro es que la tarea de reorganizar una población agrícola puede implicar en 
                                               
 
115Binas, Bernard, Departamento de Aprovechamiento de tierras y aguas, FAO, Colonización con fines 
agrícolas, 1952, página ii. 
116 Binas, Bernard, sin página  
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algunas ocasiones el aprovechamiento de tierras hasta entonces baldías y que la 
reorganización de las tierras tal vez lleve consigo la introducción de una nueva población. 
Los dos procedimientos de “colonización” y “recolonización” no son, por tanto, mutuamente 
exclusivos ni independientes. 
La colonización de nuevas tierras significa la adaptación de los colonos a condiciones 
nuevas y tal vez muy extrañas y exige una gran cantidad de trabajo preliminar. La tierra 
deberá despejarse para el aprovechamiento agrícola, habrán de construirse caminos y vías 
férreas y establecerse servicios públicos esenciales. Será preciso atender al abastecimiento 
de materiales de cultivo y de productos esenciales de consumo, al establecimiento de 
mercados satisfactorios para los productos destinados a la venta, y a la adopción, de 
medidas protectoras de la salud de los colonos… la nueva colonización tiene, por lo regular, 
una decidida ventaja sobre la recolonización, y ésta es que debe ser posible planear el 
establecimiento de granjas nuevas en tal forma que su tamaño y su situación permitan la 
explotación económica de las mismas, de acuerdo con el tipo de agricultura que haya de 
practicarse, y sin miedo a privar de su subsistencia a los trabajadores existentes. 
El solo hecho de ver en el mapa una zona en blanco no es razón suficiente para establecer 
un proyecto de, colonización: deberá conocerse bastante a fondo la naturaleza del suelo, 
sus potenciales hidráulicos, clima y estaciones, la vegetación en existencia, y cualesquiera 
obstáculos determinados que, como el de las enfermedades endémicas, se opongan a que 
hombres y animales procedan a la ocupación de la tierra. De aquí que, antes de la 
colonización, deba hacerse un examen preliminar de las condiciones naturales de la zona 
y, caso de que las conclusiones que se deriven de estas operaciones se consideren 
insuficientes, se complementen con investigaciones más detalladas que permitan 
determinar si la tierra a colonizar estará en capacidad de producir un rendimiento adecuado 
al agricultor, indicando asimismo si estas condiciones, que comprenden la fertilidad actual 
de la tierra y la posibilidad de comercialización de sus productos, serán lo suficientemente 
duraderas para justificar la inversión de capital que se precisa para su explotación 
 
Este documento de la FAO tuvo un impacto a lo largo de los países de América Latina que 
se evidenció en las discusiones de la segunda reunión técnica latinoamericana sobre 
problemas de la tierra, auspiciada por la FAO en Montevideo Uruguay en noviembre de 
1959. A esta reunión asistió Colombia, entre otros países de la región. En Colombia117, el 
ministerio de agricultura preparó un informe titulado Documentación sobre explotaciones 
agrícolas y tenencia de la tierra, colonización y reforma agraria118.  
Según el informe, para entonces en el país se encontraban destinadas para la agricultura  
252.216 mil hectáreas de las cuales  222.710 hectáreas correspondían a la superficie 
ocupada por la propiedad privada rural frente a 10.419 que se encontraban en 
                                               
 
117 La FAO realizó un estudio en cabeza del profesor Adolfo Staffe en la intendencia del Caquetá en 1952. (ver 
anexo 1) Las conclusiones del informe respecto a los planes de colonización en la intendencia son retomados 
en la segunda sección del capítulo 2 de éste documento.  
118 El informe lo dirigió el maestro Orlando Fals Borda para el entonces ministro de agricultura, Gilberto 
Londoño. 
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colonización. Por otra parte, una de las secciones del informe se titulaba Importancia de la 
realización de los programas existentes. Los programas que en ese momento estaban en 
desarrollo se referían a colonización, parcelaciones y producción. Respecto a los 
programas de colonización se presentó el siguiente reporte119  
COLONIZACIONES. A la economía nacional están incorporadas por Ío menos 600.000 
hectáreas, mediante planes que están en ejecución en parte y que empezarán ser 
ejecutados en breve tiempo. Las zonas principales de colonización en la actualidad son: 
Ariari, Sarare, Caquetá, Lebrija y  Sumapaz. 
 
Ariari: La extensión colonizable es de 79.000 hectáreas situadas en la margen derecha del 
río Ariari, en ella se han establecido 183 familias con un total de 1.036 personas. Esta 
colonización se ha iniciado con dos frentes: Canaguar y Avichure, el primero cuenta con 
campamento para 200 personas, a 7 Kms de este sitio existe otro campamento para 250 
personas, en Avichure hay campamentos para 300 personas. Actualmente se han 
adjudicado 60 parcelas.  
 
Sarare: La superficie que se puede utilizar es de 250.000 hectáreas en ella ya se están 
recibiendo las familias para iniciar trabajos. Su extensión es de 50.000  
La zona por colonizar es de 45.000 hectáreas. 
 
Sumapaz: Esta región comprende tierras pertenecientes a Cundinamarca, Tolima y Llanos 
orientales. Su extensión es de 230.000 hectáreas 
 
Otras: En Antioquia, Urabá y Pato. En Nariño Alisales, en el Cauca, Muisito y Argelia, en 
Santander, Cimitarra y en Cundinamarca, Fomeque. 
 
Dentro de los reconocimientos territoriales básicos en los territorios donde se proyectaban 
procesos de colonizaciones se encontraba la elaboración de Estudios generales para 
averiguar las posibilidades de desarrollo económico o de colonización de las regiones 
nuevas, y no desarrolladas parcialmente, mediante la determinación de las condiciones de 
suelos, recursos existentes y la valorización de sus principales problemas. Este estudio 
incluía además la clasificación, descripción e interpretación de los suelos, gran número de 
datos sobre clima, topografía, drenaje e inundaciones, recursos hidrológicos, sanidad, 
vías, mercados, etc. que permitían decidir sobre el aprovechamiento  económico de una 
zona, su utilización o rechazo120.  
                                               
 
119 Ministerio de Agricultura. Documentación sobre Explotaciones Agrícolas, Tenencia de la Tierra, 
Colonización y Reforma Agraria. Material preparado para la Reunión Técnica Latinoamericana sobre 
Problemas de la Tierra, auspiciada por la FAO, en Montevideo, Uruguay. Noviembre de 1959. Página 28 
120 Ministerio de Agricultura, 1959, Páginas 33-35. 
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Entre las extensiones de estudios de suelos en el país por tipos de reconocimiento en la 
intendencia del Caquetá se habían adelantado estudios sobre alrededor de 10.000 
hectáreas en fase exploratoria. La extensión de la intendencia para entonces se calculaba 
en 9.974.217 hectáreas (14% de la superficie del país)121  
A continuación el informe describía el procedimiento administrativo detrás de las 
colonizaciones. El proceso iniciaba con la selección de los colonos en las oficinas 
territoriales, donde se seleccionaban las familias según puntaje respecto a su experiencia 
en labores agrícolas, edad, composición del núcleo familiar, entre otras variables. La 
prioridad la tenían las familias desplazadas. Posteriormente se exponían al colono los 
montos que le serían otorgados  para el traslado inicial a las zonas de colonización y la 
manutención de su  familia. 
Es interesante resaltar el peso que se proyectaba de la acción comunitaria frente a la 
acción individual como complemento para el éxito de los colonos en los frentes de 
colonización. Para los años cincuenta los procesos de colonización dirigida en América 
Latina habían sido dirigidos por sociedades cooperativas122. Aunque este no es el caso 
colombiano, es importante resaltar que el INCORA estructura la cooperativa como forma 
de organización social imperativa para la administración de los frentes de colonización.  Al 
respecto el Ítem número 2. Agrupación territorial y tipo de comunidad123, afirmaba que: 
La cooperación tanto de producción como de distribución incluyendo la cooperación de 
tierras es fundamental para mantener la unión y el sentido de aprovechamiento integral en 
la unidad económica. Es así como se recomienda que preferiblemente se adopte un 
régimen comunal, pues es el que facilita una organización más efectiva y más productiva.  
Así se tiene que la adecuación de la forma de poblamiento a los servicios de comunidad 
permite gracias a la agrupación de viviendas en villas o pueblos- caminos y comunicaciones 
                                               
 
121 Para 1959 según el informe en el país se habían adelantado estudios sobre 10.768.089 hectáreas. Mientras 
para el Caquetá se calculaba que los suelos estudiados equivalían al 0.1 para el país ascendía a 15.1 porcentajes. 
Ministerio de Agricultura, 1959, Página 38. 
122 Desde los años treinta en Colombia y América Latina impactó de forma importante el cooperativismo como 
corriente de pensamiento. El Cooperativismo surgió como una de las alternativas de lucha utilizadas por los 
trabajadores para defenderse de las condiciones económicas y sociales que surgieron como consecuencia de la 
Industrialización. Durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera y con base en un proyecto presentado por 
Juan María Agudelo, el Congreso expidió la Ley 134 de 1.931, la cual reglamentó la creación de Cooperativas 
en Colombia. Las primeras Cooperativas fueron organizadas básicamente para prestar servicios de consumo, 
de ahorro y crédito. A partir de 1.940, aparecieron Cooperativas de Producción, de Transportes, Educacionales 
y de Vivienda. Con la expedición del Decreto Ley No. 1958 de 1.963, se unificó toda la legislación Cooperativa 
anterior y creó la Superintendencia Nacional de Cooperativas posteriormente denominada Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas "DANCOOF"' como organismo del Estado destinado a promover, 
fomentar y fiscalizar el desarrollo del Cooperativismo Nacional.  
123 Ministerio de Agricultura, 1959, Páginas 33-35. 
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en general, y agua y acueducto, energía eléctrica, escuela y guardería infantil, taller 
comunal, tienda cooperativa, educación de adultos, asistencia técnica, centro social, 
vigilancia, primeros auxilios. Estos servicios se prestaran en forma más efectiva teniéndolos 
a su alcance los pobladores del caserío, ya que si se encontraran en viviendas aisladas 
sería más difícil, por no decir imposible gozar de ellos. También este sistema facilita la 
adecuación a la forma de trabajo por las siguientes razones- facilidad para citar y reunir a 
los trabajadores, para instruir diariamente a los colonos después del trabajo ya sea por la 
radio o personalmente formación y fomento del sentido de grupo y de interés común, 
abaratamiento de seguros colectivos- debida salud, accidentes cosecha, etc.-, permite la 
adecuación de la forma de trabajo a la planeación integral y a la economía, por las 
siguientes razones- cooperación de la tierra del crédito y del trabajo, división y 
especialización del trabajo, correcta utilización del suelo por capacidad y zona ecológica y 
no por parcelas, posibilidad de financiación de empresas costeras, utilización de maquinaria 
para el trabajo pesado, mercado al por mayor sin intermediario, abaratamiento por el 
gobierno de los gastos de administración y asistencia técnica. Claro está que habrá 
ocasiones en las cuales la organización comunal en forma completa no pueda o no deba 
efectuarse. Sin embargo para estos casos debe considerarse los sistemas de cooperativa 
de producción, de distribución, para mantener siempre la cohesión social necesaria para 
obtener resultados económicos satisfactorios. Hay que impedir que continúe en nuestros 
campesinos la arraigada idea de considerar la propiedad privada de la tierra como factor 
primordial de libertad económica y social, aunque solo produzca dicha libertad su 
empobrecimiento progresivo y su desnutrición las cuales van a destruir la familia y por rende 
el grupo o colectividad a la cual pertenece. El tener libertad para sufrir hambres y ruinas 
debe ser arrancada de la conciencia del campesino colombiano. 
 
Para tales fines se establecieron para las zonas de colonización los siguientes principios 
de desarrollo comunal124 
1. Poblamiento nuclear en caseríos de vereda para facilitar los servicios. El colono 
trabaja en la parcela o zona y vive en el caserío. 
2. Poblamiento nuclear para facilitar el trabajo comunal. 
3. Cooperación progresiva del trabajo, del crédito y de la tierra para facilitar la 
tecnificación e industrialización de la agricultura, así como la seguridad social –
seguros colectivos- 
4. Organización democrática de las comunidades para facilitar la coordinación, 
representación, participación, responsabilidad y bienestar de las mismas. 
5. El objetivo de la comunidad no debe ser el lucro sino la acción conjunta de los 
individuos para un mejoramiento económico y social del grupo que permita el 
desarrollo de una personalidad sana en una sociedad sana. 
6. La preparación de maestros rurales para la acción comunal, preparación de líderes, 
asistencia técnica integral, organización para el bienestar social, crédito 
supervisado, vías de comunicación, etc. 
7. Cada caserío contara con los siguientes servicios públicos y asistenciales. 
Servicios públicos- 1. Fuente publica, baños, lavaderos, alumbrado eléctrico. 
Servicios asistenciales- 1. Escuela rural, 2. Guardería infantil, 3. Enfermería o 
primeros auxilios, 4. Centro comunal –para educación de adultos, consejo de 
colonos, reuniones varias, asambleas cooperativas, radio, etc., 5. Almacén, 
sucursal de comisariato, 6. Taller comunal, 7. Casino.  
                                               
 
124 Ministerio de Agricultura, 1959, Páginas 68-69 
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Los principios anteriores eran la base para el diseño de los sistemas de ayuda mutua en 
la producción agropecuaria y la vida comunal125. Estos sistemas se caracterizaban por: 
1. Poblamiento nuclear en caseríos de veredas para facilitar los servicios 
2. Poblamiento nuclear para facilitar el trabajo comunal 
3. Cooperación progresiva del trabajo, el crédito y la tierra, para facilitar la tecnificación 
e industrialización de la agricultura así como la seguridad social 
4. Organización democrática de las comunidades para facilitar la coordinación, 
representación, participación, responsabilidad y bienestar de las mismas. 
5. Preparación de maestros rurales para la acción comunal 
6. Preparación de líderes para el desarrollo de la comunidad 
7. Asistencia técnica integral 
8. Crédito supervisado.  
 
Es importante resaltar dentro de los principios de los sistemas de desarrollo comunal para 
los frentes de colonización, descritos anteriormente, la importancia de la figura del docente, 
no solo para la escolarización de los menores, sino para fortalecer la mentalidad 
cooperativa en los colonos, que como se mencionó arriba, se consideraba un valor central 
para el éxito social de los frentes de colonización. Al respecto se afirmaba que126 
Se estima que un educador de la comunidad por cada grupo regional de frente de 
parcelación o colonización haría cambiar la actitud de los colonos de negativa y 
desconfianza a positiva y responsable, mostraría los caminos hacia un nuevo tipo de 
sociedad, bajaría el índice de deserción de colonos y de tensión político-social, y finalmente 
disminuiría los gastos oficiales, aumentaría la capacidad de producción de la comunidad, 
garantizaría las inversiones de la empresa colonizadora y la continuidad de la obra.  
 
La formación de los educadores para los frentes de colonización estaba a cargo de la 
sección de planes y programas que… a través de su personal especializado en ciencias 
sociales, agronómicas y educación orientará la educación de las comunidades, elaborará 
programas y materiales y preparará personal de base127. Respecto al perfil profesional del 
personal encargado de dicha orientación se daban las siguientes especificaciones: 
El personal más directamente responsabilizado de la educación de las comunidades, dentro 
de la sección de planes y programas, será un antropólogo o sociólogo especializado en 
educación de la comunidad, un maestro o maestra graduado y especializado en educación 
de la comunidad por Ada grupo de treinta maestros de base – aproximadamente 5.000- 
                                               
 
125 Ministerio de Agricultura, 1959, Página 69 
126 Ministerio de Agricultura, 1959, Página 64 
127 Ministerio de Agricultura, 1959, Página 65 
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personas a su cargo. El personal directivo deberá emplear una buena parte de su tiempo 
en trabajo de campo. 
 
Finalmente se detallan como funciones del maestro de la comunidad128: 
1. Despertar la conciencia de la comunidad, de su origen común, de sus necesidades 
comunes y de su provenir. 
2. Conocer íntimamente todas las familias, sus aspiraciones, fracasos, simpatías 
3. Descubrir las personas que tienen aceptación popular, interés por la comunidad y 
capacidades personales. Ayudar a estos líderes o potenciales líderes para que 
sean conocidos y para que se preparen para la conducción de la comunidad. 
4. Sugerir a los líderes planes útiles para la solución de problemas de la comunidad 
5. Hacer labor de convencimiento sobre la gravedad de los problemas no sentidos por 
la comunidad 
6. Convocar asambleas de la comunidad para el estudio de problemas comunes, 
escogencia de comisiones y de representantes, organización de la ayuda mutua o 
trabajo comunal, recreación, etc. 
7. Hacer alfabetización y enseñar conocimientos básicos 
8. Hacer de coordinador para que individuos que sepan algún arte o profesión le 
enseñen a los otros. 
9. Hacer de consejero para ayudar a resolver problemas familiares, sanitarios, 
nutricionales, de readaptación, de comunicación interpersonal o intercomunal. 
10. Colaborar como auxiliar o intermediario entre los técnicos y la comunidad 
11. Sus colaboradores directos serán- 1. Los encargados de la guardería infantil, 2. De 
la alfabetización de los niños, 3. Encargadas del comedor comunal, 4. Del taller 
comunal, 5. El consejo de administración de la cooperativa, 6. Los coordinadores 
de los comités, 7. Los líderes naturales, 8. El personal administrativo de 
colonización.  
 
La Intendencia del Caquetá en los planes de colonización dirigida. 
En 1958 y 1959 el maestro Guhl dedicó algunos de sus artículos a la intendencia del 
Caquetá. Su interés por la intendencia estaba relacionado con la discusión presente en la 
época en relación a la colonización hacia la zona oriental del país. Para el maestro Guhl el 
conocimiento de la estructura ecológica era la base para la planificación de un adecuado 
aprovechamiento económico. Guhl describía la intendencia del Caquetá como…”la 
vertiente oriental de la zona andina con clima amazónico, siendo el territorio más 
favorecido y poblado de la amazonia colombiana”129 (véase Mapa 6) La descripción que hace 
                                               
 
128 Ministerio de Agricultura, 1959, Página 67-68 
129 GUHL, Ernesto. “Sobre la intendencia del Caquetá” .Revista Geográfica, 1954, vol. 15, no 41, p. 81-104. 
Página 8, 1954 
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el profesor Guhl de los aspectos geográficos de la amazonia describía al territorio de la 
intendencia del Caquetá como los límites naturales modificables. Al respecto el profesor 
referencia el estudio de R.E Schultes en el que se dividía la amazonia en tres “… zonas 
florísticas como expresión de sus características geográficas”130. La zona Caquetá-
Apaporis en al que se inscribía la mayor parte del territorio de la intendencia era de 
vegetación de selva pluvial131. Al respecto al maestro Guhl, con base en la experiencia de 
colonizaciones dirigidas hacia el amazonas en el Brasil, sugería en los procesos de 
colonización de la selva pluvial la implementación de  sistemas de agricultura de roza, 
basado sobre la rotación extensiva de la tierra132.  
Como se expresó en el marco teórico, para el profesor Guhl la colonización era una 
cuestión prioritaria para el Estado. Justamente en su opinión, los problemas del alto 
amazonas consistían… “en su destino de ser una zona de transición  con carácter de 
frontera cultural, sin vías sin técnica”.  
El profesor Guhl identificó a la fecha frentes de colonización espontanea hacia el Caquetá, 
frecuentemente ayudados por entidades regionales, y  que a su paso modificaban la 
división administrativa del país. Respecto a esto último el profesor hacía referencia al 
avance de vías al interior del Caquetá que la colonización espontanea había generado.  
Para los años cincuenta los procesos de colonización espontánea en el norte de la 
intendencia del Caquetá ya habían permitido la consolidación de inspecciones y 
corregimientos como el Doncello, Paujil, Maguaré y Valparaíso, entre otros. Respecto a 
este proceso el profesor Guhl afirmaba que: “la muy esporádica colonización espontanea  
empieza en la vertiente del Caquetá interponiéndose entre ella y San Agustín una faja de 
selva económicamente inactiva por la forma de tenencia de la tierra. Fenómeno por lo 
demás muy común. La colonización se caracteriza por formas de explotación primitivas, y 
la ocupación de la fundación extemporal, limitándose al periodo de verano, o sea, no 
                                               
 
130 GUHL, Ernesto. “Sobre la intendencia del Caquetá” .Revista Geográfica, 1954, vol. 15, no 41, p. 81-104. 
Página 8, 1954 
131 “… las partes más fértiles de la Amazonía, selva pluvial son las tierras aluviales de los ríos amarillos. En el 
país se les conoce entre indígenas y campesinos como la vega”. Esta es la razón por la cual en términos 
geográficos las colonizaciones fueron dirigidas entre los ríos Caquetá y Orteguaza. Página 8, 1954 
132 Página 8, 1954 
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lluvioso (…) en este frente de colonización espontánea de gentes venidas del Huila, Tolima 
y Caldas, hay hoy más de 300 fundaciones que carecen de toda ayuda y orientación”133. 
Los frentes de colonización habían avanzado a través de las siguientes rutas: 
1. El valle interior del rio Suaza y la vía Florencia y Belén de los Andaquíes (caso de 
Valparaíso) 
2. Sector Cordillerano Garzón- Gigante (caso Doncello) 
3. Vía carreteable hacia Puerto Rico en el Caquetá 
4. Vía Algeciras- San Vicente del Caguán. 
5. La vía de penetración san Agustín-Santa Rosa (Caquetá) que pasa por el puente 
cordillerano que comunica los dos altos valles, a través de una densa selva 
despoblada, y que quiere convertirse en carretera para comunicar a San Agustín 
con Santa Rosa del Caquetá. Hasta el presente se han construido 22 kilómetros y 
faltan otros 30 a través de selvas baldías que constituyen una excelente tierra de 
colonización. 
6. En la vertiente interior sobre la hoya del rio naranjo, se encuentran buenas terrazas 
cubiertas de vegetación primaria 
 
Sobre la historia de la colonización espontánea el profesor Guhl resaltaba la historia del 
entonces corregimiento de Doncello, mayor concentración de colonos espontáneos de las 
poblaciones recientemente establecidas en el Alto Caquetá134: 
 
En 1936 entró a la región el señor Jorge Abel, Molina quien venciendo las enormes 
dificultades… derribó selvas y arregló su finca en el sitio, hoy parque de los fundadores. 
Posteriormente el señor Molina contrajo matrimonio con un una mujer huitoto con lo cual 
encontró ayuda eficaz en sus labores. El 20 de marzo de 1951 las familias de colonos 
espontáneos se reunieron para demarcar la plaza y crear la junta organizadora [de esta 
manera los colonos] procedieron a la construcción de la casa para la escuela en el costado 
occidental…en 1952 el Doncello  fue declarado inspección de policía y en 1956 fue 
ascendido a corregimiento 
 
Para el profesor Guhl “En países como Colombia la colonización epicéntrica era un 
´proceso necesario (…) el éxito de la colonización dependía de la estrecha interrelación 
con el desarrollo de las comunicaciones y la creación de pueblos y mercados y centros 
                                               
 
133 Sin paginación. INCORA, Comité de estudios técnicos, 5 de abril de 1962 
134 Sin paginación. INCORA, Comité de estudios técnicos, 5 de abril de 1962 
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que elaboran y consumen productos; es decir creando nuevas ciudades y ampliando 
geográficamente y económicamente las actuales economías seccionales (…)”135  
Con historias semejantes al poblamiento del Doncello, el maestro Guhl resaltaba la 
existencia en el Caquetá de un futuro epicentro de colonización a partir de sistemas de 
ciudades. Los corregimientos a los que hacía referencia el profesor eran: 
 
Doncello: Ubicado al nororiente del municipio de Florencia se considera el 
municipio más importante de la colonización espontánea. Por medio del Decreto 
Intendencia No.19 de 1.952, el 22 de abril, fue creada la Inspección de Por Decreto 
Intendencia No.100 de 1.956. 
Paujil: En 1952 llegaron por primera vez colonos a esta región. El caserío de Paujil, 
fue elevado a la categoría de Inspección de Policía en 1.955. En 1.961 fue hecho 
corregimiento... 
Maguare: Con una extensión de 400 kilómetros cuadrados este caserío lo 
conformaron en los años cincuenta colonos huilenses y tolimenses de la región. 
Fue elevado a inspección de policía intendencial el 19 de enero de 1963 
Montañita: Surgió en una pequeña altura fertilizada por los torrentes del Orteguaza 
y el San Pedro. La población alcanzó un rápido desarrollo, y mediante el Acuerdo 
No.19 del 2 de octubre de 1.940, fue hecha Corregimiento. 
Morelia: Ubicado Al sur del municipio de Florencia desde la época del caucho 
existía un caserío en este sitio, el cual fue elevado a la categoría de corregimiento 
en 1.953.  
Valparaíso: Este corregimiento recibe su nombre por la principal población el 
Puerto de Valparaíso fundado en 1.956. La base de la economía es la ganadería. 
El impulso de esta población se debe al Instituto Colombiano de Reforma Agraria. 
Milán: nombrado corregimiento el 8 de marzo de 1953. En Milán hay dos 
inspecciones de policía: San Antonio y Granerio. Entre sus veredas se encuentran: 
Bombay, Plata, Tominejo, La Rastra, El Yumal, Agua Negra. 
Solano: Elevado a corregimiento por el Decreto No. 56 del 13 de junio de 1.953. 
Tabla 2. Zonas de Colonización y parcelación al interior de la frontera agrícola. Comité 
Técnico. INCORA. 1961 
DEPARTAMENTOS COLONIZACIÓN PARCELACION 
MAGDALENA Codillera Oriental— Sierra 
Nevada — Caracolito, 
Dibulla 
Plato, Codazzi 
ATLÁNTICO  Manatí, Candelaria 
                                               
 
135 Sin paginación. INCORA, Comité de estudios técnicos, 5 de abril de 1962 
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BOLIVAR Simití Sta. Catalina, El 
Carmen 
CÓRDOBA Tierra Alta — Monte Líbano San Bernardo del 
Viento 
ANTIOQUIA Pato, Amalfi, Anorí 
Occidente, Magdalena 
Valle de san Nicolás 
CALDAS Pueblo Rico Risaralda (Valle) 
CHOCÓ Darién  
VALLE DEL CAUCA Valle del Garrapatas Roldanillo, Jamundí 
Fuente: Adaptación de documento original. Fondo Ernesto Guhl.  
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Mapa 6. Fisiografía, Clima, Vegetación. Colombia. 1958 
 
Fuente: Fondo Ernesto Guhl.  
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Conclusiones 
En los años cincuenta la discusión a propósito de la reforma Agraria puso sobre la mesa 
la implementación de frentes de colonización dirigida como estrategia de las elites para 
evitar la distribución de la tierra al interior de la frontera agrícola. Esta discusión fue el 
contexto en el que se reglamentó la ley de reforma social agraria (ley 135 de 1961) marco 
legislativo en el cual se emprendieron los proyectos de colonización dirigida en el norte de 
la intendencia del Caquetá 1964 y 1974.  
La síntesis de esta discusión, descrita en el capítulo es emblemática en las ideas de tres 
de los pensadores más influyentes en la implementación de las políticas respecto a la 
cuestión rural en Colombia en los años sesenta.  
En primer lugar, desde la mirada del profesor Launchin Currie, estudioso del país desde 
los años cincuenta, cualquier medida que indujera a cultivar más la tierra solamente podía 
agravar la situación del agricultor colombiano puesto que no era económicamente viable 
la empresas de colonización y terminaba replicando el proceso de búsqueda de tierras 
nuevas de forma indefinida. Su posición era de consolidación de las ciudades como 
estrategia de modernización.  
Por otra parte, para el expositor del proyecto de reforma agraria, Carlos Lleras Restrepo, 
basándose en gran medida en los trabajos del profesor Albert Hirschman, otorgar la 
propiedad de la tierra a los habitantes rurales permitiría el desarrollo de un país de 
propietarios en el que solucionados los problemas de distribución de la tierra era posible 
implementar programas agropecuarios de vanguardia que hicieran más productiva la tierra 
a través de la tecnificación del campo. Al contrario de lo propuesto por el profesor Launchin 
Currie, en su concepto cualquier medida que motivara la migración del campo a la ciudad 
solo incrementaría la pauperización de las ciudades.  
Finalmente, el profesor Guhl afirmaba que el proceso de colonización permitiría al Estado 
cerrar los procesos de colonización espontánea iniciados por campesinos sin tierra que 
habían migrado como colonos hacia diversas bolsas geográficas a lo largo del país, y los 
cuales en su opinión, requerían de ayuda técnica para consolidar la propiedad de la tierra 
civilizada.  Por otra parte, para el maestro Guhl las poblaciones colonas eran la condición 
previa para el desarrollo de las ciudades, en la medida en que las metrópolis necesitaban 
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una zona de influencia o hinterland lo suficientemente robusto, para hacer dinámico el 
sistema de ciudades. 
En el siguiente capítulo se describe en detalle cómo se desarrolló el proceso de 
colonización a través de las diferentes instituciones involucradas antes de la llegada del 
INCORA al norte de la intendencia en 1974. Las miradas sobre la modernización y el 
campo emblemáticas en las ideas de los tres académicos permiten ser críticos respecto al 
proceso de colonización y sus instituciones, pero también a las fronteras epistemológicas 
a las que se enfrentaron algunas de las ideas estatales propuestas en los frentes de 
colonización. 
Gráfica 1. Síntesis de las posturas sobre la reforma Agraria. Colombia. 1960 
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Capítulo 2. Evolución de las instituciones para la 
dirección de proyectos de colonizaciones dirigidas 
en la Intendencia del Caquetá. 
2.1 Introducción 
A mediados del siglo XX los problemas de la distribución de la tierra al interior de la frontera 
agrícola llevaron al estado a emprender la colonización de los territorios nacionales. Como 
antecedente desde principios de siglo el estado había apoyado la colonización espontánea 
en bolsones geográficos al interior de la frontera, como fue el caso de la colonización 
Antioqueña, proceso en el cual se otorgaron baldíos para las fundaciones de nuevas 
poblaciones. Sin embargo, a mediados del siglo XX, este proceso conocido como 
colonización dirigida se evidenció en la conformación y liquidación sucesiva entre 1950 y 
1961 de distintas instituciones encargadas de emprender frentes de colonización en la 
Orinoquia y la Amazonía focalizando zonas estratégicas, según criterios geográficos y de 
conexión. Después de los años setenta las acciones de estas instituciones fueron muy 
criticadas, particularmente por los estudios agrarios. Este escrito se propone analizar la 
formación del Estado en el norte de la intendencia del Caquetá,  una de las zonas que 
históricamente desde el discurso gubernamental se ha definido como frontera, a través de 
la descripción de los proyectos de colonización dirigida implementados entre los años 
cincuenta y sesenta.  
 
El objetivo de éste capítulo es evidenciar dentro de las políticas y las instituciones 
gubernamentales colombianas los intentos de colonización dirigida, experiencias que 
datan desde el siglo XIX, pero como se intentará demostrar a lo largo del texto, parecen 
evolucionar de una acción del estado indirecta, a través del apoyo a empresas de 
extracción de recursos y la reglamentación de la adjudicación de baldíos, hacia una 
participación directa del estado materializada en las funciones a la cabeza de diversos 
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ministerios (De Guerra, de obras públicas, de fomento y de agricultura, entre otros)136. Lo 
anterior permite comprender la historicidad de las estrategias y los instrumentos 
implementados por el INCORA en los proyectos de colonización dirigida lo que permite 
tener una mirada crítica sobre la idea de la ausencia del estado presente en los estudios 
agrarios.  
En términos generales se busca entender ¿Qué implicó la evolución del Estado de una 
acción indirecta a una acción directa en la colonización? Esta mirada además de ser 
histórica no puede ser disociada del territorio. Mientras a finales del siglo XIX a través de 
la firma del concordato en 1886 se delegó las funciones administrativas de los territorios 
nacionales a las Misiones de los Capuchinos, la presión de los campesinos al interior de 
la frontera agraria frente a los abusos de la hacienda pusieron siempre en jaque al estado 
quien debía intervenir en los conflictos para evitar levantamientos significativos. Fue así 
como de la práctica de privatizar territorio público con fines fiscales, común en el siglo XIX, 
se redujo paulatinamente  para ser sustituida por otras políticas  de tierras como la 
parcelación, y en los años cuarenta, por la colonización.  
Lo anterior como se evidencia en el capítulo 1 tiene una relación directa con los cambios 
de paradigma internacionales. Fue así como las estrategias de la modernización, bandera 
que empieza en los años treinta con la revolución en marcha de los gobiernos liberales, 
concentraron los esfuerzos del estado en aumentar significativamente la producción a 
través de la activación de las tierras incultas, de la adopción de nuevas tecnologías, o la 
extensión de un mercado capaz de conectar la producción y el consumo.  
Es importante afirmar  que la colonización no era una práctica filantrópica del estado hacia 
los campesinos sin tierra al interior de la frontera agrícola  o los habitantes de los territorios 
nacionales. La colonización podía bien ser una necesidad para los campesinos o un 
negocio, un instrumento de valorización, de aumento de la renta de las tierras para los 
grandes latifundistas consolidados en las zonas incomunicadas. La colonización solía ser 
un recurso a través del cual poderosas organizaciones gremiales, como la de los 
                                               
 
136La dominación política ejercida por el Estado puede tener dos formas, una indirecta y otra directa, 
como afirma Charles Tilly; la primera es ejercida por redes de poder preexistentes como élites regionales, 
instituciones como la Iglesia o partidos políticos, la segunda es el tipo de redes especializadas como los 
empleados públicos, el ejército o las Fuerzas Armadas”. Como veremos a continuación, estos dos aspectos de 
la dominación estatal son evidentes en este caso particular. TILLY, (1996). 
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ganaderos, podían poner a su servicio, tierras a bajos precios y con proyecciones de 
valorización, mano de obra  inagotable (colonos) y policía.   
Para éste propósito a continuación se referencian algunas de las experiencias de 
colonización dirigida en la Intendencia del Caquetá. En ocasiones la explicación de la 
evolución institucional implica referirse a otros frentes de colonización. Lo anterior obedece 
a que el objeto de análisis justamente es la evolución de la colonización como política de 
Estado y no los cambios de las políticas en el territorio.  
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2.2 Las instituciones de colonización  
La conformación de los primeros institutos para la colonización  coincide con el periodo de 
la Violencia bipartidista (1949-1957)137. En 1946 se creó la primera oficina encargada de 
proyectos de este tipo y un fondo para su financiación138 Este proceso se consolidó años 
más tarde con la conformación de la primera institución autónoma en la materia, el  Instituto 
de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal, reglamentado en el decreto 1483 de 
1949 bajo el gobierno conservador de Mariano Ospina. El instituto se liquidó cuatro años 
después,  y aunque su balance fue muy magro139 este instituto recogió  los lineamientos 
de la ley 100 de 1944140 los cuales fueron continuados por las instituciones de colonización 
que lo sucedieron141. Este instituto no tuvo injerencia en el Caquetá.  
Además de la amnistía general para pacificar el país, el general Rojas Pinilla había 
prometido entregar tierra a los campesinos y titular baldíos a los colonos. Para cumplir esta 
promesa, en julio de 1953 expidió el Decreto 1894 por el cual se creó el Instituto de 
                                               
 
137 Esta coincidencia no es fortuita. Durante la  Violencia las instituciones, particularmente en las zonas rurales, 
entraron en crisis. Por otra parte, la Violencia abarato la propiedad de la tierra rural y aumentó su movilidad. 
“Se perdieron 393.648 parcelas lo cual ocasiono tanto para el gobierno de la época como para los campesinos 
la búsqueda de nuevas tierras” Paul Oquist Violencia política y conflicto en Colombia.  Editorial Tercer 
Mundo. 1978.  Citado por Londoño, Rocío, página 88. 
138 Ley 102 de diciembre de 1946 estableció los fondos para la colonización.  En adición, la Ley 161 de 1948 
creó el Departamento Administrativo Autónomo de Inmigración y Colonización y se dictan otras medidas 
sobre la materia y sobre naturalización. 
139 “Este instituto, con un reducido capital de $10.000.000 inició la adquisición de 51 predios de los cuales 
distribuyó totalmente 11, adjudicando 465 parcelas sobre un total de 8.033 hectáreas. Este instituto incurrió en 
una falta de extraordinaria gravedad como fue el programar actividades con un plan de parcelaciones para 
personas no vinculadas a la agricultura, además de fraccionar la propiedad en lotes inferiores a tres hectáreas”. 
Curso Taller Sobre Evaluación de Empresas Comunitarias Campesinas Estudio Mundial Sobre Cambios en la 
Estructura Agraria. IICA Biblioteca Venezuela. Página 20 
140 Conocida como la ley de contrareforma agraria. La ley contenía criterios de delimitación de las parcelas y 
equipamientos previos para el traslado de colonos a los frentes. Los programas del instituto de Parcelaciones, 
Colonización y Defensa Forestal incluían el crédito para instalación hasta por $5.000 por familia, la 
financiación por el Instituto de Crédito Territorial, ICT de la vivienda; además de las erogaciones necesarias 
para mensura, divisiones, vías de comunicación, granjas, campañas agrícolas o de sanidad, construcción de 
edificios para servicios públicos, entre otros. Para la determinación de la extensión de las parcelas se conservó 
el criterio de capacidad de producción y se introdujo la variable número de hijos. Además se estipuló que las 
parcelas pertenecían al estado quien las vendía a los adjudicatarios a precios, plazos y forma de amortización 
que se establecía en cada foco colonizador con razonable margen de utilidad. Seminario nacional sobre 
criterios para programas de colonización.  Programa de capacitación agropecuaria para el INCORA. Serie 
informes de conferencias y cursos número 44. Junio 24 al 28 de 1974. IICA / CATIE. IV-E-6 
141 Instituto de Colonización e Inmigración ICI, la caja de crédito agrario Industrial y Minero y el Instituto 
Colombiano para la reforma Agraria, INCORA 
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Colonización e Inmigración (ICI)142. La administración del instituto fue confiada al coronel 
Cuervo Araoz, una junta directiva con representantes del gobierno y tres comités: i. 
colonización y parcelación, ii. Inmigración, iii. Crédito y habitaciones. Cada comité estaba 
bajo la dirección de un ministro, el ministro de agricultura, el ministro de relaciones 
exteriores y el ministro de fomento respectivamente. Dichos comités estaban a su vez 
coordinados en tres departamentos: planificación, ingeniería e inmigración. El Instituto 
estaba estructurado sobre tres líneas de trabajo: i. Las vías de penetración de las zonas 
de colonización, ii. Los centros industriales madereros y iii. La rehabilitación agraria. 
La revista número 3 y 4 el ICI se dedicó a los entonces territorios nacionales, Putumayo y 
Caquetá. Las  intervenciones del ICI en los territorios nacionales estuvieron a cargo del 
comité de colonización y parcelaciones. En el Caquetá el ICI inició sus labores el 1 de julio 
de 1954. Aunque proyectaba la construcción de  vías de penetración que a futuro 
permitieran la comunicación entre Florencia y Mocoa, solamente avanzó en la construcción 
de trochas entre -Florencia-Venecia-Montañita-Tres Esquinas143 Estas trochas iniciadas 
por el ICI fueron la primera intervención de la que sería la carretera Belén-Puerto Rico, vía 
troncal construida bajo la dirección  del INCORA y desde la cual se desprendían las demás 
vías  de acceso a las zonas de colonización. Por otra parte las trochas que inició el ICI en 
el tramo de la vía proyectada entre Tres Esquinas y Montañita144 permitieron que  colonos 
espontáneos iniciaran una colonización en línea hasta la zona de la Rastra, núcleo de 
colonos en el que el INCORA desarrolló cultivos de caucho en 1966 (ver Mapa 7).  
                                               
 
142El ICI hizo énfasis en dos criterios de acción: infraestructura vial, previa  selección de colonos y a la  
adjudicación de parcelas; dio prioridad a los agricultores  y ganaderos ya establecidos. Curso Taller Sobre 
Evaluación de Empresas Comunitarias Campesinas Estudio Mundial Sobre Cambios en la Estructura Agraria. 
IICA Biblioteca Venezuela. Páginas 29-30.  
Con relación a los colonos el ICI instauró un seguro de vida del colono por el monto de la deuda adquirida y 
el reconocimiento de un descuento del 6% a los abonos anticipados que se hicieran a su deuda en veinte años. 
Vale aclarar que estas dos disposiciones las ejecuto la caja agraria que para entonces estaba encargada del 
crédito para el establecimiento de colonos en los frentes de colonización dirigidos por el ICI véase Informe de 
gerencia 1954 Miguel Cuervo Araoz esta disposición se reitera en el número 32 de la carta agraria primera 
quincena de mayo de 1960  anexo 1 crédito para colonización. 
143 Dentro de las proyecciones en materia de vías de penetración se encontraban además la construcción de dos 
vías de comunicación Florencia-Puerto Rico-San Vicente- Guacamayas-Algeciras-Neiva y Florencia- 
Morelia- Belén de los Andaquíes- Mocoa)  
144 Para 1962 desde tres Esquinas continuaba el proyecto vial. Véase  Plazas M. Proyecto Orión. Carretera de 
colonización montañita, tres esquinas, puerto solano, puerto leguízamo. Rev. aeronáutica (FAC) n. 86, Bogotá 
1962, p. 24-27. Ver mapa 2.  
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Mapa 7. Intendencia del Caquetá antes de los frentes de colonización dirigida, 1960 
 
Fuente: Bonilla, Víctor Daniel, Revista Tierra, 1967 
 
Un primer aspecto que llama la atención de la publicación del ICI es la importancia de la 
colonización dirigida en el Caquetá145. Para ese entonces la intendencia ocupaba un área 
de 108.400 kilómetros cuadrados. El área estaba relacionada con el ascenso a intendencia 
                                               
 
145 Artículo “El Caquetá. Intendencia Clave”. ICI Número 3. Bogotá.  Junio de 1954. El Putumayo, El Caquetá 
y el Sur. Página 13 
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en 1950146 y la anexión al Caquetá del municipio de Puerto Leguízamo147.  El artículo 
principal de la publicación  cita in extenso dos  informes elaborados por técnicos de la 
FAO148, sobre la colonización en el Alto Caquetá en 1952149 (ver anexo 1). En uno de estos 
se afirmaba que… “Por lo general se puede decir que la colonización del Caquetá quedó 
estancada hace mucho tiempo… sin el apoyo del gobierno y sin el establecimiento de 
núcleos favorecidos".  
A pesar del balance negativo el informe subrayó que colonización de esta región era 
prioritaria con relación al resto del piedemonte amazónico “los territorios inmensos del 
Caquetá, tan sanos y tranquilos, brindarán una riqueza enorme a las futuras generaciones, 
una vez que se haya forjado la convicción de la necesidad vital de favorecer una 
colonización planificada… hay que sembrar para recoger”150 
Otro aspecto que llama la atención es la extensa descripción que hace  la publicación de 
la colonización espontánea y militar  en el Caquetá y las acciones para apoyar este proceso 
que hizo el instituto. Según la revista el ICI estableció comisariatos y entregó algunas 
parcelas a colonos a los alrededores de la base aérea de Tres Esquinas. Los comisariatos 
fueron propuestos por el ICI como un incentivo para el cultivo del arroz y el maíz: allí se 
                                               
 
146 Por decreto administrativo en 1950 se ordenó una nueva división administrativa en varias regiones del país 
y se anexó al Caquetá una parte de la comisaría del Amazonas, de modo que aquella se extendiese al río 
Putumayo, en la zona de Puerto Leguízamo (antiguo Caquetá) En esta forma el Caquetá hasta entonces 
comisaría se hizo intendencia de importancia limítrofe con Ecuador y Perú. Por decreto de septiembre de 1050 
además  se hizo una nueva determinación de los linderos internos de la intendencia, que hasta entonces tenía 
un solo municipio, el de Florencia, la capital, para elevar de categoría los corregimientos de Puerto Leguízamo, 
Belén de los Andaquíes y san Vicente del Caguán, hoy municipios. 
147 Por el decreto 963 de 1950 parte del territorio de la comisaría del Putumayo fue anexado al Caquetá. El 
Decreto 131 de 1957 restablece la Comisaría Especial del Putumayo derogando los decretos 2674 de 1953 y 
2942 de 1956 y en su artículo tercero establece que: “El territorio de la Comisaría Especial del Putumayo estará 
comprendido dentro de los límites que antiguamente tenía [antes de su anexión a Nariño por el Decreto 2674 
de 1953] con la adición que seguidamente se expresa en lo que se refiere a la Intendencia del Caquetá y a la 
Comisaría del Amazonas: Desde la desembocadura del río Sensella en el río Caquetá; por éste aguas abajo 
hasta la boca del río Nasaya y de ésta desembocadura en línea recta hasta encontrar el Refugio en el río 
Putumayo y por éste aguas arriba hasta encontrar la desembocadura de la quebrada de El Hacha”. 
148 En la publicación sólo se mencionan los nombres de los Técnicos y sus nacionalidades: Cesar Camejo 
Oberto, Venezolano y Adolfo Staffe, Austriaco. Wolfgang Brucher referencia para la misma fecha un estudio 
del Caquetá de Adolfo Staffe: Staffe, A J, memorandum sobre el viaje al Caquetá. Informe preliminar Bogotá 
27, 10, 1952 
149  Del Doctor Adolfo Staffe al ministerio de Agricultura.  Revista ICI Número 3. Bogotá.  Junio de 1954. El 
Putumayo, El Caquetá y el Sur. Página 15 
150 ICI Número 3. Bogotá.  Junio de 1954. El Putumayo, El Caquetá y el Sur. Sin página 
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entregaba la semilla a bajo precio  y se compraba la cosecha más cara151. Sobre el maíz 
llama la atención un artículo en el que el ICI hace toda una apología a la creatividad del 
colono ante la adversidad, expresión con la que hacían referencia a la estrategia de cría 
de Cerdos ante los problemas de transporte  del maíz152.  
En conclusión, los programas de colonización militar en la intendencia del Caquetá que se 
dieron en La Tagua, Tres Esquinas y Puerto Leguízamo, para contrarrestar la creciente 
influencia de las guerrillas liberales entre los colonos que espontáneamente estaban 
poblando los Llanos orientales aunque no dan cuenta de procesos de colonización dirigida 
permiten entender la importancia del Caquetá dentro de la acción del Estado. Este 
entonces se convierte en un antecedente que explica la focalización del Alto Caquetá en 
los posteriores frentes de colonización. 
En 1956, apenas un año y medio después de su constitución, se liquidó el instituto de 
colonización e inmigración, ICI y  “tanto sus funciones y bienes como sus cuantiosas 
deudas, fueron transferidos a la Caja Agraria en marzo de   1956”153. El primer presidente 
del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, asumió la atención de los damnificados y la 
reparación material de los estragos de la violencia política154. Como consecuencia de los 
procesos de desarraigo y expropiación, el gobierno tuvo que asumir parte de la atención 
de los desplazados.  La primera medida del presidente Lleras Camargo fue la creación, en 
septiembre de 1958, de una Comisión Especial de Rehabilitación conformada por los 
ministros de Gobierno, Justicia, Guerra, Salud Pública, Educación, Obras Públicas y 
Agricultura. Esta comisión tendría a su cargo “la elaboración y ejecución de un plan de 
rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia. Adicionalmente, se constituyeron 
comisiones de rehabilitación en los departamentos que estaban bajo Estado de sitio155. 
                                               
 
151 Esta función había sido designada al Instituto nacional de abastecimiento creado por la Ley 5 de 1944. En 
el Caquetá Instituto nacional de Abastecimientos, INA sólo tenía una oficina en Florencia.  
152 ICI número 3. Bogotá.  Junio de 1954. El Putumayo, El Caquetá y el Sur. Página 11 
153Al momento de su liquidación el Instituto  tenían un pasivo de $7.350.000 de pérdidas netas.  Véase 
BONILLA, Víctor Daniel. “Caquetá: el despertar de la selva” en Revista Tierra. Ediciones Tercer Mundo, 
1966, página 21. 
154Según las cifras la violencia bipartidista se había producido en zonas rurales de 13 de los 17 departamentos 
del país con epicentro en 302 municipios que véase GUZMÁN CAMPOS, Germán, FALS BORDA, Orlando; 
UMAÑA,  Eduardo, La Violencia en Colombia: estudio de un proceso social. 1986. 
155 Se constituyeron comisiones de rehabilitación en Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca. Estas 
comisiones estaban conformadas por “un abogado, un oficial de las Fuerzas Militares y un perito de la Caja de 
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El entonces ministro de agricultura, Carlos Lleras Restrepo, ante la amenaza que 
representaba la colonización espontánea que apoyaba el partido  comunista156 propuso, 
“acometer de inmediato un programa de colonizaciones y parcelaciones”157. Para la 
ejecución de ambos programas, en febrero de 1959, el Ministerio de Gobierno suscribió un 
contrato con la Caja de Crédito Agrario “por el cual ésta se encargaba de asentar, organizar 
y asistir a centenares de familias que se habían quedado sin tierras”; y destinó para tal fin 
una suma inicial de 32 millones de pesos158. La acción de la caja agraria en los proyectos 
de colonización dirigida aunque obedeció a la coyuntura de la oficina de rehabilitación en 
términos productivos tenía antecedentes dentro de ésta institución159como se mencionó 
principalmente tras las disposiciones de la ley 100 de 1944160.  
Se creó un fondo fijo de colonización y rehabilitación por valor de 14.000.000 los cuales 
fueron entregados para su administración al departamento de parcelaciones, colonización 
y vivienda rural de la caja de crédito agrario, industrial y minero. A esta misma dependencia 
y por contratos celebrados con los departamentos de Santander del norte y Santander del 
                                               
 
Crédito Agrario” Londoño, R. (2011). Juan de la Cruz Varela: sociedad y política en la región de Sumapaz 
(1902-1984). Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Página 524. 
156 Durante la Violencia, colonos liberales ante la amenaza conservadora conformaron grupos de autodefensa 
campesina y partieron en Columnas en marcha (1949-1953) hacia la región del Pato y el Río Duda en la región 
de la Macarena en el Meta. Estos grupos entre 1953 y 1957 establecieron colonias agrícolas que se declaraban 
como autónomas. Firmado el pacto del Frente nacional sectores de la clase dirigente denunciaron la existencia 
de “repúblicas independientes” que eran vistas como remisas  a  la  soberanía  nacional  y  al  control  del  
gobierno.  En este contexto Carlos Lleras Restrepo advertía de la amenaza comunista del apoyo a la 
colonización espontánea. Véase ARIAS, José Jairo González; ALVAREZ, Elsy Marulanda. Historias de 
frontera: Colonización y guerras en el Sumapaz. CINEP, 1990. 
157 Sánchez, Gonzalo. Guerra y política en la sociedad colombiana. El Ancora Editores, 1988. Página 102.  
158 Víctor Daniel Bonilla, 1967, p.28. 
159 Desde su creación en 1931 ésta entidad amplió paulatinamente no sólo su cobertura nacional sino sus 
funciones: al terminar 1942 tenía 25 agencias y para el balance entre 1960-1961 la caja contaba con 430 
oficinas. La caja fue creada con la ley 57 de 1931, en la que se le señalaba como objeto servir por medio de 
operaciones de crédito a los agricultores del país, concediéndole préstamos sobre prenda agraria con plazos no 
mayores a dos años. El decreto 849 de 1932 estableció las sociedades seccionales de crédito cuyo objetivo era 
extender la acción de crédito a todo el país. En cada sección tuvo un lugar importante la sección de provisión 
agrícola. En 1943 se agregó a la caja la sección de Fomento agrícola, para la dirección de los proyectos de 
riego.  
160 El balance de los proyectos de colonización indicaba que “… amparada con estas condiciones la caja  entre 
1957 y 1961 afectó un total de 30 predios sobre una extensión de 25.571 hectáreas, adjudicando parcelas a 
2.478 familias”. Curso Taller Sobre Evaluación de Empresas Comunitarias Campesinas Estudio Mundial 
Sobre Cambios en la Estructura Agraria. IICA Biblioteca Venezuela. Páginas 29-30 
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sur se le entregaron para su administración 600.000 pesos y 3.800.000 respectivamente. 
Estos fondos están destinados para el Sarare y Lebrija161.  
Por otra parte respecto al financiamiento de la formación de nuevas unidades las 
instituciones se encargaban de la instalación de nuevas unidades o núcleos de 
poblamiento incluyendo servicios públicos y asistenciales financiados con los 
presupuestos anteriores. El costo de ellos, tanto en zonas de parcelación como de 
colonización era sumado al valor total de las obras y su amortización se efectuaba a cargo 
de parcelarios y colonos. Es decir que el costo de la tierra y  las mejoras en zonas de 
colonización y parcelación estaban a cargo de los futuros parcelarios y colonos aunque en 
su iniciación eran financiadas por los fondos comunes destinados a tal fin162. 
Dentro de los servicios a disposición de los colonos se encontraba el crédito, crédito 
supervisado, los servicios de extensión rural, mecanismos de distribución para el mercado, 
almacenamiento, conservación y comercialización de productos agrícolas y el apoyo para 
la conformación de cooperativas163. Respecto a estos servicios, a la llegada del INCORA 
solamente se encontraba en operación el servicio de crédito supervisado del cual se 
quejaban los colonos por los altos intereses de las deudas frente el lento proceso de 
consolidación de sus predios de la producción en las colonias.  
Al respecto el final de esta sección del informe afirmaba que… con la iniciación de los 
programas de parcelación y colonización se espera un mayor auge del cooperativismo en 
Colombia.  Respecto a las facilidades de comercialización este era un servicio…  que solo 
existía en las zonas de colonización, y principalmente bajo la figura del comisariato 
(Ilustración 1), cuya función era la de proveer todos los elementos indispensables para el 
colono y su familia – alimentos, drogas, herramientas, fungicidas, abonos, etc.- finalmente 
los comisariatos se proyectaban para comprar la producción en las zonas de colonización 
y parcelación, mientras se esperaba que e hicieran robustas las cooperativas, organización 
destinada para este fin164.  
                                               
 
161. Ministerio de Agricultura, 1959. Página 40 
162. Ministerio de Agricultura, 1959. Página 41 
163 Ministerio de Agricultura, 1959. Página 53-55. 
164 Ministerio de Agricultura, 1959. Página 55-56. 
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Ilustración 1. Comisariato. Intendencia del Caquetá. Inspección de Doncello. Caja Agraria. 
1959 
 
Fuente: Tomado de Ministerio de agricultura, 1959 
 
En el Caquetá165 en cumplimiento del contrato con el Ministerio de Gobierno166, dentro del 
Plan de Rehabilitación, la Caja Agraria abrió tres frentes de colonización:  La Mono, 
Valparaíso, Maguaré.  Según informa la Carta agraria167 el primer frente fue el de Maguaré, 
situado a 75 kilómetros del caserío el Doncello al norte de Florencia. En su escogencia 
influyó la cercanía, la posibilidad de futuras expansiones por entre los ríos Guayas, Caguán 
y Anaya y la disponibilidad de aguas cercanas a las parcelas de quebradas. El segundo 
sector, La Mono, estaba localizado al oriente de Belén a 44 km al sur de Florencia y era el 
                                               
 
165 Es importante apuntar que para 1959, años en el que iniciaron los frentes de colonización dirigida de la 
Caja Agraria en el norte de Caquetá ya funcionaban en la intendencia, como en el resto del país, oficinas de 
crédito agrario de la Caja. Es así como durante el periodo 1957-1958 el territorio del Caquetá había adquirido 
con la Caja Agraria 1.611 obligaciones, en total del país era de 240.306. las obligaciones de la intendencia 
eran por valor de 3.314.937 de un valor total de 588.054.769 del total del país. 
166 El ministerio de agricultura determinó una reserva para las labores de colonización de la caja de 698.000 
hectáreas en la parte Alta del Caquetá. Esta disposición se legalizó en noviembre de 1960 con el decreto 2658. 
167 El departamento de investigaciones de la caja agraria es creado en 1956. Su publicación periódica es la 
revista Carta agraria, de tiraje quincenal desde diciembre de 1958. Para este texto se revisaron los números del 
1 al 7 (1958);  8-31 (1959); 32-55 (1960); 56-79 (1961) No se encuentra la revista para 1962 y para 1963 se 
revisaron los números 104-127. Para 1962 se revisaron los Informes semestrales.  
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más cercano a la capital de la intendencia (Mapa 9). El tercer frente, Valparaíso se proyectó 
al suroeste sobre el río Pescado168 (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y Mapa 12) 
 
Los criterios de selección de las zonas de los frentes de colonización explican las formas 
de asentamiento. La zona de Maguaré fue seleccionada por estar muy cerca a los poblados 
el Doncello y el Paujil, centros de colonización espontánea abiertos por colonos que desde 
los años cuarenta se habían asentado a los alrededores de la trocha Orteguaza, única ruta 
de comunicación interna entre Florencia y Puerto Rico. Por el contrario, los frentes el  Mono 
y Valparaíso (véase Mapa 8 y Mapa 9) no eran zonas conectadas a ningún poblado y su 
selección obedeció a criterios técnicos (ver Mapa 12).  
 
El primer modelo de colonización se denomina lineal puesto que avanza alrededor de una 
vía o de un rio169. En este caso fue espontáneo el poblamiento hasta el Doncello y los 
bordes de la carretera y del río luego fueron objeto de la colonización dirigida del frente 
Maguaré. El segundo modelo, mucho más típico de los asentamientos  dirigidos, describe 
un modelo tipo axial: al final de la vía de penetración se asienta un núcleo poblado  y  desde 






Mapa 8. Modelo de Colonización del INCORA. Valparaíso. Caquetá. 1967 
                                               
 
168 Víctor Daniel Bonilla, 1967, p.24 
169 Una generalidad es que la colonización espontanea siguió la construcción de vías de penetración. SALAS, 
Gonzalo. “Colonización y uso de la selva tropical” en Revista enfoques. Número 2. 1976. Página 15. 
170 Véase a Brucher, 1967 página 83 
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Fuente: Tomado de Fondo Ernesto Guhl. Universidad Nacional. 
Traducción de título y leyenda. 
Parzellenverteilung im Kolonisationsprojekt 
Valparaiso (Caquetá) 
“Distribución de lotes en el proyecto de  
colonisación de Valparaiso (Caquetá)” 
Reserve für Ölpalme “Reserva para cultivos de la palma de aceite” / 














Mapa 9. Modelo de Colonización del INCORA. La Mono. Caquetá. 1967 
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Fuente: Tomado de Fondo Ernesto Guhl. Universidad Nacional. 
Mehlbananen Platano 
Obst Frutas 
Ölpalmen Palma de aceite 
Kudzú Gras Pasto Kudzú 
Teakholz Maderia Teak 
Korral Planta  
Zuckerrohr Caña 
Garten Distintos Cultivos  
Ölpalmenbeet Cultivos de palma de aceite 
Weide Sabana 
Kautschuk Cautcho 
Gebäude Edificios, Instalaciones, etc. 
Versuchs- und Musterpflanzungen Cultivos de ensayo y muestra 
Staße Calle 
Bach Rio pequeño 
Weg Trocha 
Sumpf Pantano (Sabana mojada, donde el agua no se 
baja al suelo) 
Incora-Gebäude Edificio del INCORA 
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Schule der „Alianz für den Fortschritt“  Instalaciones (Escuela) de la alianza para el 
progreso 
Sanitätsposten Puesto sanitario 
Schweinestall Cuadra de cerdos 
Kiosk Tienda pequeña 
 Schule Escuela / Colegio 
Aktionsgemeinschaft der Kolonisten Comunidad de los Colonistas 
Genossenschaft Asociación 
Hühnerstall Gallinero 
Sportplatz Cancha, campo de deportes  
 
 
Este modelo de colonización para entonces no era el común denominador en la 
organización de los asentamientos (Mapa 9). La distribución de asentamientos, 
históricamente ha tomado la misma forma a excepción  de las primeras incursiones pues 
en esa época se crearon pequeñas colonias que servían para el almacenaje y transbordo 
de los productos que se extraían de la selva. Con el aumento de los pobladores, cambió 
esta estructura tomando la forma casi lineal en los poblados. Dentro de la distribución 
poblacional vale la pena mencionar los asentamientos provenientes de las denominadas 
migraciones cíclicas, (no guardan ninguna relación con las migraciones indígenas, las 
cuales poseen características diferentes). Estos son pequeños grupos que crean especies 
de puertos a las orillas de los ríos en puntos claves que sirven para cargue y descargue 
de mercancías en épocas de verano; una vez llegado el invierno, por motivos de 
inundación, estos pequeños  asentamientos cambian de lugar, para egresar nuevamente 
en el verano. 
 
En el Anexo del número 42 de la Carta Agraria se presenta la síntesis del proceso de la 
caja agraria en el Caquetá para 1960171:  
 
A Doncello se va desde Florencia (capital de la intendencia) por 75 kilómetros de buena 
carretera. Luego hasta el campamento de Cernido se recorren en tres horas a lomo de 
mula, 15 kilómetros de trocha hechos por la caja. El gobierno intendencial aprovecha esta 
trocha y la está convirtiendo en carretera. De Cerindo al extremo sur del sector hay seis 
horas de camino por una trocha y al extremo occidental todo un día de viaje por otra. Aquí, 
                                               
 
171 Carta Agraria Número 42. Primera quincena Junio 1960 
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como en el Ariari, la configuración del terreno impuso el sistema de colonización en línea, 
entre los ríos Guayas y Anaya Grande y bordeando las quebradas interiores de Nemal, 
Recuerdo, Villarrica y Colonia. 
 
En dirección opuesta a Doncello se viaja de Florencia para llegar a Belén de los Andaquíes 
por 44 kilómetros de carretera. Faltan los puentes, ya contratados por el ministerio de obras, 
sobre los ríos Hacha, Pescado y Bodoquero. De Belén al campamento de aguadulce, 15 
kilómetros de trocha construida por la caja, y de aguadulce al campamento de la Mono, 
otros cuatro kilómetros de trocha de igual origen. Se recorren en cuatro horas de Mula. 
Próximamente el ministerio de obras o la intendencia harán la carretera. Hacia el fondo de 
éste sector, también longitudinal, entre los ríos pescado y fragua (con las quebradas 
interiores de azabache. La Mono y Tortuga) se gasta todo un día por malos caminos, varios 
hechos por la acción comunal de los colonos, mientras avanzan las trochas de la caja. 
También se ha organizado asistencia técnica y progresan las asociaciones comunales con 
miras a constituir diversas cooperativas…se adelanta la instalación de molino de arroz y 
piladora de maíz. 
 
En los frentes la Caja Agraria delimitó parcelas de 50 hectáreas por familia previa  a la 
llegada de los colonos (véase Tabla 4). En ellas los colonos combinaban labores agrícolas 
con la crianza de ganado. Las parcelas “convergían en las trochas del plan vial y a los 
campamentos administrativos y de recepción de familias”172. Las familias beneficiarias 
“recibían inicialmente el llamado crédito de instalación y vivienda en cuantía de $ 5.000 
pesos que les eran entregado en forma fraccionada para cubrir los gastos de transporte, 
subsistencia e inversiones en vivienda y algunos cultivos de pancoger. Para la obtención 
de futuros créditos la caja Agraria exigía la constitución de hipoteca, previa la titulación del 
predio. En los tres frentes de colonización se establecieron comisariatos173 para la venta 
de insumos y la compra de cosechas, y se instalaron aserríos portátiles en Maguaré y la 
Mono174. Finalmente en 1962, se iniciaron obras en las carreteras Doncello-Maguaré y 
Belén- La Mono. Durante la administración de la caja avanzaron 8 y 3 kilómetros 
respectivamente175 (véase Tabla 3).   
                                               
 
172 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. La Colonización en Colombia: Una Evaluación del 
Proceso: I parte. 1973. Página 185  
173 Estos comisariatos durante el traspaso de la Caja Agraria al INCORA se ordenaron en la "Cooperativa 
Agropecuaria del Caquetá Ltda." Tenía 420 socios y seis agencias. Las funciones de la cooperativa se 
orientaron esencialmente al mercadeo de arroz, maíz, huevos, maderas, cerdos y aves. Las ventas alcanzan 
actualmente un promedio mensual de $ 95.500 distribuidos entre consumo familiar y mercadeo comercial. 
174 Recuérdese que una de las líneas de acción del ICI era establecer Centros Industriales Madereros. 
175 La caja agraria cuando asumió las colonizaciones tenía un margen de apoyo de otras instituciones muy 
reducido. Solamente La ley 152 de diciembre de 1961 autorizó la realización de vías a cuenta del ministerio 
de obras públicas y el contrato de un empréstito de 8.000.000 de dólares con destino exclusivo a la colonización 
y la parcelación. El crédito inició en febrero de 1962. Después de finalizado el traspaso entre ambas 
instituciones en 1963 el INCORA completo los trazos y las localizaciones de las vías de la caja. Su terminación 
fue en 10 meses. Véase Bonilla, Víctor Daniel página 28 
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En el proceso colonizador y el afán de incorporar tierras  a la actividad económica se 
identificaban tres fases176: 
 
 
Tabla 3. Síntesis de las colonizaciones  de la caja de crédito agrario en el  Caquetá177 
Departamentos Caquetá Total 
Frente de colonización Belén de los 
Andaquies 
Doncello Caquetá Nacional 
Área de construcciones en 
m2 
522 613 1.135 4.443 
Trochas en Km. 20 mts de 
ancho 
30 65+ 300 95+300 387+870 
N. Colonos p/Frentes 50 110 160 603 
N. Colonos antiguos que 
reciben  servicios 
250 300 550 3.450 
Servicios que prestan* 4 4 4 4 
Área Colonización Has** 200.000 100.000 300.000 700.000 
Fuente: Elaboración propia a partir de Carta Agraria Número 37 primera quincena. Abril 1960 
*Comisariato, crédito, enfermería, médico 
** Belén de los Andaquies: Hoyas de los ríos San Pedro, Iraguarachorroso, Luna y Yurayaco, si se 
cuenta con vías de acceso (Carretera Florencia-Mocoa) 
Doncello: Zonas comprendidas entre los ríos Guayar Peneya y Caguan 
 
Tabla 4. Información estadística de las colonizaciones contratadas con rehabilitación. Abril 30 de 
1960178 
Aspectos Caquetá a partir de 
septiembre de 1959 
Total* % 
Familias instaladas 309 868 35,6 
Total de personas 1.584 4.813 32,9 
Parcelas demarcadas 414 976 42,4 
Parcelas adjudicadas 309 827 37,4 
Parcelas para entregar y reservas (1) 105 149 70,5 
Hectáreas parceladas 20.700 54.389 38,1 
Hectáreas desmontadas (2) 1.231 4.800 25,6 
Hectáreas sembradas 1.214 4.707 25,8 
Hectáreas sembradas en maíz 310 1.270 24,4 
Hectáreas sembradas en arroz 460 852 54,0 
Hectáreas sembradas en pastos 190 597 31,8 
Hectáreas sembradas en varios 254 680 37,4 
Colonos que han utilizado primer cupo de 
crédito (3) 
259 602 43,0 
Colonos que han utilizado segundo cupo 
de crédito (3) 
56 209 26,8 
                                               
 
176 Giraldo Castaño, Germán Hislen. La colonización en la Orinoquía colombiana: Arauca (1900-1980). 
Ediciones Anthropos. Página 130. 
177 Página 1 Carta Agraria Número 36. Segunda  quincena Marzo de 1960 
178 Carta Agraria Número 42. Primera quincena Junio 1960 
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Colonos que han utilizado tercer cupo de 
crédito (3) 
1 51 2,0 
Casas provisionales 204 709 28,8 
Consultas medicas 655 5.033 13,0 
Valor drogas utilizadas 54.365 141.819 38,3 
Escuelas construidas En construcción 5 0 
Puestos de salud 2 5 40,0 
Comisariatos 2 6 33,3 
Mataderos 3 6 50,0 
Campamentos (4) 8 31 25,8 
Bodegas 8 20 40,0 
Fuente: 
(1) Incluye la reserva forestal, las no aptas y las que están listas para entrega 
(2) Incluye algunas socoladas 
(3) Cuantía total de crédito de instalación por colonos 5.000. Las cuotas se entregan  en 
proporción al avance de los trabajos 
(4) Incluye dormitorios para empleados, colonos y obreros. Futura destinación de escuelas o 
bodegas de almacenamiento de cosechas 
 
Otras zonas de colonización de la oficina de rehabilitación 
*Ariari a partir de abril de 1959 y Sarare a partir de septiembre de 1959 
 
 
Hasta diciembre de 1959 sólo habían recibido parcela y créditos 251 colonos en el Ariari y 
146 en el Caquetá, en tanto las proyecciones de la caja era tener 2.447 familias de colonos 
adecuadamente instaladas. Hasta 1962 sólo había aprobado treinta resoluciones de 
titulación, catorce de las cuales todavía sin notificar La caja había inflado sueldos, gastos 
promedio por colono, costos de mesura de terrenos, etc. Es decir había realizado 
operaciones sospechosas como las del ICI. Según Gonzalo Sánchez: “El plan había 
fracasado y la conclusión del Coordinador fue…contundente: El rendimiento dado a la caja 
no corresponde a los deseos del Gobierno ni a la urgencia y la magnitud de los problemas 
por resolver” a continuación el coordinador prosiguió con las siguientes observaciones en 
relación a la labor de la caja: 
- La caja no había rendido cuentas sobre la inversión de los fondos que se le habían situado; 
- El costo de las obras del Ariari era considerablemente alto, lo mismo que el de algunas 
parcelaciones, lo cual recargaría el costo de las parcelas; 
- Hay gastos hechos por la caja como los de Santiago Pérez que no pueden imputarse al 
contrato por no haber sido autorizados por la comisión. 
- En la última cuenta que había rendido la caja figuraban maquinaria, muebles, vehículos y 
enseres que no se encontraban discriminados ni se conocía exactamente su situación ni su 
destinación. 
- La caja había demorado sin razón aparente el pago del transporte de los buldóceres 
obsequiados por el punto IV, por lo cual se había estancado la ejecución  de las carreteas 
de penetración de los frentes de colonización;  
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- Había errores de imputación en las cuentas, lo cual revelaba una deficiente contabilización 
de las inversiones179  
Gonzalo Sánchez finalmente llama la atención sobre la asimetría que existió a principios 
de los años sesenta entre la importancia mediática que dieron los gobiernos del Frente 
nacional a la Colonización y es desorden que describieron por otra parte las corrientes de 
colonización. Esta mirada de alguna forma sintetiza el balance sobre las intervenciones del 
Estado. El objetivo del siguiente capítulo es justamente describir un poco más al detalle 
cómo retomó el INCORA las experiencias fallidas de colonización y bajo que óptica. Para 
mirara el INCORA en el territorio finalmente en la segunda parte se describen los proyectos 
en Caquetá y el Putumayo a la luz de algunos trabajos históricos sobre el territorio que 
permitan de forma somera hacer un balance sobre la acción directa del estado en la 
trasformación del espacio de las zonas de frontera.   
 
En 1961, con la expedición de la ley 135 conocida como la ley de reforma social agraria, 
se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. Dentro de los programas 
que contemplada la ley estaba la colonización de baldíos180.  Oficialmente ante la urgencia 
en los programas de parcelación181, continuó la caja agraria por dos años más a cargo de 
las colonizaciones. Estos dos años según las publicaciones del INCORA fueron muy 
difíciles para la caja agraria: la atención a colonos espontáneos que llegaban diariamente 
a los frentes dirigidos saturaron el sistema de crédito dirigido; además se presentaron con 
frecuencia invasiones de fincas en los frentes de colonización182.  El Mapa 10 muestra los 
frentes de colonización en el primer informe anual del INCORA.  
                                               
 
179 Acta Número 62 de la sesión del día 16 de diciembre de 1959. Ministerio de Gobierno y Obras Públicas 
citado por Sánchez, Gonzalo. Guerra y política en la sociedad colombiana. El Ancora Editores, 1991.  Página 
107. 
180 Ley 135 de 1961. Capítulo VII, “Frentes de Colonización”. 
181 A partir del número 50 de la Carta Agraria la cuestión de la colonización desaparece y la Reforma agraria 
se convierte en el tema principal de las publicaciones de la revista. En una de las publicaciones del Proyecto 
de reforma agraria se especificaba su contenido en materia de colonizaciones: El Instituto de reforma agraria, 
uno de los organismos principales para realizar la reforma, adelantará colonizaciones en tierras baldías, previo 
estudio de suelos, aguas. Clima, etc., con miras a la explotación económica de las mismas. Esas colonizaciones 
podrán ser de tipo ordinario, sobre la base de la adjudicación de baldíos, o dirigidas, organizándose estas 
últimas en los baldíos de más fácil acceso a las principales vías de comunicación y más aptos para una 
explotación intensiva, agrícola o ganadera. Véase Página 2  Carta Agraria Número 51. Segunda  quincena 
octubre  de 1960. 
182 En Paujil 106 familias invadieron algunas fincas situadas a lado y lado de la carretera troncal véase Chávez, 
Milciades y Solano, Guillermo Informe sobre el corregimiento intendencia del Paujil. INCORA 1962 citado 
por Víctor Daniel Bonilla, página 28.  
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Mapa 10. Frentes de colonización entregados por la Caja Agraria al INCORA, Intendencia del Caquetá, 1962 
 
Fuente: Tomado de INCORA, 1962  
**Caquetá (12) Colonización básicamente ganadera. Ya se han instalado 1.690 familias, y están listas para 
entregar 300 parcelas más. Se construye una carretera de penetración de 295 kilómetros de trochas. Cubrirá 
710.000 hectáreas.  
 
Según el informe del segundo año de la reforma agraria183 (1963) a la llegada del INCORA 
en los 4 frentes de colonización Valparaíso, La Mono, Maguaré, Paujil y Nemal184 habían 
5.000 familias. Eran beneficiarias de crédito 612 familias. De las  1.452 parcelas en los 
frentes quedaban 1.046, y 178 colonos con crédito habían emigrado. A partir de 1963 el 
INCORA asume el Proyecto Caquetá No. 1185 en el que se retoman los frentes de 
colonización de la intendencia. Este proyecto tenía dos etapas, la primera, desde su 
constitución en 1963 hasta Mayo de 1971 y la segunda, desde Junio de 1971 a Mayo de 
1974186.  Según los informe entre 1963- 1966, durante la primera etapa el INCORA en el 
Caquetá desarrolló programas de construcción de vías187, crédito agropecuario y cultivos 
                                               
 
183 INCORA, Informe de Actividades de 1962, página 23 
184 Nemal era una sección de Maguaré situada entre las quebradas de Anayá y Nemal. 
185 Otros programas Proyectos Arauca # 1, Caquetá # 1, Meta # 1, Chocó # 1, Magdalena Medio, Cauca # 1, 
Nariño-Putumayo, Yopal y Norte de Santander # 1 (Catatumbo). Página 76 informe 1972.  
186 La primera etapa fue con fondos del Gobierno mientras para la segunda etapa este pidió un préstamo al 
BIRF por US$ 8.100.000 y con una inversión total de US$ 24.300.000 para el período 1971-1974. 
187 Estos programas fueron los primeros, ya que completaron las obras iniciadas por la caja Agraria. Para 1964 
las carreteras que comunicaban los frentes de la Mono y Maguaré con las vías troncales estaban terminadas. 
Posteriormente el INCORA trazó y localizó las carreteras de Morelia-Valparaíso, región entre los ríos 
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experimentales. Estas medidas en general siguieron lo desarrollado por la caja agraria 
pero en forma más dinámica, y con el apoyo de más instituciones188. Vale la pena 
detenerse entonces en las diferencias entre los programas implementados por la Caja 
Agraria y el INCORA.  
 
Mapa 11. Proyecto Caquetá 1. Intendencia del Caquetá. , 1963 
 
Fuente: Tomado de INCORA, 1963 
 
 
                                               
 
Fraguachorroso y Pescado; carretera El Hatillo-Nemal, entre los ríos Guayas y Anayá,  y la carretera Riecito-
Cartagena para comunicar la zona de Maguaré con la red fluvial. Véase Víctor Daniel Bonilla, página 41.  
188 En materia de crédito dirigido la Caja Agraria y el Banco ganadero. En términos de producción el INCORA 
se concentró en impulsar proyectos de Cultivos permanentes. Para el caucho en un principio lo adelantó con 
colaboración del Instituto de Fomento Cacaotero; el cultivo de la palma africana estaba encargado el instituto 
de fomento Algodonero. Véase Víctor Daniel Bonilla, página 46. García Díaz informe de labores desarrolladas 
por el IFA durante el año 1963 en el área del proyecto Caquetá número 1 y otras zonas de la intendencia. 
Instituto de fomento algodonero. Bogotá 31 de diciembre de 1963 
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En primer lugar es importante resaltar que el INCORA se distancia del concepto de 
colonización dirigida en todas sus publicaciones. El asentamiento de colonos en las zonas 
de baldíos se considera por la institución como la nuez del fracaso de las instituciones 
anteriores. Una de sus funcionarias lo explica así:     
…lo que hace el INCORA es recibir los planes de colonización que tenía la Caja Agraria o 
sea la Caja Agraria le traspasa al INCORA sus competencias en colonización, ¿qué le 
traspasa? proyectos de colonización que se llamaron dirigidas y ¿por qué eran dirigidas? 
porque la caja agraria lo que hacía era darle un dinero base a campesinos que solicitaran 
para irse a no sé dónde y la caja agraria les hacía préstamos para instalar sus cultivos … 
el INCORA jamás hizo colonización dirigida lo que hizo fue decir:  la población 
espontáneamente por su propia cuenta  y riesgo o sea campesinos de todas partes del 
Huila de Cundinamarca de Boyacá de Antioquia están yéndose a buscar tierras porque 
están ahogados en sus zonas o porque habían huido unos años antes de la violencia lo que 
tenemos que hacer es apoyar el desarrollo y la expansión de esa frontera agrícola que es 
espontánea por eso se llamaba colonización espontánea entonces el INCORA  no se mete 
con planes de colonización dirigida los  recibe de la caja agraria y cambia la política y la 
cambia a eso a decir no esto es una tontería vamos es a donde estén los campesinos a 
dotarlos de infraestructura para que puedan vender sus cosas para que puedan tener 
éxito…” 189 
 
El INCORA consideraba que el periodo de asentamiento de colonos había sido superado 
y que lo importante era aumentar la producción.  Para esto el instituto diseñó un programa 
de crédito supervisado190 para cultivos permanentes, dinero que prestaba la Caja 
Agraria191,  y otro para ganadería, que financiaba el Banco Ganadero192. Según el informe 
del Proyecto Caquetá193, entre 1963 y 1966 se atendieron con estos programas 3.800 
colonos que recibieron créditos por $ 117.000.000 de los cuales el 80% se destinó para 
ganadería y el 20% para agricultura. Los cultivos se habían incrementado de 966 has a 
14.615 has. Estos créditos repercutieron en el aumento de la ganadería y de cultivos como 
                                               
 
189 Myriam Jimeno Santoyo fue la subdirectora de la división de colonizaciones del INCORA entre 1971 y 
1973. Entrevista realizada por Carolina Hormaza.  15 de agosto de 2015.   
190 Los criterios que debía cumplir el colono para ser beneficiario del crédito eran muy similar a los de la Caja 
agraria. Las disposiciones más generales exigían  a)  Tener abiertas y bajo cultivo por lo menos cinco hectáreas 
de la finca b)  La extensión de la finca no debe ser menor de 30 hectáreas ni mayor de 250 hectáreas. c)  Tener 
contrato de asignación o título de propiedad de la finca d)  No tener acceso a fuentes comerciales de crédito e)  
Aceptar desarrollar la finca de acuerdo a los planes generales del Proyecto y bajo la supervisión del INCORA.  
191 Para 1963 La caja agraria tenía en total 9 agencias en Caquetá y 4 oficinas: Florencia, Belén de los 
Andaquíes, Puerto Rico y Doncello.  
192 Para 1963 el Banco Ganadero  tenía 2 sucursales: Florencia y San Vicente del Caguán. 
193 Informe Proyecto Caquetá 1. INCORA, 1972 
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el arroz194; el número de cerdos disminuyó en 400 cabezas mientras el maíz aumentó 2.000 
hectáreas195.  
 
El paisaje productivo de los frentes de colonización pasó de los cultivos colonizadores y 
cerdos,  a los cultivos permanentes y la ganadería.   A través del crédito supervisado el 
INCORA apoyó un nuevo tipo de colono atraído por la compra de mejoras. Esto último fue 
posible porque diez años atrás la Caja Agraria había otorgado créditos a colonos pobres 
para poder asentarse en los frentes y abrir selva. A la llegada del INCORA los colonos sin 
capital que aún quedaban en sus zonas vendieron mejoras. Al respecto en todos los 
informes de actividades del instituto publicados entre 1962-1966196 se menciona dentro de 
los apoyos a la colonización  “la negociación del INCORA para poner en producción las 
tierras desmontadas”197 programa que consistía en asistir a colonos que llegaban en la 
compra de tierras.  El crédito supervisado e instituciones interesadas apoyaron la 
ganadería, la palma de aceite y el caucho, inversiones de mayor capital que el que podían 
llegar a poseer los colonos que contaban sólo con la producción de los cultivos 
colonizadores198 de sus parcelas.   
 
Sobre la Palma Africana199 se mencionaba:  
“Mediante contrato con el Instituto de Fomento Algodonero, IFA, se inició el fomento de la  
palma africana  en toda el área del Proyecto [Caquetá], habiéndose fijado metas de dos 
hectáreas para cada uno de los 1.200 colonos a fines del segundo año. Con este propósito 
el IFA suministró 684.000 semillas y 69.000 plántulas para viveros. Se establecieron éstos 
                                               
 
194 Para 1966 los colonos financiados tenían sembradas 7.500 has de arroz que en 1963 no alcanzaban las 1.000 
hectáreas. Los datos los cita Víctor Daniel Bonilla de la encuesta adelantada en las zonas por el INCORA en 
1961. Respecto al número de cabezas de Ganado este se incrementó en más de 4.000 cabezas de vacunos. 
Véase Víctor Daniel Bonilla página 48 Cuadro sin numeración “Evolución agropecuaria del proyecto”.  
195 Los cerdos fueron la forma de ahorro de los colonos sin capital. El mercado porcino se consolido resultado 
de factores como la ausencia de vías y el problema de comercialización del cultivo del maíz. El boletín 
agropecuario de 1959 de la caja agraria menciona para ese año que el maíz, luego de inviernos fuertes e 
imposibilidad de comercialización era usado sobretodo en San Vicente para alimentar cerdos. El ICI menciona 
en su publicación la importancia en el comisariato de Tres Esquinas del mercado de los cerdos  y el colono. 
Respecto a los cerdos y San Vicente del Caguán Véase MELO RODRÍGUEZ, Fabio Álvaro. Colonización y 
poblamiento del piedemonte amazónico en el Caquetá, El Doncello 1918-1972. 2014. Páginas 83-84 
196 Informes de actividades del INCORA: 1964, segundo año de la Reforma agraria (1963); Tercer año de la 
Reforma Agraria (1964); Quinto año de la Reforma Agraria (1966).  
197 Véase Informes de actividades del INCORA: 1964, segundo año de la Reforma agraria (1963); Tercer año 
de la Reforma Agraria (1964); Quinto año de la Reforma Agraria (1966). 
198 En general hace referencia a cultivos transitorios como Yuca, Plátano, Maíz. El término colonizadores es 
usado desde las publicaciones del ICI.  
199 Informe de actividades del INCORA, 1966 
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en Morelia, Aguadulce, La Mono, Valparaíso y Maguaré. A fines de 1963 se habían 
sembrado 200 hectáreas en cien parcelas. En los campos demostrativos nombrados se 
efectúan mensualmente días de campo para instrucción de los agricultores sobre 
conservación de suelos, manejo de los cultivos de palma, control de plagas y 
enfermedades.   
 
Y respecto a la ganadería200:  
 
El INCORA además contrató con el Fondo Ganadero del Caquetá servicios de crédito a 
colonos hasta por un millón y medio de pesos en ganados. Hasta fines del año se habían 
adquirido y entregado 480 cabezas incluyendo diez reproductores. Asistencia técnica y 
social: Se presta por medio de un agrónomo extensionista, un veterinario y 11 prácticos 
agrícolas distribuidos en los cinco frentes. En éstos se prestan, igualmente, servicios 
permanentes de enfermería en instalaciones completamente dotadas… Los créditos 
autorizados totalizaron $ 352.600 para palma africana, ganadería e industrias menores”.  
 
Por otra parte, según uno de los informes del INCORA, la producción de los cultivos 
permanentes requería de un proceso de adecuación de la parcela, que demoraba en 
promedio 11 años201 . Los cultivos permanentes, y en cierta medida los pastos para la 
ganadería, no habría sido posible desarrollarlos en tierras recién desmontadas. La región 
de la Mono y Valparaíso, no fueron zonas de colonización espontánea,  allí el asentamiento 
de los colonos de la Caja Agraria desmontó la selva, fase previa explica la rápida 
consolidación de la frontera agrícola en estos dos frentes durante la gestión del INCORA. 
 
En relación a los cultivos permanentes, el caucho fue uno de los cultivos prioritarios para 
el INCORA en los frentes de colonización. En 1964, poco después de quedar al frente de 
los centros de colonización en desarrollo en la intendencia del Caquetá la entidad hizo una 
Solicitud para la financiación de estudios sobre las posibilidades técnico-económicas de 
establecer en Colombia cultivos de caucho, cacao y vid. El proyecto fue  escrito por el 
INCORA y presentado en septiembre de 1964 a USAID en Colombia. Para ese momento 
Colombia estaba importando alrededor de 12.000 toneladas de caucho anuales, por un 
valor cercano a los 7.5 millones de dólares, fuera de las importaciones de artículos 
manufacturados de caucho, que representan otros tres millones de dólares al año. Para el 
INCORA los estudios en Colombia alrededor de este cultivo forestal eran prioritarios puesto 
que en épocas anteriores se habían llevado a cabo intentos de establecer cultivos de 
                                               
 
200 El Proyecto Caquetá a Diciembre de 1971 registra un total de 90.000 cabezas de ganado. Página 4. Anexo  
II - la ganadería en zonas de colonización. 
201 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. La Colonización en Colombia: Una Evaluación del 
Proceso: I parte. 1973. Página 185. Página 19 
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caucho en Colombia, que no habían llegado a feliz término por falta de un plan de acción 
definido. Este cultivo era pensado para las zonas de colonización como una forma de 
aprovechar que el país tiene una gran cantidad de tierras, inicialmente consideradas como 
aptas y que en la actualidad están inexplotadas. El caucho es un cultivo que enmarca bien 
dentro de los planes de reforma social y agraria en Colombia por la cantidad de mano de 
obra y tierra que ocupa eficientemente202. El estudio lo realizó el instituto de investigaciones 
tecnológicas por medio de sus secciones de economía, ingeniería, química agrícola, 
química aplicada-tecnología de alimentos. 
 
Tres años después, en 1967 se conoció el Informe de la comisión del doctor J.G. 
Bouychou. Director del instituto francés para el caucho, efectuada en Colombia durante el 
periodo comprendido entre el 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 1966203. Para 1966 
el informe de la misión describía este escenario de los frentes de colonización que 
adelantaba el INCORA en la intendencia del Caquetá. 
El INCORA comenzó sus operaciones de colonización en el Caquetá hace varios años. En 
la actualidad hay 1.400 familias instaladas en esa región provenientes de diversas partes 
de Colombia. Estos colonos son asistidos por el INCORA, hay también otros que vienen 
espontáneamente a establecerse allí. La mayoría de los colonos reciben crédito 
supervisado del INCORA. Los colonos dirigidos reciben 50 hectáreas en las cuales explotan 
esencialmente la cría de ganado –sobretodo bovino-. Algunos han establecido siembras de 
caucho y palma africana. El INCORA tiene planeado el establecer 4.000 familias más para 
lo cual se cuenta con 5 centros secundarios. El centro administrativo esta en Florencia 
El fomento del cultivo del caucho era uno de los cultivos prioritarios desde el gobierno 
central para las zonas de colonización. Es interesante mencionar el interés de inversión en 
los cultivos de caucho en el Caquetá que tenía la federación colombiana de cafeteros 
resultado de la coyuntura económica en la que se encontraba el café en ese momento Las 
razones se exponen en el informe204 
Colombia posee una industria manufacturera de caucho que actualmente consume 15.000 
toneladas, volumen que se descompone por mitades en sintético y natural. Por lo que 
respecta al natural apenas se producen en Colombia unas cuantas docenas de toneladas, 
por consiguiente tiene que importar el resto, lo cual afecta desfavorablemente la balanza 
de pagos de Colombia. Por consiguiente las autoridades colombianas consideran bastante 
                                               
 
202 Informe de actividades del INCORA, Página 3, 1964 
203 División de fomento agrícola. Perspectivas de la asistencia técnica francesa para el fomento del cultivo de 
caucho en el Caquetá. Junio de 1967 
204 División de fomento agrícola. Perspectivas de la asistencia técnica francesa para el fomento del cultivo de 
caucho en el Caquetá. Junio de 1967. Sin página. 
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interesante el fomento de la producción de este elemento que por otra parte, se considera 
importante renglón para los planes de colonización de las  regiones subdesarrolladas como 
por ejemplo, el Caquetá para el Incora Por otra parte dentro de su plan de desarrollo la 
federación de cafeteros había contemplado la idea de convertir alguna de las áreas 
sembradas actualmente con café en plantaciones de caucho, teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad del mercado cafetero.  
El INCORA había iniciado el programa de caucho en el Caquetá en 1964. En 1965 se 
establecieron cuatro semilleros con semillas traídas de Guatemala. Más adelante, en 1966 
se trajeron además 500.000 plantas para un semillero nuevo, provenientes todas de 
Guatemala y de semillas recogidas de cauchos silvestres en la región de Leticia en el 
Amazonas. Estos semilleros contaron con 450.000 plantas para la siembra en 1967. Los 
semilleros estaban ubicados en los frentes de colonización Maguare y la Mono cuya 
ubicación en la intendencia se describió anteriormente (ver Mapa 12). 
A pesar de estos esfuerzos la misión técnica de Francia, critica del proceso del cultivo del 
caucho en las zonas de colonización, afirmaba que 
… en efecto el INCORA está buscando la manera de estimular a sus colonos y de 
abastecerlos de plantas. Los colonos son poco instruidos y no tienen experiencia alguna en 
la materia. Además el hecho de tener que sostener las plantaciones por lo menos durante 
6 años antes de poder obtener beneficio constituye un obstáculo insuperable, a pesar de la 
actividad de los funcionarios del INCORA. 
El balance particular de las plantaciones piloto de caucho en el Caquetá, para la misión 
técnica de Francia, describía el siguiente panorama: 
En lo que se refiere a las realizaciones las primeras plantaciones se hicieron en abril y mayo 
de 1966. Estas fueron hechas por colonos bajo la supervisión del INCORA con el material 
vegetativo suministrado por este organismo. Muchas visitas nos han mostrado que de una 
manera general estas plantaciones –cultivos mixtos caucho, plátano- no reciben el cuidado 
y la técnica deseada. INCORA se ha dado buena cuenta de estos inconvenientes… y de la 
necesidad de hacer bloques administrativos, sembrarlos y mantenerlos hasta la edad que 
puedan producir, para ser divididos después en parcelas para los colonos. 
Después del balance sobre los cultivos del caucho, el informe de la misión sugería el 
diseño de una organización que pudiera garantizar la administración de las plantaciones 
durante un periodo crítico de su desarrollo. Puntualmente los técnicos franceses sugerían 
al INCORA las siguientes intervenciones en las plantaciones de caucho de los frentes de 
colonización del Caquetá: 
1. Bloques de 100 a 200 hectáreas, que serán entregadas a los colonos a razón de 
4 o 5 hectáreas por familia. Esta extensión corresponde a 20 o 40 familias. Es 
importante que estos bloques estén cerca a los lotes de los colonos para que no 
haya grandes distancias entre el uno y el otro. 
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2. Unidades de bloques múltiples, correspondientes a un centro de colonización. 
Cada una debería estar prevista de un centro para recibir el caucho. 
3. Una a dos fábricas para la preparación del caucho de la región entera. Se 
contempla la preparación de forma granular, empezando con una coagulación de 
los centros de recepción en cada unidad, esto con el fin de reducir las toneladas 
transportadas 
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Fuente. Mapa A. Tomado de BONILLA, Víctor Daniel, 1966. Las notas sobre el mapa sobre los frentes de 
Colonización de la caja Agraria y el ICI fueron adicionadas. Mapa B. Fondo Ernesto Guhl. Universidad nacional.  
 
Para 1971 el INCORA recibió dos préstamos del BIRF para evaluar el proceso de 
colonización que había adelantado la entidad (ver Gráfica 2).  
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Gráfica 2. Marco Conceptual de la evaluación de los proyectos de colonización en el Caquetá. 
INCORA. 1971 
 
Fuente: Tomado de INCORA, 1973. Sin página.  
 
Para entonces la zona de colonización comprendía los Municipios de Florencia, Belén, 
Montanita, Paujil, Doncello, Puerto Rico y San Vicente, los Corregimientos de Morelia, 
Valparaíso, Milán, Solano, Albania y San José y las Inspecciones de Policía de Curillo, 
Solita, Maguaré, Puerto Manrique, Santana y otras. La zona estaba conectada con el resto 
del país y de la intendencia a través de las siguientes vías y medios de acceso205: 
Carretera de acceso: 1. Bogotá-Neiva (260 kms). 2. Altamira-Florencia (derivación de la vía 
Neiva-Pitalito-San Agustín) con (105 kms). 3. Carretera marginal de la Selva Belén-
Florencia -Paujil, Doncello, Puerto Rico con (180 kms) 
Carreteras de penetración: 1. Doncello-Maguaré-Puerto Manrique, (30 kms) 2. Morelia-
Valparaíso (36 kms) 3. Belén-La Mono (18 kms) 
Aéreas: 1. Aeropuerto de Florencia capacitado para aviones tipo turbo-hélice, con vuelos 
diarios regulares, con ruta común Bogotá-Neiva-Florencia, 2. Aeropuertos para aviones DC-
3, en San Vicente, Puerto Rico, llanos del Yarí. 
                                               
 
205 INCORA, La colonización en Colombia. Una evaluación del proceso. División de colonizaciones, Bogotá, 
agosto de 1973. Sin página. 
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Fluviales: Los ríos Caquetá, Orteguaza, Guayas y Pescado navegables con embarcaciones 
de mediano calado. 
 
Entre 1963 y 1971 el INCORA concedió créditos a 5.376 familias por 137.3 millones, 
construyó 102.2 kilómetros de vías de penetración, otorgo 7.851 títulos de propiedad sobre 
una extensión de 369.344 hectáreas206.  
 
En 1971 para seguir adelante con los frentes de colonización en el Caquetá el INCORA 
lanzó la fase I  del proyecto Caquetá en la que se formulaba un plan integral de apoyo a la 
colonización para ser desarrollado en tres años207. Su objetivo era complementar los 
servicios de apoyo a los colonos que habitaban y que en el futuro migrarían hacia el área 
del proyecto. Durante ese tiempo se otorgaron 4.500 créditos a colonos para la 
construcción de 380 kilómetros de vías, 90 escuelas, seis puestos de salud y provisión de 
facilidades administrativas de equipo y edificaciones. Su valor total se estimó en 388.4 
millones y para su financiamiento parcial se contrató al Banco Mundial208, el empréstito 
número 739 CO, por 8.1 millones. La fase II inició dos años más tarde con los mismos 
lineamientos (1974)209. 
 
Se consideraban beneficiarios directos del proyecto aquellos colonos que recibían crédito 
ganadero y que para la fase I y II del proyecto totalizan 4.100 de los cuales 2.500 
correspondían a la segunda. Los beneficiarios indirectos, usuarios de la infraestructura vial, 
de salud y educación  y de los servicios de asistencia técnica y desarrollo de recursos 
naturales, se estiman en 10.000 colonos  para ambas fases que sumados a los 
beneficiarios directos daban un total de 14.100 familias.  
                                               
 
206 INCORA, La colonización en Colombia. Una evaluación del proceso. División de colonizaciones, Bogotá, 
agosto de 1973. 
207 INCORA, Proyecto de colonización Caquetá fase I. División de colonizaciones, Bogotá, agosto de 1974. 
208 El préstamo del BIRF era de 19.81 millones, al 8 por ciento de interés anual y 20 años de plazo. Este 
préstamo se proyectaba para ser invertido en la financiación parcial de los préstamos ganaderos, vías, escuelas, 
construcciones, dotaciones hospitalarias, equipos, asistencia técnica e investigación forestal. Su monto 
equivalía a la mitad del valor total del proyecto.  
209 INCORA, Proyecto de colonización Caquetá fase II. Plan de desarrollo. Solicitud de financiación al banco 
internacional de reconstrucción y fomento, División de colonizaciones, Bogotá, agosto de 1974. 
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El plan se desarrolló entre 1975  y 1978 (véase Mapa 13 ). Los programas eran210: 
El programa agropecuario apoyaba a los colonos para el establecimiento de explotaciones 
granadinas bovinas de cría y ceba. No se apoyaban los cultivos de arroz y maíz para la 
civilización de tierras y la cría de porcinos, además de pancoger. Del programa de cría 
fueron beneficiarios 2.800 que recibieron 3.200 créditos a largo plazo (12 años con interés 
del 11% anual y 1% de seguro de vida)  por un valor de 258.9 millones y apoyaron con sus 
recursos 84.1 millones para un total de inversión en cría de 343 millones. La entidad 
ejecutora fue el banco ganadero. El subprograma de ceba contenía 200 operaciones por un 
año, para el financiamiento promedio de 10 novillos por un valor de 30.000. Estas 
operaciones en los cuatro años fueron en total 800 por 24 millones. En programa se 
desarrolló con la participación de CECORA y COOPEAGRO según la modalidad de 
contratos de tenencia de ganado. En relación a este programa a cargo del banco ganadero 
y no del Incora. Este último por su parte con miras a mejorar la productividad y disminuir los 
riesgos de la degradación de los suelos el INCORA junto al ICA: desarrollo de un programa 
de capacitación y entrenamiento de colonos y técnicos orientada hacia los campos 
agropecuarios, de recursos naturales, sanidad etc... Las inversiones fueron por 23 millones.  
El programa de titulación de tierras incluía la expedición de un reglamento de ocupación de 
tierras orientado a prevenir los fenómenos de minifundio y escaparamiento de tierras. En 
total se entregaron 4.000 títulos de propiedad.   
El programa vial contemplaba dos modalidades: subprograma de estudios y construcción, 
y por otra parte, el subprograma de conservación. Respecto al primero se construyeron 
218.7 km de vías en las fases 1 y 2 clase B/C. Uno de los aspectos de las inversiones de 
colonización que nunca delegó el INCORA fue la construcción de vías. Este aspecto lo 
ejercía a través de una firma de ingenieros consultores. Por su parte el trabajo de 
conservación era adelantado por el fondo nacional de caminos vecinales.  
El programa de salud se orientó hacia la construcción de cinco  edificaciones hospitalarias 
y en la fase dos el apoyo a los programas de saneamiento ambiental y erradicación de la 
malaria. Estas intervenciones fueron por 35.9 millones.   
El programa de educación construyó 30 escuelas con un promedio de dos aulas y vivienda 
para maestro, 30 restaurantes anexos a las escuelas. Esta función la desarrollaba el ICCE. 
Otros programas fueron el de recursos naturales y control de la erosión, liderado por el 
inderena. Finalmente se invirtieron 87 millones en la construcción de 4 centros 
administrativos en Curillo, la unión, puerto rico y el paujil y 8 viviendas para funcionarios, y 
3 almacenes de insumos agropecuarios. 
  
 
                                               
 
210 INCORA, Proyecto de colonización Caquetá fase II… 1974, Página 23.  
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Mapa 13. Intendencia del Caquetá durante el Proyecto Caquetá Fase 2. INCORA. 1975 
 
Fuente: Tomado de proyecto Caquetá fase II, 1975 
 
Es interesante resaltar las instituciones encargadas del proyecto, respecto a la fase 1 
iniciada 10 años atrás, época en la que el INCORA era la autoridad de los frentes de 
colonización. Para la fase II del proyecto aunque el INCORA era la entidad responsable, 
contaba con el apoyo de los ministerios de salud y educación, la intendencia nacional del 
Caquetá, ICA, INDERENA, caja agraria, banco ganadero, SEM, INPES, servicio seccional 
de salud del Caquetá, Caminos vecinales, ICCE, SENA, CECORA y COOPEAGRO  
(Véase Tabla 5)  
 
Tabla 5. Instituciones encargadas de la cuestión rural. Colombia. 1975 
Institución Descripción 
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INCORA Entidad encargada de programas relacionados con la estructura agraria del país. En 
tiempos anteriores tuvo a su cargo los proyectos de reforma agraria. El INCORA continúa 
desarrollando y apoyando los programas de colonización, adjudicación y titulación de 
baldíos, parcelaciones y demás actividades relacionadas con la colonización. 
INDERENA Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y protección del Medio 
Ambiente (INDERENA) es la entidad encargada de conservar, controlar, administrar y 
fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales, de las aguas, fauna y flora, 
mediante la ejecución de programas forestales de pesca, fauna, parques nacionales, 
aguas y suelos, vigilancia de los recursos naturales y en general de programas que 
tienen que ver con el desarrollo social. De igual manera legisla sobre las áreas 
declaradas como reservas naturales y conjuntamente con el INCORA interviene en la 
declaratoria de reservas indígenas y en las áreas destinadas como reservas para 
colonización, o cualquier otro tipo de permiso o sustracción.  
ICA Contribuye al sector agropecuario con la investigación y experimentación, prestación de 
asistencia técnica, suministro de s semillas mejoradas y una serie de actividades 
tendientes a mejorar y aumentar la calidad de la producción agropecuaria. 
IDEMA Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) Esta entidad como canal oficial de 
mercadeo opera preferentemente en zonas de colonización adquiriendo productos 
agrícolas, de los cuales básicamente son el arroz y maíz. El IDEMA abastece a la 
población dentro de sus programas de mercadeo y de acuerdo con sus recursos los 
provee fundamentalmente con elementos básicos como: aceite, arroz, azúcar, fríjol, sal, 
leche, productos que tan solo llegan a las capitales administrativas y a ciertas localidades 
siempre y cuando exista un sistema de transporte adecuado para el traslado de ellos. 
Fuente. Elaboración propia a partir de IGAC, 1977 
 
La descripción del proyecto fase dos evidencia la magnitud del proyecto de colonización 
en el Caquetá, diez años después del ingreso del INCORA211: 
El proyecto de colonización del Caquetá localizado al sur del país, en la cuenca amazónica 
comprende un área de influencia de 1.200.000 hectáreas equivalente al 13.3 por ciento de 
la extensión de la intendencia… tomando como base la carretera bolivariana marginal de la 
selva, en el sector Belén de los Andaquies- San Vicente del Caguán 210 kilómetros. El 
proyecto se desarrolla desde el piedemonte de la cordillera oriental hacia el este. El relieve 
es en general ondulado con algunas zonas planas correspondientes a valles aluviales. Los 
suelos arcillosos ácidos son susceptibles de utilización en pastos, bosques o cultivos 
permanentes. El clima corresponde a muy húmedo tropical… la vía terrestre de acceso es 
la carretera trasandina Altamira-Florencia 90 kilómetros la cual se desprende de la carretera 
troncal oriental que comunica Altamira con Neiva y con el resto del país. Por vía aérea la 
región está conectada con el interior mediante servicios regulares de trasporte que operan 
con base en los aeropuertos de Florencia y San Vicente del Caguán. Las vías interiores son 
los ríos, la carretera marginal de la selva y las carreteras de penetración que se desprenden 
de la marginal.  
 
Tabla 6. Síntesis de la legislación agraria respecto a la Intendencia del Caquetá. 1959-1974 
Leyes Resumen 
Ley 34 de 1936 Sobre adjudicación de baldíos 
Ley 200 de 1936 Sobre régimen de tierras 
                                               
 
211 INCORA, Proyecto de colonización Caquetá fase II… 1974, Página 45.  
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Decreto 0059 de 1938 Reglamentario de la ley 200 de 1936 
Decreto 1415 de 1940 Sobre adjudicación de balidos 
Decreto 1418 de 1943 Sobre adjudicación de baldíos 
Ley 100 de 1944 Sobre régimen de tierras y colonización 
Decreto 2873 de 1945 Reglamentario de la ley 100 de 1944 
Ley 97 de 1946 Sobre adjudicación de baldíos 
Decreto 547 de 1947 Reglamentario de la ley 97 de 1946 
Decreto 0290 de 1957 Sobre utilización económica de la tierra y fomento agropecuario 
Decreto 0291 de 1957 Sobre procedimientos relativos a problemas de predios rurales 
Ley 2 de 1959 Sobre reservas forestales. se establecieron en el país las 
zonas de reserva forestal, con el propósito de restringir 
Allí cualquier actividad que implicara la remoción permanente del bosque. 
Según dicha ley prácticamente todo el territorio de la Amazonia fue 
considerado reserva forestal (38.573.700 has)212  
Ley 20 de 1959 Sobre colonización y parcelaciones. Dispuso que la Caja Agraria y secciones 
de ahorro de los bancos del país “Invertirán el 10% de sus depósitos de 
ahorros en la ejecución de programas de parcelación  de tierras”. 
Ley 26 de 1959 Sobre crédito agropecuario 
 
Decreto 2678 de 1960 
Reservó y destinó en favor de la Caja Agraria con fines de colonización un 
sector de tierras baldías en el Caquetá, los beneficiarios sería inmigrantes 
campesinos y no campesinos. 
Resolución N° 101 de 1961 El Ministerio de Agricultura adjudicó a la Caja Agraria el área reservada en el 
decreto 2678 es decir 692.000 hectáreas. 
Ley 135 de 1961 El artículo 3 delega funciones al INCORA en lo relativo a la  colonización. 
Resolución N. 025 de 1963 
de Junta Directiva del 
INCORA 
Reservó una zona con carácter protectora y de interés general de 20 
kilómetros de ancha hacia el lado. Este del divorcio de aguas de la Cordillera 
Oriental. Reiterando la protección sobre una sección de la Reserva Forestal de 
la Amazonia establecida por la Ley 2a. de 1959 
Resolución N.025 de 1965 
de Junta Directiva del 
INCORA 
Reglamentó el Proyecto Caquetá # con un  área de influencia se estima en 3 
millones de hectáreas. El área de colonización en desarrollo se proyectó en 
1.395.000 hectáreas 
Resoluciones N.041 de 
1964 y N.216 de 1965 de 
Junta Directiva del 
INCORA 
Sustracción de sectores de terrenos baldíos de la Reserva Forestal de la 
Amazonía para colonizaciones especiales. Casi el 90%  fue destinada para 
una colonización militar mediante Resolución # 199 de 1964 dé Junta Directiva 
del INCORA, concretamente a favor del Ejército Nacional de Colombia 
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes varias 
                                               
 
212 Desde la expedición de la ley 2da de 1959 las zonas de reserva forestal fueron objeto de sucesivas 
sustracciones. En adelante estudios sobre la Amazonía se dedicaron a recalcular año a año la sección de las 
reservas que perdía el status de protección por diferentes criterios. cifra que se ha modificado debido a 
las sustracciones de terrenos "destinados a colonización las áreas explotadas con a anterioridad a la  expedición 
de la ley y las carentes de vegetación arbórea; tales variaciones se Ley 2da de 1959 (38.573.700 has) 1972 
INDERENA  (38.573.7 00 has)  1975 FAO-BIRF (34.900.000 has) 1975 INDERENA-CANADA (34.900.000 
has) 1977 CONIF (25.400.000 has)  Véase.  Diagnóstico agropecuario del Caquetá. Florencia. Ministerio de 
Agricultura. 1985. Página 340.  
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2.3 Conclusiones. 
La inmigración hacia la intendencia del Caquetá no fue siempre un proceso espontáneo. 
El papel de la caja agraria en el proceso colonizador del área del piedemonte en general 
era dirigir la inmigración y el asentamiento de familias. Su intervención directa como 
representante del Estado en la zona tenía que ver con la selección de familias en su sitio 
de origen, ubicarlas en el frente de colonización y crear las obras de infraestructura 
necesarias para garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo trazado. 
Sobre las 698.000 hectáreas otorgadas en la parte alta del Caquetá a la Caja Agraria por 
el ministerio de agricultura, se escogieron tres centros de colonización: Maguaré, zona 
selvática y ondulada al oriente del Doncello, La Mono, al oriente de Belén de los Andaquíes 
y Valparaíso sobre las riberas del rio Pescado, colindando con la hacienda Larandia.  Estos 
centros de colonización se erigieron en municipios en menos de diez años de iniciados los 
proyectos. 
Por otra parte, vistas a través de sus publicaciones, el ICI, la Caja Agraria y el INCORA 
resultan un contínuum de ideas en las que cada institución aporta de manera directa o 
indirecta (sea un avance o un retroceso) en el proyecto de la colonización de los territorios 
nacionales.  El inicio de la construcción de la vía de Tres-Esquinas hacia Montañita bajo la 
dirección del ICI (1953) atrajo colonos a asentamientos como el Paujil y Morales que 
posteriormente sirvieron a la Caja Agraria (1959) para dirigir las familias desplazadas de 
la violencia. Otra relación importante es la consolidación de la ganadería y del arroz y el 
maíz como productos de exportación de la intendencia del Caquetá. Aunque para el 
INCORA el programa de asentamiento de colonos efectuado por la caja agraria fue un 
fracaso puesto que no consiguió retener los colonos en las parcelas, el éxito económico 
de los colonos durante la dirección del INCORA se explica en gran medida porque la selva 
ya había sido desmontada. Lo anterior, en síntesis hace discutible la tesis sobre las zonas 
de frontera como ausentes de Estado además de la evidente esquizofrenia entre la 
administración de una institución y otra.  
Finalmente, si se tiene en cuenta el tipo de cultivos y el perfil del colono es posible afirmar 
que sin la colonización dirigida de los primeros años no habría sido posible consolidar la 
frontera agrícola en el Caquetá. Esta afirmación implica que la asimetría en la distribución 
de la tierra al interior de la frontera, característica de la estructura de tenencia en el país a 
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mediados del siglo XX parece ser la fase final de la tierra que ingresa a la economía 
nacional213.  El capítulo 3 se propone describir aspectos de la estructura demográfica y de 




                                               
 
213 Esta tesis ha sido reiterada por estudiosos de las zonas de colonización como  Alfredo Molano y Darío 
Fajardo entre otros.  
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Capítulo 3. La intendencia del Caquetá y los 
proyectos de colonización Dirigida. 
3.1 Introducción. 
Los cambios ocurridos en la intendencia del Caquetá después de 1959, año de la llegada 
del INCORA a la Intendencia produjeron disposiciones sobre el ordenamiento del territorio 
que trasformaron en términos sociales y político-administrativos no sólo el piedemonte sino 
la relación de los pobladores de esta subregión con las autoridades de la intendencia y de 
la nación. A continuación se hace una síntesis del territorio de la intendencia del Caquetá 
antes y después de los proyectos de colonización. La descripción se propone en tres 
niveles: cambios en la división político-administrativa, la estructura demográfica y  la 
propiedad rural. Como se describe a lo largo del capítulo, la inmigración al Caquetá no fue 
siempre un proceso espontáneo. La intendencia del Caquetá fue el centro  de la política 
de colonización dirigida por el estado colombiano en los años sesenta. De esta forma las 
estrategias empleadas en los proyectos de colonización influyeron en el ordenamiento de 
la parte alta de la intendencia:   los centros de colonización se erigieron en municipios en 
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3.2 Cambios en la división político administrativa de la Intendencia del Caquetá 
1950-1975 
 
Para el año 1950 el país se dividía en intendencias y departamentos, en cuyos respectivos 
municipios se registraban Corregimientos y caseríos nombrados según la autoridad que 
los regía En su orden  
 Inspección. 
 Corregimiento. 
 Inspección Departamental. 
 Inspección Municipal. 
 Inspección de Corregimiento. 
 Inspección de Policía Judicial. 
La diferencia entre inspección y corregimiento no obedecía a otro factor diferente al 
tipo de autoridad a cargo, en el caso de las inspecciones se trataba en la mayoría de 
los casos de un oficial, al respecto214  
Los Corregimientos e Inspecciones de cualquier clase son, en la práctica, una misma cosa. 
Se trata simplemente del cambio de nombre del Jefe civil y militar que reside en el lugar y 
de la entidad que lo nombra; mas siempre se refieren a un pequeño caserío con alguna 
autoridad que tiene jurisdicción y mando tanto en el caserío como en una pequeña parte 
del Municipio. Pero en todo caso, se destaca la categoría del Corregimiento en seguida de 
las iniciales que corresponden a la autoridad, toda vez que en algunos lugares poblados 
donde existe autoridad civil o militar, no tienen la categoría de Corregimientos. 
 
Para entonces el Ministerio de Gobierno indicaba la siguiente división política 
administrativa en el norte de la intendencia del Caquetá: 
Tabla 7. División político-Administrativa. Intendencia Del Caquetá. Colombia. 
1950 
Municipios Corregimientos Autoridad 
 FLORENCIA   
 Belén de los 
Andaquíes  
Fraguilla Inspección 
 Morelia  Corregimiento 
 Puerto Leguízamo  Montañita Inspección de corregimiento 
 Potosí  Inspección de corregimiento 
                                               
 
214. SAENZ, JORGE (Director). División polltico-administratlva del país. Dirección general de 
estadistica.1953. Imprenta Nacional. Bogotá. Página 5 
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 Puerto Diago  Inspección de policía judicial  
 Puerto Rico  Inspección de corregimiento 
 Santuario  Inspección de corregimiento 
 San Vicente de 
Caguán  
Guacamayas Inspección de corregimiento 
 Santa Ana  Inspección de policía judicial  
 Tres Esquinas (Curiplaya) Corregimiento 
Fuente: Elaboración propia a partir de Sáenz, 1950 
Para 1960 bajo la dirección del recién creado departamento nacional de estadística 
(DANE), la intendencia del Caquetá figuraba bajo el código 18. Para entonces la división 
política estaba estructurada así: Departamentos-Municipios- Corregimientos-Inspecciones 
de Policía- Caseríos. La descripción político-administrativa de la intendencia del Caquetá 
era el siguiente215: 




Inspecciones de policía y caseríos 
001 FLORENCIA Alto Orteguaza (S. Guillermo) Inspección de policía 
Potosí Inspección de policía 
002 Belén de los 
Andaquíes 
Albania Inspección de policía 
Fraguita Inspección de policía 
Morelia Inspección de policía 
003 La Montañita El Paujil Inspección de policía 
Santuario Inspección de policía 
004 San Vicente del 
Caguán 
Guacamayas Inspección de policía 
 San Luis del Oso Caserío 
 Santana Inspección de policía 
001 El Doncello Corregimientos intendenciales 
002 Milán El Pescado Corregimientos intendenciales 
003 Puerto Rico Corregimientos intendenciales 
004 Solano  Corregimientos intendenciales 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 1960 
Para el año 1975 la novena edición de la división político administrativa del DANE fue 
elaborada con la colaboración de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi" y el Instituto Nacional de Programas Especiales de Salud 
(INPES). Al igual que en el campo del desarrollo rural es posible afirmar que entre 1960 y 
                                               
 
215 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. División político –administrativa de 
Colombia. 1960. CUARTA EDICION. 
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1970 el país consolidó en diferentes ramas una institucionalidad especializada, y en 
muchos casos territorial.  
Para entonces la división política estaba estructurada así: Departamentos-Municipios- 
Corregimientos-Inspecciones de Policía- Caseríos. La descripción político-administrativa 
de la intendencia del Caquetá era el siguiente:216 
Tabla 9. División político-Administrativa. Intendencia Del Caquetá. Colombia. 1975 
Código Nombre 
Dpto. municipio clase Municipio distrito municipal Clase 
83 001 00 Florencia Florencia  Cabecera municipal 
83 001 01 Alto Orteguaza Inspección de policía 
83 001 02 El remolino Inspección de policía  
83 001 03 Maracaibo Inspección de policía 
83 001 04 San Antonio  Inspección de policía  
83 001 05 Santana hermosa Inspección de policía 
83 001 06 La esperanza Inspección de policía 
83 001 07 Norcacia Inspección de policía 
83 001 08 Venecia Caserío 
83 029 00 Albania Albania Corregimiento intendencial 
83 029 01 Fraguita Inspección de policía 
83 029 02 Yurayaco Inspección de policía 
83 094 00 Belén de los 
Andaquies 
Belén de los 
Andaquies 
Cabecera municipal 
83 094 01 El portal Inspección de policía  
83 094 03 Puerto torres  Inspección de policía  
83 094 04 San  José Inspección de policía 
83 094 05 Los ángeles Inspección de policía 
83 094 07 San Jorge Caserío 
83 094 08 Los aletones  Inspección de policía 
83 247 00 El Doncello El Doncello Cabecera municipal 
83 247 01 Maguare Inspección de policía  
83 247 02 Puerto Manrique Inspección de policía 
83 247 04 Puerto Hungría Inspección de policía 
83 256 00  El Paujil El paujil Cabecera municipal 
83 256 01 Versalles Inspección de policía 
83 303 00  Getucha Getucha Inspección de policía 
                                               
 
216 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. División político –administrativa de 
Colombia. 1975. Novena edición. 
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83 410 00  La Montañita La Montañita Cabecera municipal 
83 410 01 Santuario Inspección de policía 
83 410 02 Unión peneya Inspección de policía 
83 410 03 Paletara Caserío 
83 410 04 La unión Caserío 
83 449 00  Maticuru  Inspección de policía 
83 460 00  Milán Milán Corregimiento 
83 479 00  Morelia Morelia  Corregimiento 
83 592 00  Puerto Rico  Cabecera municipal 
83 592 01 Cartagena Inspección de policía 
83 592 02 Rio negro Inspección de policía 
83 592 03 Lusitania Inspección de policía 
83 592 04 Santana ramos  Inspección de policía 
83 592 05 La esmeralda Inspección de policía 
83 753 00  San Vicente 
del Caguán 
San Vicente del 
Caguán 
Cabecera municipal 
83 753 01 Ciudad Yari Inspección de policía 
83 753 02 Guacamayas Inspección de policía 
83 753 03 San Luis del csc Inspección de policía 
83 753 05 Las pavas Inspección de policía 
83 753 06 El recreo Inspección de policía 
83 765 00  Solano Solano Corregimiento intendencial 
83 765 01 Araracuara Inspección de policía 
83 765 02 Curillo Inspección de policía 
83 765 03 Curiplaya Inspección de policía 
83 765 04 Danubio Inspección de policía 
83 765 05 Penas blancas Inspección de policía 
83 767 00 Solita Solita Inspección de policía 
83 860 00  Valparaíso Valparaíso Corregimiento intendencial 
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Mapa 14. División político-Administrativa. Intendencia del Caquetá. Colombia. 
1975 
 
Fuente: Tomada de DANE, 1975 
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3.3 Estructura de la población y migración 
Durante el periodo de la Violencia  entre 1948- 1958  se registró el mayor número de 
colonos inmigrantes. En el periodo 1960-1970 el flujo de habitantes tuvo un aumento 
constante: solamente para 1966 hubo una inmigración de 2.600 personas que se 
asentaron en la intendencia del Caquetá217 En 1964 la zona Sur estaba densamente 
poblada resultado de los procesos de colonización dirigida. Esta dinámica parece que se 
revierte en 1973 con el poblamiento acelerado de la zona norte fruto de las migraciones 
que generó la violencia tardía en San Vicente del Caguán y Puerto Rico218. 
Mientras en 1951 el 81,2% de los habitantes estaba distribuido en los municipios de 
Florencia, Belén, San Vicente, Solano y Puerto Rico, en 1964 el 76% de la población de la 
intendencia del Caquetá estaba en los municipios de Florencia, Belén, San Vicente, 
Doncello y Puerto Rico. El municipio que mayor impacto tuvo a la llagada de la Caja Agraria 
al norte del Caquetá fue el Doncello, caserío de colonos espontáneos dependiente de la 
inspección del Paujil que en tres años (1961) superó la población de la inspección y fue 
declarado municipio. Para 1968 el Doncello, con su inspección de policía Maguaré 
sumaban alrededor de 11.420 habitantes219. Por otra parte el municipio de Solano entre 
1951 y 1964 migraron al menos 800 personas, lo que explica el fenómeno de migración 
interna de la intendencia resultado de la acumulación de tierras en frentes de colonización 
espontanea antiguos como Solano y Montañita (y su correspondiente expulsión de colonos 
que vendieron mejoras a grandes propietarios ganaderos en estos municipios) sumado a 
la atracción de colonos espontáneos que generaron los programas de la Caja Agraria, y 
posteriormente el INCORA. 
El peso de la colonización sobre el pico de poblamiento de la intendencia se aprecia en la 
Tabla 22: en 1964 del total de la población de la intendencia solamente el 36.6% de los 
pobladores eran oriundos de la intendencia. A su vez esta cifra se explica en gran medida 
                                               
 
217 INCORA. Zona cordillera del Caquetá, Volumen I. Bogotá.  Noviembre de 1976. Página 47 
218 IGAC. Diagnostico evaluativo sobre la situación socioeconómica y geográfica d ela Orinoquía-Amazonía. 
Bogotá. 1981. Página 148. 
219 PEREZ, Alberto. La Intendencia del Caquetá: su potencialidad forestal, agrícola y pecuaria. Revista del 
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por el peso en términos demográficos que tuvieron los poblados en los que se asentaron 
los frentes de colonización: del municipio del Doncello poco más del 85% de la población 
no había nacido en la intendencia; en el Paujil solamente el 22,9% de los pobladores eran 
del municipio; y en Valparaíso el 21,8% de los habitantes eran de la intendencia. Es 
importante destacar el peso de la migración interna en la intendencia: en el caso del 
municipio de Puerto Rico, poblado del Caquetá desde las bonanzas caucheras de 
principios de siglo, aunque solamente el 27,9% de la población era nacida allí, el 70% de 
sus habitantes para 1964 eran del Caquetá.  
La estructura demográfica de la intendencia del Caquetá no sólo cambió porque aumentó 
la población de forma significativa, a finales de los años cincuenta, sino que además la 
estructura étnica del territorio condenó a la extinción a las comunidades indígenas, 
habitantes ancestrales del territorio220: "en 1905 vivían dentro de la zona actual del 
Putumayo y del Caquetá 700 blancos, es decir, mestizos 2.100 caucheros, 4.500 indios, 
establecidos en poblaciones. Con la penetración en esta región de la compañía peruana 
casa Arana comenzó a diezmar la población aborigen. En 1908 con el asesinato de 20.000 
nativos las tribus comenzaron a huir hacia las zonas más apartadas” 221.  
Desde los años treinta es posible afirmar que el territorio de la intendencia del Caquetá es 
descrito en términos de su población como habitado principalmente por colonos e 
indígenas.  El primer aumento de población se registra en 1928 año para el cual en 10 
años se duplicó la población de la entonces comisaria del Caquetá. Para este periodo la 
colonización fue de colonos espontáneos que apoyados por las autoridades locales se 
asentaron en las inmediaciones de la construcción de la ruta orteguaza que unía Florencia 
con San Vicente del Caguán. 
En términos de la población económicamente activa entre 1951 y 1964 la intendencia pasó 
de 13.251 a 31.184 personas (incrementó en un 135%) (Véase Tabla 23). En 1964 poco 
más del 80% de la PEA eran hombres. Es importante respecto a los municipios con origen 
                                               
 
220 La división de asuntos indígenas del ministerio de gobierno empezó a operar en 1967. Para entonces los 
grupos aborígenes habitaban a las orillas de los caños y los ríos y su territorio en tanto comunidades nómadas-
recolectoras no estaba definido. Con los procesos de colonización los grupos indígenas fueron en gran medida 
asimilados a los frentes de colonización.  
221 IGAC. Diagnostico evaluativo sobre la situación socioeconómica y geográfica d ela Orinoquía-Amazonía. 
Bogotá. 1981. Página 148. 
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en los frentes de colonización dirigida (Paujil, el Doncello, Montañita, Valparaíso y Solano) 
que del total de la población (28.756 personas) solamente el 30% de la población fue 
clasificada como población económicamente activa. Una hipótesis que permite explicar 
esta anomalía es la subvaloración del trabajo infantil y femenino de las familias de los 
colonos durante las labores de desmonte y posteriormente en las labores del campo.  
Para 1968 la intendencia tenía 137.033 habitantes con una densidad de un habitante por 
kilómetro cuadrado. Este dato se consideraba inferior a la realidad: “las deficiencias 
censales en un territorio tan extenso, la falta de vías de comunicación y sobretodo la 
continua fluencia y expansión de los colonos a numerosos lugares poco frecuentados y 
muy alejados de los centros poblados, son circunstancias que permiten afirmar que la 
población total actual es muy superior al dato oficial y puede estimarse en 200.000 
habitantes o algo más”222 Diez años después, para 1979 la intendencia del Caquetá era la 
unidad político-administrativa más importante de los frentes de colonización: 248.000 
habitantes distribuidos en siete municipios, dentro de los cuales Florencia concentraba el 
24.4 por ciento del total de la población de la intendencia (61.000 habitantes). Le seguían 
en importancia Puerto Rico con 33.000, habitantes, San Vicente del Caguán con 29.000 y 
Belén de los Andaquies con 21.000. En los demás municipios la población oscilaba entre 
14.000 y 17.000 habitantes  en cuanto a los corregimientos en orden de población se 
encontraban Valparaíso, 16.000, Milán, 13.000 y Puerto Solano 12.000. Los demás 
corregimientos variaban su población entre 4.000 y 9.000223.  
Tabla 10. Población de la intendencia del Caquetá 1918-1972 
Año  habitantes Aumento de población % aumento 
1918 7.425 - - 
1928 14.154 6.729 90.63 
1938 20.914 6.760 47.76 
1951 45.471 24.557 117.42 
1964 103.718 58.247 128.10 
1972 186.850 83.132 80.15 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Carrizosa, 1981 
                                               
 
222 PEREZ, Alberto. La Intendencia del Caquetá: su potencialidad forestal, agrícola y pecuaria. Revista del 
Banco de la Republica. 1969. Página 1113 
223 IGAC. Diagnostico evaluativo sobre la situación socioeconómica y geográfica d ela Orinoquía-Amazonía. 
Bogotá. 1981. Página 148. 
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Tabla 11. Población total por localidades. Intendencia Del Caquetá. 1951-1964 
Localidades 1951 % 1964 % 
Florencia  30.330 48,0 30.445 29,4 
Belén 8.000 12,7 16390 15,8 
San Vicente 7.550 12,0 10.936 10,5 
Solano  4.360 6,9 3.156 3,0 
Puerto Rico 3.030 4,8 10.328 10,0 
Millán 2.590 4,1 5.639 5,4 
Doncello 2.420 3,8 10.721 10,3 
Paujil 2.320 3,7 6.990 6,7 
Montañita 2.180 3,5 5.658 5,5 
Valparaíso 270 0,4 2.227 2,1 
Solita 120 0,2 1.224 1,2 
Totales 63.170 100,0 103.718 100,0 
Fuente: DAÑE, censos Nacionales de población 1951-1964 
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3.4 Adjudicación de baldíos y estructura de la propiedad rural 
Los estudios sobre la colonización han difundido un esquema de comprensión de la 
estructura agraria en las zonas de frontera según el cual en estas ha operado un proceso 
continuado y sistemático de concentración de la tierra y de desplazamiento de campesinos 
a las puntas de colonización, reproduciendo la estructura social agraria existente en los 
Andes colombianos. Este esquema muestra un círculo vicioso de nunca acabar: el colono 
doma la selva para entregarla al latifundista y dirigirse de nuevo a seguir enfrentándose 
con la selva o con los baldíos para abrir un nuevo fundo, no logrando consolidarse en 
muchos de los casos procesos de campesinización exitosos. 
Si bien esta hipótesis puede ser parcialmente cierta, no deja ver la variedad de situaciones 
y procesos vividos en este territorio224. Aunque en el Caquetá se consolidó el latifundio 
sobre todo en la primera mitad del siglo XX, la estructura agraria no está definida 
mayoritariamente por el latifundio ganadero que obligaba al colono a vender a sus mejoras. 
Así mismo en muchas investigaciones se ha afirmado que la concentración de la tierra ha 
sido efecto de una errática política de adjudicación de baldíos que aunque fue regulada 
permanentemente, no impidió que se reprodujera la tendencia a la concentración de la 
propiedad fundamentado en la hacienda ganadera225. El caso emblemático de latifundio 
ganadero es la historia de la hacienda Larandia y de los colonos espontáneos del municipio 
de Montañita (véase Mapa 15 y Mapa 16 ).  
  
                                               
 
224Carrizosa, J. (1981). La ampliación de la Frontera agricola en el caquetá. Seminario sobre expansión de la 
frontera agropecuaria y medio ambiente . Brasilia: CEPAL. 
225 Véase, Serrano Edgar David, El modelo ganadero de la Gran Hacienda: Un paso atrás en el desarrollo el 
Caquetá. Universidad de la Amazonia. Florencia ,1994. Página.  25 
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Mapa 15. Estructura de la hacienda Larandia. Municipio de Florencia. Caquetá. 1967 
 
Fuente: Tomado de Fondo Ernesto Guhl. Universidad Nacional 
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Zentrale Gutssiedlung  Ranchería central 
Verwaltung und Werkstätten Administración y talleres 
Gebäude für die Angestellten Instalaciones de los empleados 
Gutshaus Finca 
Büros Oficinas 
Schuppen Galpón/ Cuarto de herramientas y enseres 
Schreinerei Taller de Carpintería  
Werkstatt Taller 
Bootswerkstatt Taller de lanchas (astillero muy pequeño) 
Wohnhäuser Casas 
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Mapa 16. Dinámica de la estructura de tenencia de la tierra de los colonos con fundos 
próximos a la hacienda Larandia. Municipio de Florencia y Montañita. Caquetá 
 
Fuente: Tomado de Fondo Ernesto Guhl. Universidad Nacional 
Traducción de Título y leyenda 
Stand Dezember 1966 – 
Entwurf vom Verfasser 
“Estado de Diciembre 1966, Mapa elaborada por el autor” 
Larandia – Funktionskarte “Larandia – Mapa funcional”   
Intensive Viehzucht auf durch 
Rodung gewonnenen Weiden 
“Ganadería intensiva en sabanas obtenidas por desmonte” 
Extensive Viehzucht auf 
natürlichen Savannen 
“Ganadería extensiva en sabanas naturales” 
Verkauf von Rindern (Transport 
durch LKW) 
“Venta de reses (transporte por camiones)” 
Viehtrieb von Llanos del Yarí → 
Larandia (Mastvieh) 
“Arrieros  de Llanos del Yarí → Larandia “ 
 “Viehtrieb” - se refiere al traslado de los reses, creo que tienen 
caminar y no están llevados por el camión. Arriar 
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Viehtrieb von Larandia → 
Llanos del Yarí (Zuchtvieh) 
“Arrieros de Larandia → Llanos del Yarí” 
Pfeilstärke entspricht der 
jährlichen  Bewegung von 1000 
Rindern 
“Anchura de la flecha muestra un movimiento de 1000 reses al 
año” (pues esto no sale muy preciso pero esto es la culpa del 
autor ;) 
Aufstockung aus Huila (keine 
Zahlen) 
“Aumento de Huila (sin cifras)” 
Jeder Punkt entspricht einem 
Kolonisten, auf dessen Weiden 
Vieh aus Larandia steht.  
“Cada punto representa un colonizador. En sus lotes se 
encuentra reses de Larandia”  
Weide = pasto, lote etc dónde se encuentra reses 
Es una introducción al pensamiento alemán de los sesentas: 
(1) Hablar del “colonizador”, creo que en este tiempo no fue 
una palabra que causaba implicaciones críticas 
(2) La tierra pertenece al hombre y no al revés ;) 
500-m-Isophyse Un nivel de algo a 500metros 
Viehtrieb-Pfad Es una trocha dónde se hace andar los reses.  
“Trocha de carea” 
Untergestelltes Vieh “Reses ubicadas” 
Se deja reses en algun lugar para algun uso o también puede 
ser para trasladarlo luego 
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Esta tendencia había sido advertida también, desde las primeras evaluaciones que se 
hicieron del proyecto Caquetá I asumido por el Incora desde 1962 y según las cuales este 
proyecto consolidó la actividad ganadera como sistema productivo dominante en la región. 
Leónidas Mora al referirse al proceso de colonización impulsado por el Proyecto del 
INCORA manifiesta como a través del proceso de reforma agraria, la colonización en el 
Caquetá reproduce, “la estructura agraria del interior del país, en lugar de contribuir a 
establecer un esquema más equitativo de distribución de la tierra. Este hecho refuerza la 
tendencia concentradora que provoca la consolidación de la colonización…, las 
condiciones de pobreza de los colonos iniciales y las técnicas de “tumbe y quema” 
aplicadas en la incorporación de tierras baldías determinan en buena parte los tamaños de 
propiedad…”226  
La intendencia del Caquetá fue una de las regiones de colonización tardía cuya estructura 
de la propiedad rural ha sido en gran parte definida por la adjudicación de baldíos tanto a 
particulares (personas naturales y jurídicas) como a comunidades étnicas a lo largo del 
siglo XX.  Como se describió en el capítulo 2, en 1959 la Caja Agraria dio inicio a los 
procesos de colonización dirigida227, a partir de la figura de los frentes de colonización. En 
el departamento del Caquetá se establecieron tres frentes de colonización:  
El primer frente Maguaré, con 500 parcelas de 50 hectáreas cada una, era una región virgen 
del oriente del Doncello, localidad que dista 75 kilómetros de la capital Florencia y con 
buenas posibilidades de expansión a lo largo de los ríos Guayas, Caguán y Anaya. El 
segundo frente, La Mono, con 129 parcelas de 50 hectáreas cada una situada al oriente de 
belén, 44 kilómetros al Sur de Florencia con buenas tierras y aguas228. El tercero 
                                               
 
226 Mora, Leónidas. La Colonización y la formación de las estructuras económicas del Caquetá, en Evaluación 
Socioeconómica de la colonización y su impacto sobre el medio natural, CID. Universidad Nacional de 
Colombia- Induren- Tomo I. pag.88.  
 
227 La Caja Agraria recibió de la  oficina de Rehabilitación, dependiente del Instituto de Colonización e 
Inmigración la autorización para invertir un porcentaje de los fondos de la Caja Colombiana de Ahorros en el 
establecimiento de seis frentes de colonización: Ariari, Cimitarra, Lebrija, Carare, Galilea y Caquetá. 
228 En el Caquetá “Se organizaron 3 centros de colonización dirigida: la Mono, Maguare y Valparaíso, en los 
que se demarcaron 750 parcelas de 50 hectáreas promedio; el programa productivo estuvo basado en la 
silvicultura, pero por problemas en la planeación en la selección de colonos y en la ejecución de los créditos 
el programa resulto con muchos colonos en quiebra retirándose un 45% de las 1043 familias que llegaron a 
estar admitidas en los centros. Por ello el plan ha sido calificado en general como un fracaso completo. Sin 
embargo, Helmsing plantea que si se tiene en cuenta que le propósito de la política de colonización dirigida 
podía ser “inducir una corriente migratoria y dar origen a la colonización espontánea”, aquella no podría 
evaluarse como un total fracaso; en un trabajo realizado a principios del 60, se estimaba que la cantidad de 
migrantes durante los años 1959 a 1961 hacia los centros de colonización y las regiones aledañas vario entre 
7000 y 10000 personas, otros estudios han estimado en 20000 el número de familias  atraídas hacia el Caquetá, 
en la década del 60, pro el entusiasmo generado con la publicidad que el gobierno hizo a los programas de 
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Valparaíso, 120 parcelas de 55 hectáreas cada una, sobre las riberas del río Pescado 
afluente del río Orteguaza y colindando con la Hacienda Larandia.229 
La experiencia de la Caja Agraria ha sido tildada como un fracaso, ya que no asumió 
ninguna responsabilidad con los colonos, y no tuvo criterios rigurosos para elegir a la 
población que sería beneficiaria de los procesos de colonización dirigida, eligiendo 
candidatos que no tenían ninguna experiencia en labores agropecuarias.230  
Después de las evaluaciones realizadas a los frentes de colonización Maguare, la Mono y 
Valparaíso, la entonces caja agraria decidió llevar a cabo el apoyo a los colonos 
espontáneos que estaban llegando masivamente al Caquetá, a partir de la figura de zonas 
amparadas por el crédito, Víctor Daniel Bonilla, en su evaluación de los programas de 
colonización dirigida manifiesta lo siguiente:  
Se vio la necesidad de que los colonos no sólo tuviesen conocimientos agropecuarios, sino 
que se vincularan a las colonizaciones bajo su propia responsabilidad. La experiencia de la 
caja agraria a este respecto no admitió dudas: “los colonos “espontáneos” sometidos a la 
implacable selección natural de la selva, se mostraban mejor capacitados para aprovechar 
la ayuda que se les brindaba. Además con la afluencia creciente de familias, resultaba 
inconveniente aumentar el número de familias dirigidas. 231 
No obstante, las adjudicaciones en el periodo 1958-1961 respecto al anterior  aumentaron 
de 571 a 1045, es decir en un 54,6%, así mismo el área adjudicada que pasó de 44.396 
hectáreas a 77.633 hectáreas (véase Tabla 12). Por su parte en el periodo de 1962-1974 
las adjudicaciones aumentan en un 89,11%, siendo este el periodo de implementación del 
proyecto de colonización Caquetá I adelantado por el INCORA, que después del evidente 
fracaso de los programas de colonización dirigida a partir de la figura de frentes de 
colonización, viro en un plan de apoyo a las colonizaciones espontaneas. En estos años, 
se consolida la institucionalidad agraria en el departamento del Caquetá con fuertes 
                                               
 
colonización dirigida y de apoyo a la colonización espontanea. RAMIREZ, Roberto. Colonización y conflicto 
social en la amazonia occidental colombiana, Facultad latinoamericana de ciencias Sociales FLACSO, 
Maestría en Estudios sociales amazónico. Asesor.: Adrián Bonilla. Agosto de 1993. Página.  27 
229ARTUNDUAGA, Bermeo Félix, Historia General del Caquetá. Florencia Caquetá, 1984, Página 138-139. 
También,  AMEZQUITA, Carlos Eduardo. Nuevos modelos de vinculación de las zonas de colonización a la 
vida nacional, publicado por el Centro de Estudios Sur-colombianos de la Universidad Sur colombiana, 
Bogotá. 1981. 
230 Al respecto ver la evaluación del plan de colonización Caquetá I realizada por Bonilla, Víctor Daniel en su 
texto El despertar de la selva, 1966.  
231 Ver Bonilla, Víctor Daniel. La colonización del Caquetá. El despertar de la selva, 1966. Página.  27 
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inversiones en subsidios y créditos y con una dotación de infraestructura agraria y de 
bienes públicos rurales por parte del INCORA.  
La distribución del área adjudicada en esta época es regulatoria de la propiedad y da 
cuenta de la política de colonización ya que las adjudicaciones de menos de 100 hectáreas 
representan el 89,19 del total de adjudicaciones y controlan el 58,94% del total del área 
asignada frente a las adjudicaciones  mayores de 1.000 hectáreas que sólo controlaban el 
6,52% del total de la superficie asignada (véase Tabla 13).  
 
Tabla 12. Adjudicación de baldíos a particulares. Intendencia del Caquetá 1903-
1972 
Períodos Adjudicaciones % Superficie % 
1903-1931 23 0,1 7.511 0,5 
1932-1946 823 2,7 36.189 2,2 
1947-1953 328 1,1 24.790 1,5 
1954-1957 571 1,9 44.396 2,7 
1958-1961 1.045 3,4 70.633 4,3 
1962-1974 9.863 32,4 505.111 31,1 
Total 1903-1974 12.653 42 688.630 42 
Total 1903-2012 30.470 100 1.625.611 100 
Fuente: Serie histórica de baldíos INCODER, 1903-2012. Elaborado  por CNMH, 2014. 
Modificación propia.  
 
Tabla 13. Distribución por tamaños de las adjudicaciones de baldíos a particulares. 
Intendencia del Caquetá 1947-1972 
Periodos 1947-1961 1962-1974 
Tamaño Adjudicaciones Superficie Adjudicaciones Superficie 
1-20 465 891 1.805 15.080 
21-100 1.035 49.005 7.157 301.600 
101-500 437 74.835 877 137.224 
501-1000 6 5.289 21 13.672 
Más de 5000 1 9.800 3 37.536 
Total general 1.944 139.820 9.863 505.111 
Fuente: Serie histórica de baldíos INCODER, 1903-2012. Elaborado  por CNMH, 2014. 
Modificación propia.  
1947-1961: 14 años 
1962:1974: 12 años 
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Respecto a la adjudicación de baldíos y la estructura de tenencia de la tierra es posible 
afirmar que la tendencia de los tamaños de adjudicación en el periodo no corresponde con 
la distribución de la propiedad privada rural. Esto permite corroborar de cierta manera la 
hipótesis respecto a la colonización- acumulación de tierras que predomina en los estudios 
agrarios.  
Estructura de la propiedad privada rural 
Para los años cincuenta no se tienen cifras catastrales sobre el número de predios, 
propietarios o el tamaño de la superficie privada rural en la intendencia del Caquetá.  
Sin embargo, solamente entre 1965 y 1967 el número de propiedades aumentó de 7.928  
a 21.689 (13.761 predios más equivalente a un 173%) (Véase Tabla 14). Respecto a los 
municipios con frentes de colonización dirigida el número de propiedades aumentó de 
2.443 propiedades registradas en 1965 a 5.586 propiedades en 1967. En 1967, siendo 
creada inspección sólo un año antes, Morelia contaba con un catastro rural de 468 predios 
mientras el municipio de Doncello pasó de 493 propiedades en 1965 a 1.421 en 1967 
(véase Tabla 15).  
Respecto a la distribución por tamaños mientras en 1965 el 72% de las fincas 
correspondían al rango entre 20 y 500 hectáreas, este rango aumentó a un 83% en 1967. 
Si se tiene en cuenta que el promedio de adjudicación era de 50 hectáreas es evidente el 
impacto de la titulación del INCORA para estos dos años en lo que se refiere a titulación 
de baldíos (véase Tabla 15). Para 1967 el único dato sobre la superficie rural corresponde 
al rango entre 20 a 100 hectáreas con una superficie de 181.573 hectáreas. Este dato 
sumado a los cálculos de la superficie catastral parece no ser muy fiables232  
Para 1974 el 75.5% de los propietarios tenían predios entre las 20 y las 500 hectáreas 
cuya superficie sólo ocupaba el 45,5% de la superficie privada rural. Por el contrario más 
del 52% de la superficie rural para 1974 estaba concentrada en fincas mayores a 500 
hectáreas (véase Tabla 19) 
                                               
 
232 Sánchez Gasca, Benjamín. El Caquetá y su desarrollo. Texto escrito en Florencia el 19 de noviembre de 
1967. AGN. Bogotá. Ministerio del interior, despacho del ministro, caja 84. Carpeta 634. Folios 223-266. El 
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Tabla 14. Números de propiedades y porcentajes. Intendencia del Caquetá. 1965-1967 
Hectáreas Número de Propiedades 
1965  % 1.967 % 
Menores de 5 856 10,8 906 4,2 
De 5 a 20 1.260 15,9 2.410 11,1 
De 20 a 100 4.470 56,4 14.420 66,5 
De 100 a 500 1.283 16,2 3.623 16,7 
De 500 y más 113 1,4 330 1,5 
Total 7.928 100,0 21.689 100,0 
Fuente: Sánchez, 1967. 
Tabla 15. Aumento del catastro del Caquetá. Intendencia del Caquetá. 1965-1967 
Zona Propiedades 
1965 1.967 Aumento % 
Florencia 2.083 12.161 10.078 483,8 
Belén 1.777 2.002 225 12,7 
San Vicente 679 841 162 23,9 
Puerto Rico 609 919 310 50,9 
Milán 547 884 337 61,6 
Montañita 546 974 428 78,4 
Morelia - 468 468 100,0 
Doncello 493 1.421 928 188,2 
Guacamayas 306 357 51 16,7 
Solano 287 522 235 81,9 
Santana 164 183 19 11,6 
Paujil 100 957 857 857,0 
 
Superficie catastral 1.224.876 12% 
Superficie inexplotada 9.407.624 88% 
Fuente: Sánchez, 1967 
Tabla 16. Distribución de la propiedad rural. Intendencia del Caquetá. 1974. 





Microfundio (menos de 3 hectáreas) 680 7,7 301,4 0,0 
Minifundio (3-10 hectáreas) 823 9,3 5.440,50 0,6 
Pequeña (10-20 hectáreas) 1.080 12,2 1.713 0,2 
Mediana (20-500 hectáreas) 5.623 63,3 380.246 45,2 
Grande (mayor a 500 hectáreas) 634 7,1 259.563 30,9 
Más de 2000 37 0,4 179.951 21,4 
Total general 8.877 100,0 841.238 100,0 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Llorente et al, 1984 
 
Esta estructura de la tenencia de la tierra para 1977 describía un escenario de 
concentración. Según datos del INCORA, para 1977 se habían formado 30.046 fincas. De 
ellas se encontraban adjudicadas 27.943 con una superficie de 2.664.575 hectáreas. El 
52,0% de las propiedades se situaban en el rango entre 51 y 100 hectáreas, ocupando el 
79,8% de la tierra asignada. Estas se ubicaban sobre la planicie y gran parte del 
piedemonte. Mientras tanto, las propiedades con menos de 50 hectáreas equivalentes al 
47,0% del total de los predios, contrastaban fuertemente con el 81,3% que abarcaban en 
1975. El trabajo de Camilo Domínguez y de gran parte de los expertos en la colonización,  
como Augusto Gómez aparece durante los años ochenta justamente con la irrupción de 
los cultivos ilícitos en el Caquetá. Aunque este problema supera el periodo de análisis, vale 
la pena resaltar el crecimiento de la superficie rural del Caquetá que para 1984 denotaba 
un territorio prácticamente adjudicado por completo, o lo que es lo mismo, en el que la 
frontera agrícola había logrado expandirse de forma satisfactoria en términos de 
crecimiento de la superficie privada rural233. 
  
                                               
 
233 DOMINGUEZ, Camilo Et. al. La Situación Actual De La Colonización En La Amazonia Colombiana. 
Corporación Araracuara, Universidad de la Amazonia. Publicado en Memorias del Primer Encuentro de 
Investigadores sobre la Amazonia Colombiana. Universidad de la Amazonia. Florencia, Caquetá, 19-21 de 
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3.5 Uso de la tierra 
 
Para 1952 según el censo agropecuario de 1951, realizado simultáneamente con el censo 
de población,  calculaba la relación de uso de la tierra entre la tierra de labor y Cultivos en 
pastos: los datos del censo hacen deducir una proporción de la "tierra de labor", en relación 
a la cultivada en pastos de uno a ocho (1: 8), lo que indicaba que para los años cincuenta  
el desarrollo pecuario superaba al agrícola. Gran parte de la producción pecuaria (8.000 
cabezas de ganado) correspondían a la Hacienda Larandia: 
 
Está situada esta instalación al sur de Venecia, en las dos  márgenes del río Orteguaza 
(mayor extensión en la izquierda) tiene alrededor de 10.000 hectáreas en cultivos de pastos, 
y debido a su extensión entra en jurisdicción del Municipio de Florencia y de los 
Corregimientos intendenciales de Santuario, Montañita y Potosí. Para su mejor 
administración está dividida en dos grandes hatos: "San Pedro” y "La Habana” a su vez, 
estos se subdividen en hatos menores o "ranchos modelos". En la actualidad el primero 
tiene 4 y el segundo 5. Uno de estos últimos, llamado "Casa Blanca” está en proyecto de 
constituir un tercer hato grande dado el aumento progresivo de la hacienda, en la cual 
anualmente se tumban alrededor de 500 hectáreas de montaña. En la actualidad se calcula 
que “Larandia” tiene alrededor de ganado, en su mayoría “cebú”. Las otras razas atrás 
citadas existen en esta hacienda para experimentación. Tiene potreros cultivados 
especialmente con pastos "puntero", "Saboya o india" y "micay" El resto es de pastos 
naturales. Tiene puerto propio sobre el río Orteguaza, denominado “Puerto Lara" y está 
surtida con las maquinarias e instalaciones modernas propias de esa industria. Además 
tiene una carretera propio de 10% ½ kms de longitud, que se extiende desde “Pajaco" hasta 
“Puerto Lora", pasando por la casa principal de la hacienda, que quedo a un kilómetro del 
puerto. Dicho tramo de carretera está conectado a la carretera Florencia" Montañita. 
 
Tabla 17. Productos agropecuarios de la Intendencia del Caquetá. Censo agropecuario 1951. 











FLORENCIA 50.519 23.706 3.427 565 183 5.116 25.565 
BELEN 3.000 6.659 1.617 203 38 6.908 18.372 
SAN VICENTE 19.620 23.556 1.981 768 869 7.967 17.963 
LEGUIZAMO  - 1.766 102 93 41 1.105 5.829 
Montañita  - 3.448 431 111 25 1.139 4.722 
Potosi  - 888 95 17 27 577 1.217 
Puerto Rico  - 1.402 221 42 30 1.561 4.944 
Santuario  - 872 148 13 5 353 1.533 
Resto de la 
intendencia 
20 5.812 370 49 30 3.481 9.911 
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Total 73.159 68.320 8.427 1.927 1.271 28.349 90.843 
Fuente: Adaptada de Coronel Juan B. Córdoba, 1952 
La lógica de producción del proceso de colonización empieza con el desmonte de la selva 
y la siembra de los cultivos civilizatorios: yuca, maíz, plátano. Generalmente los colonos 
desarrollaban cultivos de pancoger en las vegas de ríos y caños que servían de sustento 
a su empresa colonizadora mientras se desmontaba y limpiaba una parcela. Como se 
mostró en el capítulo 2 el engorde de cerdos fue el primer mercado que consolidaron los 
colonos del norte del Caquetá que criaban los porcinos en las zonas de colonización con 
los cultivos civilizatorios (principalmente maíz) y de allí los desplazaban por caminos y 
trochas hasta Florencia y San Vicente del Caguán.  
 
Contrario a esta economía el apoyo de la colonización estatal estuvo direccionado hacia 
la ganadería y el establecimiento de cultivos forestales (véase capítulo 2). El único cultivo 
transitorio que recibió apoyo de crédito dirigido fue el arroz. Al respecto la federación de 
arroceros para 1965 afirmaba que el cultivo de arroz en la intendencia del Caquetá 
constituía el sustento de la mayoría de los agricultores de esta zona el cual se intensificaba 
año a año (véase Tabla 18) 
 
Tabla 18. Producción en toneladas de Arroz Paddy. Intendencia del Caquetá. 1960-1964  
Año Total Exportado a otros departamentos Diferencia por consumo 
1960 3.500 3.500 - 
1961 11.540 8.750 2.790 
1962 14.600 10.950 3.650 
1963 19.450 16.260 3.190 
1964 11.000 7.850 3.150 
Fuente: Tomada de Federación de arroceros, 1965. 
Para 1968 la producción agrícola de la intendencia describía el siguiente cuadro234: 
                                               
 
234 PEREZ, Alberto. La Intendencia del Caquetá: su potencialidad forestal, agrícola y pecuaria. Revista del 
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La intendencia del Caquetá produce actualmente la mayor parte de los artículos propios de 
clima cálido. Como es claro no hay grandes unidades de explotación. Predominan las 
medianas y pequeñas parcelas y esto hace muy difícil los cálculos estadísticos. No obstante 
la circunstancia de que toda la producción para enviar a otros departamentos llega 
forzosamente a Florencia para ser despachada de allí en camiones por la única carretera 
de comunicación con el Huila, facilita el control de estas remesas. 
Para 1968 las cifras de la secretaría de agricultura y ganadería del gobierno intendencial, 
sobre productos despachados de Florencia a diferentes destinos fuera del Caquetá235 
eran las siguientes (Tabla 19): 
Tabla 19. Productos agrícolas despachados de Florencia a diferentes destinos fuera de la 
Intendencia del Caquetá. 1967-Primer Semestre 1968 





(Bultos 62 ½ kilos) (Bultos 62 ½ kilos) 
Arroz paddy 59.906 6.727 
Arroz trillado 136.564 53.863 
Maíz 36.048 19.115 
Café 847 935 
Harina de arroz 4.310 2.134 
Frijol 158 52 
Yuca 3.752 1.781 
Plátano 120.062 (racimos) 421.048 (racimos) 
Fique  1.912 (arrobas) 646 (arrobas) 
Fuente: Tomada de Pérez, 1969. 
Para 1968 la población vacuna del Caquetá se estimaba en 300.000 cabezas y la caballar, 
mular y asnal en 45.000. El área ocupada en ganado se calculaba en 370.000 hectáreas y 
en 180.000 el área de pastos que no se estaban beneficiando (1) estas cifras no incluyen 
los llanos del Yari. La tierra estaba sembrada en los pastos: puntero, janeiro, gordura, 
micay, saboya, elefante, imperial, sabana, etc. 
Respecto al panorama pecuario Pérez236 afirmaba: 
                                               
 
235 En el documento se hace la aclaración respecto a la cifras de producción para entonces no era posible 
calcular la parte muy considerable de la producción agrícola total, que se emplea en el consumo interno, o sea 
la necesaria para el sostenimiento de más de 200.000 habitantes. Véase PEREZ, Alberto. La Intendencia del 
Caquetá: su potencialidad forestal, agrícola y pecuaria. Revista del Banco de la Republica. 1969 
236 PEREZ, Alberto. La Intendencia del Caquetá: su potencialidad forestal, agrícola y pecuaria. Revista del 
Banco de la Republica. 1969. Página 1118 
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La labor de los colonos: derribar selva, quemar, sembrar arroz para amansar la tierra y 
luego pastos, es continua y creciente, aumentando así sin cesar las praderas, pero no se 
les suministra ganado en la medida necesaria para aprovechar loa nuevos pastos. Esto 
queda demostrado así. El fondo ganadero ha estado siempre muy lejos –por crónica 
insuficiencia de dinero- de poder atender todas las solicitudes de ganados año a año hay 
en su poder centenares de estas, en espera de que la entidad obtenga nuevo crédito, que 
s ele concede, pero que no le permite satisfacer sino muy pequeña parte de la cantidad 
total del ganado pedido. 
Para 1968 el fondo ganadero del Caquetá tenía repartidas en compañía 14.500 cabezas 
de cría, 2.400 de levante y 700 de ceba por un valor total de 17.500.000, entre 557 
depositarios cada uno de los cuales tiene sólo 31 cabezas en promedio. A pesar de tal 
dispersión de sus ganados, el fondo liquidó apreciables utilidades anualmente. En 1967 la 
utilidad líquida ascendió a 1.655.000. Repartió dividendos que representan el 2% mensual. 
El fondo tiene interesantes planes de ampliación y ha utilizado satisfactoriamente el crédito 
del Banco de la República237. En cifras de la secretaría agropecuaria del Caquetá el 
desarrollo agropecuario describía el siguiente comportamiento (véase Tabla 18) 
Tabla 20. Productos pecuarios despachados de Florencia a diferentes destinos fuera de la 
Intendencia del Caquetá. 1967-Primer Semestre 1968 
Tipo de ganado/producto 1.967 Primer semestre de 1968 
Cabezas Valor  $ Cabezas Valor  $ 
Ganado vacuno gordo 10.046 24.110.000 915 2.196.000 
Ganado porcino gordo 6.429 3.279.000 1.672 995.106 
Queso (kilos) 54.812 348.490 144.153 1.153.224 
Pieles (kilos) 182.512 379.040 109.083 272.707 
Fuente: Tomada de Pérez, 1969. 
Finalmente para 1968 en cifras generales se calculaba que  un octavo de la intendencia 
del Caquetá estaba poblado, derribada la selva y establecidas fincas agrícolas238.  
En el piedemonte, existieron dos enclaves de agricultura comercial promovidos por el 
INCORA, en los frentes de colonización la Mono en Belén de los Andaquies y Maguare en 
el municipio del Doncello, donde se cultivaron plantaciones de palma de aceite y de 
caucho.  Para observar los efectos que la llegada del INCORA y la dotación de bienes 
rurales, produjo en la producción en el Caquetá en las zonas definidas como “zonas 
                                               
 
237 PEREZ, Alberto. La Intendencia del Caquetá: su potencialidad forestal, agrícola y pecuaria. Revista del 
Banco de la Republica. 1969. Página 1115 
238 PEREZ, Alberto. La Intendencia del Caquetá: su potencialidad forestal, agrícola y pecuaria. Revista del 
Banco de la Republica. 1969. Página 1112 
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amparadas por el crédito” basta con describir el aumento en sólo 3 años  de aplicación de 
esta política pública, de la superficie cultivada: se pasó de 947 hectáreas de cultivos de 
pancoger a 9.097 hectáreas, así como de 918 cabezas de ganado a 5.714 cabezas de 
ganado.  Los cultivos de maíz y de arroz fueron vitales en los procesos de tránsito de las 
economías de colonato a la economía campesina. En la época de los 70 el Caquetá tuvo 
un importante peso en la producción nacional de maíz y de arroz: este departamento 
controlaba el 13,34% de la superficie nacional sembrada en maíz y  el 4,7% de la 
producción del país en 1976239. 
De 1962 a 1970, se observa un aumento del 400% en el inventario bovino departamental. 
Para esta época el INCORA incentivó este tipo de uso al establecer que para acceder a 
los procesos de titulación y créditos, se requería demostrar el tener una tercera parte del 
fundo en pastos. (véase Gráfica 3) 
Gráfica 3. Inventario de Bovinos. Intendencia del Caquetá. 1959-1965 y 1970-1972 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de 1959-1965 Bonilla, 1966 y 1970-1972 Carrizosa, 1981 
 
Para finales de los años setenta este panorama había cambiado. La economía regional del 
Caquetá carecía de las  condiciones para impulsar la agricultura anual o la semi-perenne. 
El artículo dedicado a la intendencia del Caquetá240, respecto a los usos del suelo, afirmaba 
que Cultivos como el arroz, el maíz, la yuca o el plátano, habían desaparecido del mercado 
o estaban en proceso de desaparecer. Son los cultivos que acompañan 'los "frentes" o 
"puntas" de colonización como adecuadores de la tierra o san cultivos de subsistencia o 
                                               
 
239 AMEZQUITA, Carlos Eduardo. Nuevos modelos de vinculación de las zonas de colonización a la vida 
nacional, Centro de Estudios Sur-colombianos de la Universidad sur colombiana, Bogotá. 1981 
240 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- y por el Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" COLCIENCIAS. Memorias del 
Primer Encuentro de Investigadores sobre la Amazonia Colombiana. Universidad de la Amazonia. Florencia, 
Caquetá, 19-21 de noviembre de 1985.  
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de pancoger del finquero. Al desaparecer los frentes de colonización, estos cultivos 
desaparecían del mercado y sólo subsistían pequeños parches de consumo en las 
cementeras de los hatos.  
Según datos de la URPA-Caquetá241, en 1977 existían sólo 64.300 hectáreas en agricultura 
mientras que había al menos 1.400.000 hectáreas cultivadas en pastos para ganadería. 
La agricultura se concentra especialmente en las pequeñas fincas de la cordillera, única 
zona donde para entonces se había consolidado un campesinado agricultor permanente 
en el Caquetá, principal surtidor de las plazas de mercado de la intendencia.  
Respecto al desarrollo pecuario, para finales de la década de los setenta, contrario al 
panorama de principios de los años sesenta, la predominancia era del ganadero tecnificado 
sobre propiedades media-grandes. Los colonos-ganaderos, en su mayoría faltos de 
capital, estaban sometidos a recibir ganado "al partir" o ganado "al aumento", proveído por 
los ganaderos capitalistas del Caquetá y el Huila.  
  
                                               
 
241 Domínguez, Camilo Et. al. La Situación Actual De La Colonización En La Amazonia Colombiana. 
Corporación Araracuara, Universidad de la Amazonia. Publicado en Memorias del Primer Encuentro de 
Investigadores sobre la Amazonia Colombiana. Universidad de la Amazonia. Florencia, Caquetá, 19-21 de 
noviembre de 1985. Páginas 99-105. 
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3.6 Conclusiones 
El capítulo describe algunas variables que configuraron las disposiciones sobre el 
ordenamiento de los municipios del piedemonte de la intendencia del Caquetá en 1951 y 
1974. La función de la caja Agraria, el INCORA y las instituciones creadas posteriormente 
para la atención de los frentes era la consolidación del proceso colonizador, proceso que 
se asociaba al mejoramiento de las condiciones de articulación regional a los mercados 
externos y a la definición y clarificación de la estructura de la propiedad rural.  
Respecto a este objetivo, los datos analizados permiten afirmar que durante el proceso de 
colonización dirigida (1959-1974): 
- Se consolidaron como municipios la segunda ola de poblaciones del norte del 
Caquetá: es el caso de los municipios del Doncello, Paujil, Morelia y Valparaíso. 
-  Los incentivos a los colonos sumado a la inversión en infraestructura motivó la 
migración interna de la intendencia de las primeras zonas de colonización 
(corregimientos de Florencia y Puerto Rico) hacia nuevos frentes de colonización. 
Esto indica que el proceso de colonización espontáneo en general favoreció la 
concentración de la propiedad y para el momento de la llegada del INCORA al 
territorio la posibilidad para los colonos de obtener tirulos sobre las parcelas estaba 
reservada para las zonas de los nuevos frentes. 
- La ganadería se consolidó como el principal uso de la tierra de colonización. 
Respecto a los cultivos agrícolas, a la llegada del INCORA los cultivos 
colonizadores como el maíz y la yuca fueron subvalorados y el crédito dirigido 
focalizado a la siembra de pastos, la adquisición de ganado, la siembra de caucho 
y en algunos casos los cultivos de arroz paddy.  
- Respecto a la estructura de la propiedad aunque con las cifras no es posible 
calcular el aumento de la superficie catastral, si es posible afirmar que la superficie 
de las fincas mayores a 500 hectáreas aumentó mientras el número de fincas entre 
las 20 y las 500 tendió a disminuir. Este escenario precio a la concentración d ela 
propiedad explica el escenario del Caquetá de los años 80 en el que no sólo 
predominó la gran propiedad, sino que en adición, los colonos sin tierra 
incursionaron en el cultivo de la coca, ante la incapacidad de ser competitivos en la 
industria pecuaria o agrícola del departamento.  
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Para finalizar, es emblemático mencionar que en 1972 se produjo un paro campesino en 
el Caquetá, que puso de presente el fracaso de los programas de colonización, fracaso 
que se manifestaba en que los colonos se encontraban endeudados, desplazados de sus 
tierras por la incapacidad de continuar con la explotación económica de sus predios dada 
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Desde tiempos prehispánicos el Caquetá fue un territorio de transición, una correa de 
transmisión entre los habitantes de la cordillera de los andes y las tierras bajas o selváticas. 
Desde principios del siglo XX los principales municipios de la intendencia, a saber, 
Florencia, San Vicente del Caguán y Puerto Rico por estar más cerca de las tierras altas 
fueron los principales poblados que se crearon a ´partir de la colonización espontanea. 
Este análisis, en particular se centra en las acciones del Estado, posteriores a la primera 
ola de colonización espontánea, respecto a esta franja de transición (o frontera) las cuales 
se materializaron en políticas de colonización a mediados del siglo XX. A continuación se 
exponen en su orden algunas conclusiones de la colonización dirigida y la intendencia del 
Caquetá en los años sesenta que fueron analizadas a lo largo del documento. 
Sobre la colonización dirigida. 
En Colombia, desde el siglo XIX hasta hoy la colonización ha sido una constante que tiene 
características y funciones específicas según el periodo histórico y guarda relación 
estrecha con el marco económico y político predominante en el momento. La iniciada 
desde finales del siglo XIX y principios del presente hacia las selvas tropicales lluviosas de 
Urabá, el Valle del Sinú, los valles interandinos y los Llanos Orientales al igual que la 
colonización más conocida por todos, la antioqueña, son debidas a causas de orden 
político y económico como la extrema pobreza de los campesinos, la escasez de tierras y 
las guerras civiles en sus lugares de origen, lo que obligó a trabajadores del agro a migrar 
hacia las tierras en la frontera para refugiarse, construir viviendas para sus familias y 
cultivar en zonas apartadas del país. Aunque los movimientos de población en Colombia 
en los años sesenta se explican por elementos comunes como la  migración urbano-rural, 
la estructura de concentración de la propiedad rural y el carácter expulsivo de la violencia, 
las colonizaciones  en los años cincuenta del presente siglo presentaron unas 
características las diferencian de otros movimientos poblacionales más antiguos.  
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Si tomamos como base de comparación la colonización antioqueña podemos decir que 
hasta el siglo XIX esta fue una ocupación de vertiente con carácter espontáneo  que 
buscaba aprovechar la calidad que ofrecían las tierras nuevas para  el cultivo de café. Las 
colonizaciones dirigidas de los años sesenta  no ofrecieron estas mismas posibilidades de 
trabajo. Justamente una de sus debilidades estribaba en que eran terrenos marginales, de 
peor calidad, apartados de los grandes centros industriales y sin vías de comunicación, a 
los cuales fueron llevados campesinos pobres debido a la escasez  de las tierras 
productivas ubicadas en el centro del país.  
Finalmente es posible afirmar que al contrario de las colonizaciones del siglo XIX, las 
colonizaciones de los sesenta dependieron de instituciones gubernamentales como la Caja 
de Crédito Agrario o el Incora que proporcionaban crédito supervisado, proveían vías de 
acceso, daban asistencia técnica y clarificaban los títulos de propiedad sobre la tierra. 
Estos programas no lograron consolidar un mercado equitativo en la frontera lo que generó 
disposiciones en el ordenamiento espacial de la intendencia que de alguna manera 
inculcaron en sus nuevos pobladores las asimetrías propias de la estructura agraria del 
centro del país.  
Sobre la Intendencia del Caquetá 
La intendencia del Caquetá fue el centro  de la política de colonización dirigida por el estado 
colombiano en los años sesenta. El análisis del periodo 1950-1975 en clave de los 
proyectos de colonización dirigida permite hilar más fino respecto a los problemas de las 
zonas de colonización como resultado de  la ausencia del Estado. Este texto analiza como 
la presencia del Estado y sus estrategias generaron disposiciones sobre el ordenamiento 
del territorio. En el caso del Caquetá, fenómenos como la concentración de la tierra242 y la 
proporción de la superficie rural dedicada a la ganadería243 
                                               
 
242 Véase al respeto perfil departamento del Caquetá. IGAC, CEDE. UdeA. Atlas de  la distribución de la 
propiedad rural en Colombia. 2012 
243 La potrerización de los frentes de colonización no es un fenómeno exclusivo del Caquetá, como tampoco 
es reciente. Según informe del departamento nacional de planeación, en Colombia entre 1951 y 1973 la frontera 
agrícola se amplió en 11 millones de hectáreas correspondiendo a la agricultura 1.8 millones 6.8 ganadería y  
2.7  tierras de descanso cifras planeación. DNP indicadores de la actividad agropecuaria DOC.OPG.DEM. 
Junio 1976 
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El trabajo se concentró en los poblados que de forma indirecta se consolidaron como 
municipios en el norte del Caquetá después de la llegada de la Caja Agraria y el INCORA 
al territorio entre 1959 y 1974. Fue así como los poblados el Doncello, el Paujil, Morales y 
Valparaíso devinieron en menos de 10 años en municipios con más de 500 habitantes. Lo 
anterior no quiere decir que antes de la llegada de las instituciones del Estado a la 
intendencia del Caquetá el territorio estuviera vacío. Justamente esta es una de las 
metáforas en las que tuvo asiento la política de colonización, tal y como se desarrolló en 
el capítulo 1.  
Una de las tesis que se reiteran en este trabajo es el fracaso en la consolidación de la 
frontera agraria, en este caso, a pesar de los intentos institucionales por planificar la 
colonización de la frontera del Caquetá en los años sesenta. El fracaso en la planificación 
de la colonización en los años sesenta explica los nuevos elementos que entran en juego 
en la configuración del Caquetá como “zona de frontera” a partir de la década de los 60:  
1) La presencia de actores armados ilegales como la guerrilla de las FARC244 que 
construyeron ordenes locales y, en los años ochenta, llegaron a regular la 
economía, la política y la vida colectiva e incluso privada en estos territorios;   
2) La economía ilegal de la coca, que en esta región se convirtió a mediados de los 
años 80 en un renglón importante de la economía campesina.  
De esta manera el fracaso de la consolidación de la frontera que descuajaba la 
colonización espontánea a través de la intervención de la colonización en los frentes de 
colonización devino la frontera en el binomio colonización-violencia el cual, como se apuntó 
en el estado del arte, ha constituido el eje determinante de la configuración territorial y 
social de esta región para los estudios sociales sobre colonización y frontera.  
La acción del estado a mediados del siglo XX no fue la primera ni la última intervención 
estatal en el territorio. Como se mencionó en el estado del arte, es posible inscribir este 
                                               
 
244  Militar y económicamente una de las estructuras más fuertes con las que en este momento cuentan las 
FARC-EP es el bloque sur, particularmente con los frentes y columnas que operan en Caquetá y Putumayo. 
En la zona norte el Bloque Oriental, actual Bloque Jorge Briceño y el Bloque Sur. La misma zona norte ha 
sido un eje de la economía cocalera en el norte del Caquetá, la cual fue focalizada dentro de la Estrategia de 
Consolidación Territorial Estatal.  
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trabajo en la línea de estudios sobre la frontera y que respecto al Caquetá puede encontrar 
una línea de continuidad en relación al estudio de las configuraciones de estatalidad en las 
zonas de frontera. Para el caso de la intendencia del Caquetá este trabajo continua con la 
propuesta de Estefanía Ciro, trabajo en el que la autora analiza para los años treinta el 
escenario de poder de los actores locales que permitió las intervenciones del Estado en la 
Comisaría del Caquetá además de los cambios en la autonomía de la comisaría dentro del 
régimen político-administrativo de la época.  
Desde los años setenta esta región ha sido objeto de diversas modalidades de intervención 
institucional, todas engranadas en la dinámica de la violencia, y en los múltiples conflictos 
por los que ha atravesado Colombia. Así pues, los programas institucionales de 
colonización, poblamiento y desarrollo agropecuario del Caquetá surgieron en el marco de 
políticas de orden público y han estado orientadas por los distintos procesos de guerra y 
paz que se han dado en la Amazonia Occidental colombiana245 desde el impulso de las 
colonizaciones en la guerra con el Perú, pasando por los programas de colonización 
diseñados en la época de la Violencia; la colonización en el bajo Caguán fruto de las 
Acuerdos de la Uribe246, en lo que se conoció como el  Plan Nacional de Rehabilitación; la 
declaración de zonas especiales de orden público y la fumigación de cultivos ilícitos;  la 
declaración de una zona de distensión; la implementación del Plan Colombia, los planes 
militares diseñados para la retoma de la zona de distensión y los actuales Planes de 
Consolidación Estatal Territorial. 
Tal y como lo apuntaba en los años sesenta el profesor Albert Hirschman, el proceso de 
colonización sin una política de distribución de la tierra en el tiempo reproduce el modelo 
de concentración de la propiedad.  Para el caso de la intendencia del Caquetá a partir de 
                                               
 
245Ver, González, J. J. (1986). Aspectos socioeconómicos y políticos de la violencia en el Caquetá- 1978-1982. 
Florencia: ICFES- Universidad de la Amazonia; González, J. J. (Diciembre de 1988). El Ariari y el Caguán 
dos vertientes colonizadoras de la Amazonia Colombiana. Colombia Amazónica, 3(2), González, J. J. (1990). 
Colonización y violencia de la comunidad a la dominación legal. Conceptos y fundamentos metodológicos. 
Bogotá; González, J. J. (1998). Amazonia Colombiana Hoy, escenarios, procesos y actores. Bogotá: Centro de 
Investigación y educación popular CINEP; Ramírez, R. (1993). Colonización y conflicto social en la amazonia 
occidental colombiana. FLACSO; Carrizosa, J. (1981). La ampliación de la Frontera agrícola en el Caquetá. 
Seminario sobre expansión de la frontera agropecuaria y medio ambiente. Brasilia : CEPAL 
246 Cubides, Fernando; Jaramillo, Jaime & Mora, Leónidas (1986). Colonización, coca y guerrilla. Universidad 
Nacional de Colombia. 
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los años sesenta se observan ciertas continuidades en la estructura agraria que 
determinaron en cierta medida la configuración de violencia del territorio: 1) Conflictos 
agrarios entre colonos, campesinos, arrendatarios, madereros, mineros y hacendados; 2) 
Un permanente proceso de apertura de la frontera agraria por parte de colonos que en 
algunas ocasiones son desplazados por el mercado de tierras ya que no logran generar 
economías campesinas exitosas, lo que da pie a una economía parcelaria itinerante; 3) 
Tensiones entre modelos campesinos y modelos empresariales de desarrollo; 4) Gran 
desigualdad en el acceso a la tierra y debilidad de los derechos de propiedad. 
Finalmente este trabajo evidencia como el ordenamiento territorial rural en Colombia  ha 
sido en gran medida consecuencia de disposiciones de las políticas agrarias sobre la 
distribución de la tierra, bienes y servicios. Uno de los procesos de planificación rural  de 
la política agraria que de manera más clara en el presente ha sido formulado como  figura 
de ordenamiento territorial fueron los proyectos de los frentes de colonización de los años 
sesenta: aunque la relación en términos institucionales no es enunciada, los territorios de 
las actuales Zonas de Reserva Campesina (ZRC), figura de ordenamiento territorial 
vigente,  fueron escogidos en los años 60 como frentes de colonización. Esta relación no 
es casual, obedece al fracaso del estado en la consolidación de la frontera agraria. Resulta 
entonces oportuno entender las zonas de colonización como espacios de política que con 
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Anexo 1. Información demográfica por sexos de la Intendencia del Caquetá. 
Tabla 21. Población total según sexo y cabecera-resto. Intendencia Del Caquetá. Municipios. 1964 
 Total Cabecera Resto 
Municipios y 
zonas 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Total en la 
intendencia 
103.718 70.150 24.462 16.704 79.256 53.446 
FLORENCIA 30.445 20.811 17.709 12.143 12.736 8.668 
BELEN DE LOS 
ANDAQUIES 
16.890 11.091 1.420 949 14.970 10.142 
LA MONTAÑITA 5.658 3.799 671 431 4.987 3.368 
SAN VICENTE DEL 
CAGUAN 
10.936 7.337 1.764 1.243 9.172 6.094 
EL DONCELLO 10.721 7.264 2.898 1.938 7.823 5.326 
MILAN 5.639 3.819 - - 5.639 3.819 
PAUJIL 6.994 4.701 - - 6.994 4.701 
PUERTO RICO 10.328 6.952 - - 10.328 6.952 
SOLANO 3.156 1.956 - - 3.156 1.956 
SOLITA 1.224 893 - - 1.224 893 
VALPARAISO 2.227 1.527 - - 2.227 1.527 





Tabla 22. Nacidos en el municipio respecto a la población total. Intendencia Del Caquetá. 1964 
 Población Nacidos en el municipio 
Municipios y zonas TOTAL TOTAL % 
Total en la intendencia 103.718 37.618 36.27 
Cabeceras 24.462 9.227 37.72 
Resto delos municipios 79.256 28.391 35.82 
FLORENCIA 30.445 13.159 43.22 
Cabecera 17.709 7.183 40.56 
Resto del municipio 12.736 6.026 47.31 
BELEN DE LOS 
ANDAQUIES 
16.390 7.148 43.61 
Cabecera 1.420 523 36.83 
Resto del municipio 14.970 6.625 44.26 
LA MONTAÑITA 5.658 1.719 30.38 
Cabecera 671 230 34.28 
Resto del municipio 4.987 1.489 29.86 
SAN VICENTE DEL 
CAGUAN 
10.936 5.398 49.36 
Cabecera 1.764 912 51.70 
Resto del municipio 9.172 4.486 48.91 
EL DONCELLO 10.721 1.543 14.39 
Cabecera 2.898 429 14.80 
Resto del municipio 7.823 1.114 14.24 
MILAN 5.639 2.459 43.61 
Cabecera 0 0  
Resto del municipio 5.639 2.459 43.61 
PAUJIL 6.994 1.602 22.91 
Cabecera    
Resto del municipio 6.994 1.602 22.91 
PUERTO RICO 10.328 2.819 27.29 
Cabecera    
Resto del municipio 10.328 2.819 27.29 
SOLANO 3.156 1.405 44.52 
Cabecera    
Resto del municipio 3.156 1.405 44.52 
SOLITA 1.224 379 30.96 
Cabecera    
Resto del municipio 1.224 379 30.96 
VALPARAISO 2.227 487 21.87 
Cabecera    
Resto del municipio 2.227 487 21.87 
Fuente: Tomado de Censo DANE 1964 
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Tabla 23. Población económicamente activa y no económicamente activa. Municipios. Intendencia del 
Caquetá. 1964 y 1951. 
MUNICIPIOS 
TOTALES PEA NO PEA 
T H M T H M T H M 
INTENDENCIA DEL CAQUETA 
1964 103.718 55.371 48.347 31.184 28.006 3.178 72.534 27.365 45.169 
1951 39.833 21.453 18.380 13.251 11.788 1.463 26.582 9.665 16.917 
FLORENCIA 
1964 30.445 15.614 14.831 9.345 7.633 1.712 21.100 7.981 13.119 
1951 25.129 13.413 11.716 8.604 7.522 1.082 16.525 5.891 10.634 
BELEN DE LOS ANDAQUIES 
1964 16.390 8.868 7.522 4.565 4.346 219 11.825 4.522 7.303 
1951 6.512 3.507 3.005 1.914 1.792 122 4.598 1.715 2.883 
LA MONTAÑITA 
1964 5.658 3.029 2.629 1.720 1.548 172 3.938 1.481 2.457 
SAN VICENTE DEL CAGUAN 
1964 10.936 5.860 5.076 3.251 2.936 315 7.685 2.924 4.761 
1951 8.192 4.533 3.659 2.733 2.474 259 5.459 2.059 3.400 
EL DONCELLO 
1964 10.721 5.656 5.055 3.056 2.789 267 7.665 2.877 4.788 
MILAN 
1964 5.639 3.178 2.461 1.871 1.768 103 3.768 1.410 2.358 
PAUJIL 
1964 6.994 3.732 3.262 2.063 1.973 90 4.931 1.759 3.172 
PUERTO RICO 
1964 10.328 5.809 4.519 3.257 3.058 199 7.071 2.751 4.338 
SOLANO 
1964 3.156 1.745 1.411 1.072 1.019 53 2.084 728 1.358 
SOLITA 
1964 1.224 654 570 310 284 26 914 370 544 
VALPARAISO 
1964 2.227 1.216 1.011 674 652 22 1.553 564 989 





Anexo 2. Concepto de la FAO sobre el Caquetá. 15 de Octubre de 1952247. 
Las impresiones de esta Comisión se exteriorizaron a la prensa en el reportaje publicado 
el 15 de octubre de 1952, y se concentraron en un plan de colonización y explotación del 
Caquetá, presentado al Gobierno. Sobre este último hizo una interesante publicación la 
prensa del 25 de noviembre de 1952. 
De tales publicaciones se extracta lo siguiente: 
"Paraíso de Colombia. - 'El Caquetá es el paraíso de Colombia', declaró ayer a uno de 
nuestros redactores el doctor Adolfo Staffe, técnico de la FAO, quien par comisión del 
Ministerio de Agricultura acaba de visitar todas aquellas regiones para estudiar un plan de 
desarrollo agrícola y pecuaria en ese lugar del país. 
Después de visitar detenidamente la región del Caquetá, considera que es el paraíso de 
Colombia. Ninguna otra tierra, ni la Sabana de Bogotá ni el Tolima, con ser tan buenas 
regiones, pueden equipararse al Caquetá. Allí Colombia puede crear una fuente de 
abastecimiento de todas las frutas, y en ganadería es el campo ideal para levantar el romo-
sinuano,  o cualquiera otra raza típicamente colombiana, y asombrar en el curso de pocos 
años con una producción pecuaria de primer orden. Calidad de las tierras. - Es una tierra 
ideal para los cultivos de ajonjolí, arroz, cacao, maíz, cítricos y piña, pues ésta es conocida 
como lo mejor especialidad de Colombia. La calidad de las tierras es tal que con ser muy 
buenos los del Sinú o el Valle del Cauca, óptimas en otras especialidades, no son tan 
buenos como las del Caquetá. Interés de la FAO -La FAO está interesada en colaborar al 
desarrollo de la riqueza colombiana en todas sus formas. Precisamente, desde hace más 
de un año dos técnicos de la FAO están recorriendo la región del Amazonas, y los estudios 
que han hecho les permite considerar que con la explotación agrícola de una buena parte 
del Amazonas, a lado y lado del río, se podría alimentar o toda la población del mundo, es 
decir, no solamente de América, sino del mundo. 
                                               
 
247 El texto se encuentra publicado en el texto del General Juan B. Córdoba titulado “Geografía de la 
Intendencia del Caquetá” publicado en 1952.  
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Explotación agrícola y ganadero. - Y en lo que hace al Caquetá, cuenta el país can 
inmensas posibilidades. Tengo un completo plan que comprende en primer término la 
construcción de buenas vías de comunicación, entre ellas una que fuera de Algeciras a 
San Vicente, y otro de Gigante a Puerto Rico. La inspección sobre la cordillera, con un 
ingeniero especializado, me permite afirmar que la construcción de las vías es 
perfectamente posible, y entonces se entraría o cumplir el plan de desarrollo económico 
que comprenda principalmente la explotación agrícola y la fundación de grandes 
ganaderías. Riquezas maderables. - Pero es que aquellas regiones que tiene Colombia 
cama una de sus más grandes reservas, na sólo dan base para el montaje de industrias 
del tipo que le describa, sino para el aprovechamiento de riquezas maderables valiosísimas 
que surtirán a Colombia y a los demás países, de lo que necesiten en este aspecto. 
Riqueza potencial. - le declaro que, como funcionario de la FAO y por el afecto que le tengo 
a Colombia, me siento realmente emocionado de cuanto vi allí de riqueza potencial. Estoy 
seguro de que un plan de conjunto nos permitirá realizar una buena parte de los planes y 
crear fuentes de aprovisionamiento. Suelos. - la abundancia de los productos (cacao, café, 
yuca, ajonjolí, arroz, etc.) y la exuberancia de los pastos, ricos en gramíneos y 
leguminosos, demuestran claramente que los suelos caqueteños son de excelente calidad. 
Más que la enumeración de los plantas de los potreros, el excelente estado del ganado y 
de los cerdos demuestra la buena calidad de lo alimentación vegetal.  Los novillos de todas 
las razas, y los cerdos, ‘vistos en mi visita al Caquetá, están gordos y apropiados para una 
exposición. . Avicultura - Se observó en muchas regiones clientes que los 9011inas, 
permaneciendo cosí siempre en los pastos, presentan un tamaño extraordinario, y esta 
observación se hace especialmente en la Intendencia del Caquetá. Posiblemente se trata 
de la vitamina 'T', la cual, según investigaciones hechos en la Argentina y en Europa, causa 
un crecimiento extraordinario, y la cual se encuentra en los intestinos de los insectos que 
sirven de alimentación a la gallina en el pasto. Naturalmente se puede tratar también de 
uno mutación tropical. Recomendaciones del plan. - A) El plan recomienda una corretera 
de Florencia a San Vicente de la cual apenas está construido uno porte, y varios caminos 
de penetración paro llegar a los mercados del interior en forma rápida Sobre los vías 
navegables, La FAO hace la anotación de que 'para explotar la Intendencia, los dos 




Orteguaza, Caguán y Yarí; por lo tonto, la navegación con canoas, lanchas y balsas, no 
tiene dificultad'. 
B) Estación experimental: Este sería un estímulo magnífico para el desarrollo de la 
Intendencia. Está aconsejada su fundación en Salita, antigua instalación: 1 petrolera entre 
los ríos Caquetá y Orteguaza, en la margen izquierda del primero. 
C) Recomienda establecer sucursales o subestaciones en Florencia, Puerto Rico y San 
Vicente, iniciando en la forma siguiente: 
a) Construcción de un edificio para lo administración y de un techo bajo el cual pueden 
dictarse los cursos breves para los campesinos, colonos y mayordomos, de los 
alrededores. 
b) Establecer un jardín para estudiar sistemáticamente las gramíneas y las leguminosas 
de la región. 
c) Establecer uno sección porcina, con cerdos nativos del Caquetá los cuales parecen muy 
adaptados o las condiciones ambientales. Estudiar la fecundidad y el aumento en el peso 
vivo alimentándolos con pasto y con alimentos adicionales de la región. Importar un late 
de zungos del Departamento de Bolívar o del Departamento de Córdoba. Caquetá tiene 
que contar por largo tiempo con comunicaciones largas. Las pérdidas del pesa vivo de los 
cerdos transportados a grandes distancias son más pequeñas que las del ganado vacuna. 
Por lo tanto se recomienda el fomento del mantenimiento de cerdos e'1 la Intendencia del 
Caquetá, con todos los medios posibles. d) Sección vacuna: con un lote de romo-minuano. 
Esta raza parece muy adecuada para el ambiente de esta parte del Caquetá. 
e) Sección caballar, asnal y mular. 
f) Sección avícola. 
g) Sección de piscicultura. 
h) Sección de agricultura con parcelas de investigación (cacao, plátano, etc.). 
Recomiendo subordinar esto sección a la dirección científica del profesor Naundorf 
i) En cada estación experimental el punto más importante es la persona del 
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Director. Por la tanto recomiendo elegir un técnico, perito y con experiencia. 
D) Colonización. _ Hasta ahora lo colonización del Caquetá se ha hecha sin planificación. 
La mayor parte de los colonos llego del Huila usando los das caminos de Guadalupe _ 
Florencia y Acevedo - Belén. Mientras la primera y más grande afluencia de inmigrantes, 
a lo largo del Orteguaza, alcanzó la región de Tres Esquinas, el otro ramo, procediendo de 
la sobona de Pitalito, se dirigió sobre Acevedo _ Belén y volvió después- al suroeste hasta 
Puerto Limón, sobre el río Caquetá. En las otras partes la colonización se hilo únicamente 
en algunos sitios aislados, y los inmigrantes llegaron de distintas partes de Colombia, como 
Tolima, Nariño, Antioquia. Por lo general se puede decir que la colonización en el Caquetá 
quedó estancada desde hace mucho tiempo y no ha progresado mucho. La experiencia 
nos enseña que la colonización en todos los países siempre queda completamente 
estancada sin el apoyo del Gobierno y sin el estable cimiento de núcleos favorecidos por 
el Gobierno por la Iglesia y el Ejército. Me parece una inversión muy sabia y eminentemente 
perspicaz la de fundar uno, dos o tres 'pueblos modelos' en !os sitios más adecuados del 
Caquetá, y de proveerlos de todos los medios culturales posibles y necesarios, toles como 
iglesia, escuela, acueducto, planta eléctrica, etc. los territorios inmensos del Caquetá tan 
sanos y tranquilos, brindarán uno riqueza enorme a las futuras generaciones, una vez que 
se haya forjado la convicción de la necesidad vital de favorecer una colonización 
planificada. La fundación de los 'pueblos modelos' sería un buen principio. 'Hay que 
sembrar para recoger'." 
142. Breves consideraciones sobre agricultura. - En Capítulos precedentes 
Se habló de la vida nómade de ciertas tribus y de lo ausencia de cultivos agrícolas en los 
alrededores de las localidades y en las cercanías a las mejores partes de los ríos. 
Estos hechos prácticos han demostrado a los caqueteños que su suelo es bueno 
inicialmente, pero que empobrece pronto. A las dos o tres cosechas han ido abandonando 
estos terrenos de más fácil acceso y buscando otros que cada día son más lejanos. 
Aquéllos se han ido convirtiendo en potreros, con magníficos resultados. De ahí que la 
industria pecuaria esté más desarrollada que la agrícola. Lo anterior indica la magnitud de 
[a tarea para incorporar, en forma permanente, a la agricultura, una parte apropiada de las 




es decir, efecto de apropiaciones planificadas. En cuanto a comunicaciones, salta la 
importancia del mejoramiento de las actuales vías y de nuevas construcciones. Entre las 
últimas se destacan: o) la carretera Belén - Florencia (44 kms.) Florencia – Montañita (36 
ms., construidos ya); Montañita - Puerto Rico - San Vicente (139 kms.); San Vicente· 
Algeciras (Huila), 152 km (El primer tramo con proyecciones hacia Puerto limón, Comisaría 
del Putumayo, y hacia Acevedo, Huila). Esta vía en conjunto duplica o triplica las vías de 
penetración, creando especialmente la que va del Huila al río Caguán (San Vicente), con 
lo cual se obtiene doble vía al río Caquetá. También constituiría la verdadera vía de 
explotación de los magníficos terrenos de pendiente que ofrecen las estribaciones 
orientales de la Cordillera Oriental correspondiente al Caquetá. Es decir, se aprovecharían 
a todo lo ancho estas tierras, que son las más propicias a la vida del hombre y las de mejor 
ventaja para la variedad de productos, por presentar altitudes escalonadas. b) la carretera 
Montañita - Bajo Orteguaza que, beneficiando los terrenos de la margen izquierda del río 
Orteguaza, salvaría los serios inconvenientes de navegación del Alto Orteguaza, en 
verano. c) La carretera Tagua - Leguízamo, cuya importancia se destaca en todos los 
aspectos. En cuanto a tecnificación se necesita saneamiento, elemento humano, 
productos, capacitación del suelo (abono, etc.), etc. lo ausencia de lo anterior ha formado 
ya costumbre en lo relacionado con el aprovechamiento de la tierra, según lo anotado en 
la iniciación de este numeral. Estas consideraciones dan margen o la más justa apreciación 
del caso, la que, de todos modos, hay que enmarcar dentro del tiempo y las circunstancias 
reales existentes. 
El impacto de la colonización dirigida se aprecia en el incremento en un 150 por ciento de 
los habitantes de la intendencia mientras para 1951 se calculaban 45471 para 1964, 
momento en el que llega el Incora al territorio habían 103.718 personas.  
 
 
 
 
